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NUMBliR 3B
e d i t o r i a l s
C r i m e  C o m i c * :  A  B e d  L a w
T h e  n e w  l a w  b a n n i n g  c r i m e  c o m i c s  p a s s e d  t h e  H o u s e  o f  
C o m m o n s  w i t h o u t  m a n y  r a i s i n g  t h e i r  v o i c e s  a g a i n s t  i t  a n d  
w i t h  g e n e r a l  p u b l i c  a p p r o v a l .  A n d  y e t ,  i f  t h e  fu l l  i m p o r t  o f  t h e  
l a w  h a d  b e e n  a p p r e c i a t e d ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  i t  w o u l d  h a v e  r e ­
c e i v e d  t h e  p o p u l a r  s u p p o r t  i t  d id .  W e  f in d  t h e  p r o v i s i o n s  o f
t h e  a c t  g r a v e l y  d i s t u r b i n g .  ,  r»  t r
T h e  C o u r i e r  d o c s  n o t  q u e s t i o n  t h e  m o t i v e s  o f  L .  D .  P u l t o n ,
P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e  m e m b e r  f o r  K a m l o o p s  w h o  f i r s t  
r a i s e d  t h e  m a t t e r  in  t h e  C o m m o n s  b u t  t h e r e  a r c  m a n y  d i f f i c u l ­
t i e s  in  t h e  w a y  o f  s u c c e s s f u l l y  p r e v e n t i n g  u n d e s i r a b l e  c o m ic  
b o o k s  f r o m  f a l l i n g  i n t o  t h e  h a n d s  o f  y o u n g  p e o p le .  .
T h e  M i n i s t e r  o f  J u s t i c e  a n d  h i s  d r a f t i n g  e x p e r t s  h a v e  c i r ­
c u m v e n t e d  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  b y  c o m p o s i n g  a  l a w  s o  s w e e p i n g  
t h a t  i t  c o u ld  b e  u s e d  t o  p r o s e c u t e  a l m o s t  a n y  k i n d  o f  p u b l i c a -
t i n n  U n d e r  t h e  C r i m i n a l  C o d e  a s  a m e n d e d ,  i t  w i l l  b e  a n  o f T e n c e  d e AT7 I  H A S  T A K E N  A  H O L ID A Y  o n  K e lo w n a  
t i o n .  u n d e r  m e  s t r e e ts  f o r  o v e r  tw o  y e a rs , b u t  s c e n e s  l i k e  t h e  o n e
t o  " m a k e ,  p r i n t ,  p u b l i s h ,  d i s t r i b u t e ,  s e l l  o r  H a v e  i n  p o s s e s s  'n i ,o v e  a r c  c o m m o n  in  th e  l a r g e r  c it ie s , e sp e c ia U y  d u r -  
f o r  a n y  s u c h  p u r p o s e  a n y  c r i m e  c o m i c . ”  A  ‘‘c r i m e  c o m i c  i s  d c -  in g  h o l id a y  w e e k -e n d s  a n d  th e  C h r is tm a s -N e w  Y e a r s
f i n e d  a s  ‘‘a n y  m a g a z i n e ,  p e r i o d i c a l  o r  b o o k  w h i c h  e x c l u s i v e l y  o r  ‘Vl c M  k e e p  o u r  r e c o r d  c le a n ,” u r g e  p o lic e  a n d
< . i r i i : : '. ;  l i n t  t e r  d e o i c t i i l g  n i c t o r i a l l y  t h e  c o m -  tr a f f ic  s a f e ty  b o d ie s  in  K e lo w n a . D r iv in g  c o n d it io n s
s u b s t a n t i a l l y  c o m p r i s e s  m a i u r  a c p i c u n j ,  i h a z a r d o u s  e n o u g h  n o w  w i th o u t  “m ix in g  g a s o l in e
m i s s i o n  o f  c r i m e s ,  r e a l  o r  f i c t i t i o u s .
I t  w i l l  b e  o n  d e f e n c e  f o r  a n y  p e r s o n  c h a r g e d  t o  s a y  t h a t  h e  
w a s  i g n o r a n t  ‘‘o f  t h e  n a t u r e  o r  p r e s e n c e  o f  t h e  i r m t t c r ,  p i c t u r e ,  
m o d e l ,  c r i m e  c o m ic  o r  o t h e r  t h i n g . ” I n  o t h e r  w o r d s ,  e v e r y  
n e w s  v e n d o r  a s  w e ll  a s  e v e r y  p u b l i s h e r  w i l l  b e  p e r s o n a l l y  r e s ­
p o n s i b l e  f o r  m a k i n g  s u r e  t h a t  n o  b o o k ,  m a g a z i n e  o r  p e r i o d i c a l  
o n  h i s  s h e l v e s  c o m e s  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  w h a t  a  j u d g e  a n d  j u r y  
m i g h t  r e g a r d  a s  a  c r i m e  c o m ic .  T h i s  i s  a  h e a v y  l o a d  t o  p l a c e  
u p o n  t h e  s m a l l  m e r c h a n t ,  a n d  w e  c a n n o t  a c c e p t  t h e  p r o p o s i t i o n  
t h a t  i t  i s  a  f a i r  l o a d .
M r . C a r s o n  h a s  e x p l a i n e d  t h a t  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  c o u c h  
t h e  l a w  in  t h e s e  e x t r a o r d i n a r y  s w e e p i n g  t e r m s  in  o r d e r  t o  g e t  
a n y  c o n v i c t i o n s .  B u t  if  a  l a w  c a n n o t  b e  d r a f t e d  s o  t h a t  i t  aviU
Home-Building Scheme Nay 
Overcome Housing Shortage
M ayor R eturns to C ity  
Following Parley
a n d  a lc o h o l ,” th e y  p o in t  o u t .  A  g o o d  s lo g a n : ' I f  y o u  
d r iv e ,  d o n ’t d r in k ;  if  y o u  d r in k ,  d .o n 't d r iv e ."
Y e a r  1048 w a s  c le a r  o f  tr a f f ic  f a t a l i t i e s  in  th e  
c i iy  p ro p e r .  Y e a r  1049 is  c l e a r  so  f a r  a n d  o n ly  a  fe w  
m o re  d a y s  to  go. L a s t  tr a f f ic  d e a th  in  th e  c i ty  o c c u r r ­
e d  O c to b e r  5, 1947, w h e n  a  c y c l is t  w a s  s t r u c k  b y  a  c a r  
o n  P e n d o z i  so u lli . •
DEADLINE NEARS
C h r is tm a s  s h o p p e r s  h a v e  o n ly ' 
f o u r  a n d  o n e - h a l f  m o r e  d a y s  le f t ]  
to  c o m p le te  t h e i r  sh o p '^ in g  l i s t s . '
S to r e  h o u r s  w i l l  b e  t h e  som C | 
o s  u s u a l  b o th  th i s  w e e k  a n d  n e x t   ^
w i th  th o  e x c e p t io n  o f  S a tu r d a y , ,  
N e w  Y e a r ’s  E v e . w h e n  a l l  s to r e s ,  
w i l l  c lo s e  a t  6 o ’c lo c k  in s te a d  o f , 
9  p .m . R u m o r s  t h a t  s to r e s  w i l l (  
r e m a in  c lo s e d  th e  W e d n e s d a y !  
m o r n in g  fo l lo w in g  C h r is tm a s !  
w e r e  d is c o u n te d  b y  th e  r c ta lD  
m e r c h a n ts  s e c t io n  o f  th e  B o a r d ' 
o f  lY a d c . H o w e v e r ,  i t  w a s  a n -  
n o M w e d  th o  g o v e r n m e n t  liq u o r*  
s to r e  w ill  r e m a in  o p e n  a l l  d a y ]  
W e d n e s d a y , D e c e m b e r  21.
O th e rw is e  a l l  s to r e s  in  t h e  c ity ]  
w i l l  o p e n  a t  9  n .m ., c lo s in g  a t ,  
5  p .m . w i th  t h e  c x c c c p t io n  o f , 
W e d n e s d a y  a n d  S a tu r d a y  o f  th i s ,  
w e e k  w h e n  c lo s in g  t im e s  w il l  b e  { 
12 n o o n  a n d  9 p .m ., r e s p e c t iv e ly .!
Board of Trade Supports Truckers’ 
Stand for Flat-Top Ferry But A lso  
W ants East Side Road Constructed
K e l o w n a  B o a r d  o f  T r a d e ,  a t  a  s p e c i a l  m e e t i n g  F r i d a y  1 9 4 9  C O U N C I L  n i t r h t ,  s u p p o r t e d  t h e  s t a n d  t a k e n  b y  t h e  K e l o w n a  a n d  D i s -  FOR LAST
K E L O W N A 'S  a c u t e  h o u s i n g  s h o r t a g e  m a y  b e  a l l e v i a t e d  b y  a  j o i n t  f e d e r a l - p r o v i n c i a l  c o n s t r u c t i o n  s c h e m e  d e s i g n e d  p r i ­
m a r i l y  f o r  lo w  w a g e  e a r n e r s .
T h i s  w a s  t h e  b r i g h t  n e w s  b r o u g h t  b a c k  f ro m  V i c t o r i a  b y  
M a y o r  W .  B . I l u g h e s - G a m c . s  f o l l o w i n g  a  m u n i c i p a l - p r o v i n c i a l  
b o u s i n g  c o n f o r e n c e  w i t h  P r e m i e r  B y r o n  J o h n s o n  l a s t  w e e k '.  D e ­
t a i l s  w i l l  p r o b a b l y  b e  r e l e a s e d  t o  C i t y  C o u n c i l  b y  I l i .s  W o r s h i p  
a t  t o n i g h t ' s  m e e t i n g ,  h u t  i t  i s  u n d e r s t o o d  b o t h  s e n i o r  g o v e r n ­
m e n t s  a r e  w i l l i n g  t o  c o - o p e r a l e  t o  t h e  f u l l e s t  e x t e n t  in  r e l i e v ­
i n g  t h e  h o u s i n g  s h o r t a g e .
U n d e r  t h e  p r o p o s e d  s c h e m e ,  lo w  w a g e  e a r n e r s  m a y  h e  a b l e  
t o  b u y  a  $6,0(X ) h o u s e  w i t h  a  d o w n  p a y m e n t  o f  'P h e  h o u s ­
i n g  p r o j e c t  is  d e s i g n e d  p r i m a r i l y  t o  h e l p  t h e  ‘‘s in aU  m a n , ”  a n d  
t h e  h o m e s  w o u l d  h e  c o n s t r u c t e d  in  s m a l l  g r o u p s  in  o r d e r  t o  
k e e l)  b u i l d i n g  c o s t s  d o w n  t o  a  m i n im u m .
I t  is  u n d e r s t o o d  t h e  c i t y  w i l l  n o w  t a k e  s t e p s  t o  d e t e r m i n e  
t h e  t y p e  o f  b u i l d i n g  p r o g r a m  b e s t  s u i t e d  t o  i t s  n e e d s  a n d  w i l l  
l a t e r  p r e s e n t  t h i s  t o  f e d e r a l - p r o v i n c i a l  a u t h o r i t i e s  f o r  c o n s i d o r a -  
t i o n .
M a y o r  l l u g h e s - G a m c s  d e c l i n e d  t o  e l a b o r a t e  u n t i l  h e  h a s  
c o n s u l t e d  h i s  c o u n c i l .  H o w e v e r ,  h e  s e e m e d  q u i t e  e n t h u s e d  o v e r  
t h e  s c h e m e  w h e n  i n t e r v i e w e d  b y  T h e  C o u r i e r .
M a in  p r o b l e m ,  i t  a p p e a r s ,  w i l l  b e  t h e  a c q u i r i n g  o f  l a u d  f o r  
D e a d l i n e  H a s  N o w  P a s s e d  f o r  t h e  p r o j e c t .  T h e r e  is  l i t t l e  c i t y - o w n e d  l a n d  in  r e s i d e n t i a l  s c c -  
F i v e '  C l u b s  t o  R e g i s t e r  18  l i o n s ,  a l t h o u g h  o n e  s o l u t i o n  c o u l d  b e  f o r  t h e  c i ty  t o  c x t c m l  i t s  
P l s y c r s  I j OH n (1 l in e s .
VERNON CAN 
IMPORT THREE 
NEW PLAYERS
S P E C I A L  H E L P
E x - P r o s  f r o m  C o a s t  L e a g u e
ICY ROADS
I r i c t  T r a n s p o r t  A s s o c i a t i o n  c a l l i n g  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a
f l a t - t o p  f e r r y ,  a s  a  t e m p o r a r y  m e a s u r e  t o  r e l i e v e  t h e  b o t t l e n e c k  T I M 1 7  T O W l f i H T  
T _i_- r\^_________ cn-mA fim r* w f n t  o n  r e c o r d  f a v o r -  Jl IlfJlJL i
M a y  P l a y  f o r  I n j u r y - R i d d l -  CAUSE MANY
AUTO CRASHES
F in a l  c o u n c il  m e e t in g  o f  th e  y e a r
i n c l u d e  t h e  r n i i l t y  a n d  e x c l u d e  t h e  i n n o c e n t ,  t h e n  i t  w o u l d  b e  „ „  L a k e  O k a n a g a n ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  w e n t  o n  r e c o r d  f a v o r  
b e t t e r  t o  h a v e - n o  l a w  a t  a l l .  I t  l o o k s  s u s p i c i o u s l y  a s  if  t h e  l a w  i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  / h e
h a d  b e e n  d r a w n  f o r  m a x i m u m  a d m i n i s t r a t i v e  c o n v e n i e n c e ,  a n d  t h e  h d v c  c'ls a  p e r m a n e n t  s o l u t  P  lOSO f a t h e r s  m e e t  f o r ^ th e  f i r s t  t im e
n a u  DCLii u i a v ' i  . . .  . , j.-o+ ifiaa  i n t e r i o r .  . . n e x t  m o n th , o ne  w e ll-k n o w n  fa c e
w e  s.'iy  u n h c . s t i t a t i n g l y  t h a t  t h i s  i s  t h e  w o r s t  p o s s i b l e  j u s t i n c  - ^  b r i e f  d r a f t e d  b y  t h e  r o a d s  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  c o m m i t t e e ,  w ill b e  m issing .
t i o n  fo r  a n y  l a w ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  s u b j e c t .
T h e  c i ty 's  c o n ti ib n l io n , to  t l ic  d e -  
v c lo i im c n t  Will p i 'o b a b ly  bo  th e  
p ro v is io n  o f  th e  la n d  a t  le s s  th a n  
m a r k e t  v a lu e  for th e  u se  o f th e  
f e d e r a l-p r o v in c ia l  p ro je c t .
F o llo w in g  p u rc h a s e  o f  t h e  p r o p ­
e r ty ,  i t  is  e x p e c te d  t h a t  t h e  p r o v in ­
c ia l  ;m d  f e d e r a l  g o v e r n m e n ts  w il l  
u n d e r w r i t e  th o  cost o f  in s ta l l in g  
s o w e rs  a n d  w a te r  m a in s . T h e  F e d ­
e r a l  g o v e rn m e n t  w il l  a d v a n c e  75
V e rn o n  C a n a d ia n s ,  d e p le te d  b y  
in ju r i e s  a n d  s t r u g g l in g  a lo n g  a t  th e
m o m e n t  w i th  o n ly  n in e  m e n  f i t  to  . . .  . . . .  naVaen* o f  a m m im H io n  c o s ts  a n d
p la y , y e s te r d a y  w e r e  g iv e n  p e r m is -  H a z a rd o u s  _ d r iv in g  c o n d i t io n s  P . , , g o v e rn m e n t ’’5 p e r -
s io n  b y  th e  M a in l in e -O k a n a g a n  w e r e  b la n a e d  f o r  a  f r e a k  a c c id e n t  th e  p ro v in c ia l  t o v e r n m u u  11
A m a te u r  H o c k e y  L e a g u e  to  im p o r t  in v o lv in g  f o u r  v e h ic le s  a  m i le  a n d  c o m . „  P ro h lc n is
t h r e e  m o re  p la y e r s .  a  h a l f  s o u th  o f  W e s tb a n k  . „  ■ S
R e q u e s t  w a s  m a d e  b y  V e r n o n  J a h i e s  A . C a irn c s , T r ^ p a m e r ,  P r e m ie r  B y ro n  J o h n p i i  c o n fe r -
H e  is  A ld e r m a n  J a c k  H o rn , y e t -  e a r l y  la s t  w e e k  f o r  s p e c ia l  h e l p  u n -  d r iv in g  a  p a s s e n g e r  c a r ,  w a s  t h e  r e d  w i th  m a y o r s  pf th e  l a r g e r  c i t ie sb a - id a r l  h v  T T M o n t e i t h  w a s  s u b m i t t e d  f o r  d i s c u s s i o n ,  a n d  xo e a r i y  la s i  w eeK  l o r  s p e c ia l  n e ip  u u -  u n v u i e  a  i,aoox..,&v.x " ‘7
- - -  ,, . w ■ cc l ic a c le c l  b y  i .  x o  , i o - n v e m -  ^ r a n  c o u n c i l lo r  w h o  d e c l in e d  to  d e r  s e c t io n  24 o f  th e  C a n a d ia n  A m - f i r s t  to  g e t  in to  d i f f ic u l ty .  H is  c a r  o n  M o n d a y , a n d  w ith  C h ie f  M ag is-
W h a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e  h a s  d o n e ,  i n  e f f e c t ,  is  t o  ^vjH  ^ o w  b e  a m e n d e d  a n d  s u b m i t t e d  W  p r o v i n c i a l  g o v e n  s e e k  r e - e le c t io n .  E a r l i e r  th i s  m o n th ,  H o c k e y  A s s o c ia t io n  r u le s ,  s k id d e d  s id e w a y s  o n  th e  h ig h w a y  t r a t e s  o f  c i t ie s  o v e r 5,000 p u p u la -
. . .  . .  x i.„  Tx ,o nU ai-T  o o-T-r,iir> r . t  i n r a i  x ,.. x ,__.. -------- x ___x. -------  „ n  . . . . . .  a t t e n d in g  t h e  a n d  a n o t h e r - c a r  t r a v e l l in g  in  t h e  t io n  o n  T u e s d a y .
va, h e r e  y e s t e r -  o p p o s i te  d i r e c t io n  a n d  d r iv e n  b y  I n  v ie w  o f  th o  fa c t  th e  p ro b le m s  
a p p r o v e d  th e  r e -  V. C. M c K o rt , K e lo w n a , w a s  u n a b le  f a c in g  v a r io u s  c itie s  d i f f e r  so m e -  
to  a v o id  s t r ik in g  th e  C a ir n e s  v e -  w h a t ,  t h e  g o v e rn m e n t  w il l  c o n s id e r
< • i4e I n 1 HIifl 1 TYlDnfjS.
. — -  ........ .........  -  1 AA7 1 X p r e s e n t e d .
s t a n c e s  m a y  h a v e  a  h a r m f u l  e f f e c t  o n  y o u n g  b o y s .  W e  d o  n o t  h u n d r e d s  o f c a r s  p a s s in g
a g r e e  t h a t  . h i s  e f f e c t  i s  e i t h e r  s o  d a n g e r o u s  o r ^ o  'w i d e s p r e a d  o v e r
a s  t o  j u s t i f y  m a k i n g  p o t e n t i a l  c r i m i n a l s  o u t  o f  i n n o c e n t  n e w s -  p e c te d  to  h i t  a n  a ll- t im e  h ig h  n e x t 
v e n d o r s ,  o r  t o  t a k e  a w a y  f r o m  t h e m  t h e  r i g h t ,  w h i c h  is  g u a r a n -  y e a r , th e
t e e d  b v  t h e  m o s t  h a l l o w e d  p r i n c i p l e  o f  B r i t i s h  l a w ,  o f  b e i n g  r e -  L a k e  O k a n a g a n , a n d  fe e ls  th e  p re s -  
u_y tiiv. .. ..  . j  Mx e n t  f e r r y  sy s tem  is f a r  f ro m  ade-
garded as i n n o c e n t  u n t i l  t h e y  a r e  p r o v e d  g u i l t y .  q u a te .  E v e n  n o w , m a n y  c a rs  a r e
I t  w i l l  b e  i m p o s s i b l e  t o  e n f o r c e  t h i s  l a w  f a i r l y .  A  p u b -  b e in g  l ^ ^ h e l u n d  b o th  in  K e lo w n a /  
l i s h e r  t y i t h ,  s a y ,  a  h i g h  r e g a r d  f o r  t h e  w o r k s  o f  t h e  l a t e  S i r  jg p o s s ib le  t h a t  th e  t im e  r e q u i r -  
A r t h u r  C o n a n  D o y l e ,  w o u l d  h e  t a k i n g ,  a  g r a v e  r i s k  i f  h e  t r i e d  t o  bu^W
r e t e l l  t h e  S h e r l o c k - H o l m e s  s t o r i e s  i n  s t r i p  f o r m :  f o r  a  j u r y  s t r u c t  a  f l a t  to p  fe r ry . O n ly  16 to  
m i g h t  w e l l  h o l d  t h a t  s u c h  p u b l i c a t i o n  " e x c l u s i v e l y  o r  s u b s l a n -  }«
t i a l l v  c o m n r i s c s  m a t t e r . . . t l e p i c t i n g  p i c t o r i a l l y  t h e  c o m m i s s i o n  o f  M ission . M ain  o b jec tiv e  of th e
c u  I .  °  . t r a d e  b o a r d  is  to  p ro v id e  a  th r o u g h
c r i m e s .  . . . .  . • r o a d w a y  f a e tw e e n V e r n o n  a n d P e n -
T h e  D e n a r t m e n t  o f  J u s t i c e  c a n  m a i n t a i n  t i l l  i t  i s  b l u e  in  t h e  t i c to n  o n  th e  e a s t  s id e  o f O k a n a -
f a c e  t h a t  i t  h a s  n o  i n t e n t i o n  o f  b a n n i n g  S h e r l o c k  t l o l m e s ; b u t  a  to  ta k e  c a re  o f th e  to u r is t
p r o v i n c i a l  u t t o r n e y - g e n e r a K c h a r g e d  a s  h e  i s  w i t h  e n f o r c i n g  t h e
l a w )  w h o  h a d  a  g r u d g e  a g a i n s t  s o m e  n e w s  v e n d o r ,  p e r h a p s  f o r  p e a c h la n d  a n d  W estb an k .
s o m e  i r r e l e v a n t  r e a s o n ,  m i g h t  e x is i ly  u s e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s
a c t  for^ t h e  p u r p o s e  o f  s e e k i n g  v e n g e a n c e .  T h i s  s o r t  o f  t h i n g  
h a s  h a p p e n e d  i n  C a n a d a  b e f o r e  a n d  i t  c a n  e a s i l y  h a p p e n  a g a i n .
T h e  j u d g e  w h o  t r i e s  t h e  c a s e  w i l l  n o t  b e  c o n c e r n e d  w i t h  
a n y  a s s u r a n c e s  g i v e n  b y  t h e  M i n i s t e r  o f  J u s t i c e  in  t h e  H o u s e  
o f  C o m m o n s .  H i s  o n l y  c o n c e r n  w i l l  b e  w i t h  t h e  p r e c i s e  t e r m s
T h e  e x e c u t iv e  fe e ls  t h a t  a l t e r  
c a r e f u l  c o n s id e ra t io n  a n d  s tu d y , 
t h e  a p p r o a c h  h a s  b e e n  b a s e d  o n  
w h a t  i t  c o n s id e r s  to  b e  in  th e  b e s t
i n t e r e s t  o f  t h e  v a l le y  a s  a  w h o le .
A t  t h e  o u ts e t  o f  th e  m e e tin g , 
m e m b e r s  u n a n im o u s ly  passed^ a 
r e s o lu t io n  s u p p o r t in g  in  p r in c ip le  
t h e  b r i e f  o f  th e  t r u c k e r s  a n d  a t  th e  
, . . rr.! • X X- s a m e  t im e  u r g e d  c o m p le tio n  o f  th e
o f  t h e  l a w  w h i c h  h e  i?  c a l l e d  u p o n  t o  a d m i n i s t e r .  T. h e  i n t e n t i o n s  j j a r a m a t a  ro a d .
o f  P . i r l i a m e n t  h . iv e  n o t h i n g  t o  d o  w f t l i  t h e  p r o c e e d i n g s  in  a  , S “o!.‘’” e a d s  as
c o u r t  o f  l a w ,  w h i c h  d e a l s  o n l y  w i t h  f a c t s .  (’T u r n  to  P a g e  10, S to ry  1)
T h e  r e s u l t  o f  M r .  F u l t o n ’s  e n t i r e l y  a d m i r a b l e  d e s i r e  t o  p r o -  «  A D C
t e c t  C a n a d i a n  y o u t h  f r o m  t h e  o u t p u t  o f  u n s c r u p u l o u s  P u b l i -  D f i t U i O
SHORTEST DAY
A s  th e  m e r c u r y  p lu m m e t te d  to  
t h e  b o t to m  o f  t h e  th e r m o m e te r  
o v e r  th e  w e e k -e n d ,  th i s  m a y  
c o m e  a s  a  s u r p r i s e  to* m a n y  K e l­
o w n a  a n d  d i s t r i c t  r e s id e n ts :  
W in te r  h a s n ’t  s t a r t e d  y e t .
I n  f a c t  w in te r  d o e s n ’t  m a k e  i t s  
o fO c ia l  b o w  im t i l  to m o r r o w  
w h e n  th e  s u n  w i l l  b e  d i r e c t ly  
o v e r  t h e  T ro p ic  o f  C a p r ic o r n .
T o m o r r o w  w il l  a ls o  b e  th e  
s h o r te s t  d a y  o f  t h e  y e a r ,  w i th  
s l ig h t ly  m o r e  t h a n  e ig h t  h o u r s  
o f  d a y l ig h t .  .■
■ ''A fter t h a t  th e  s u n  w i l l  s t a r t  i ts  
s lo w  t r e k  n o r t h w a r d s  a g a in  a n d  
th e  d a y s  w i l l  b e c o m e  g r a d u a l ly
lo n g e r .  . x
W ith  th e  m e r c u r y  d ro p p m g  to  
f o u r  a b o v e  l a s t  n ig h t  fo l lo w in g  
a  tw o  a n d  a  q u a r t e r  in c h  sh o w - 
fa l l ,  lo c a l  r e s id e n ts  a r e  h o p in g  i t  
w i l l  n o t  b e  a  r e p e t i t io n  o f  l a s t  
y e a r  w h e n  ■ th e  O k a n a g a n  e x p e ­
r i e n c e d  o n e  o f  t h e  c o ld e s t  w in ­
t e r s  o n  re c o r d .
_______ _____ _____ F e b r u a r y  1 t o  h i d e .  _
L i t t l e  B o x in g  D a y , th e  f i r s t  m e e t in g  t ^ e i r  t h r e e  r e p la c e m e n ts .  C a i r n e s  c a r  e n d e d  in  t h e  d i tc h ,
o f  t h e  n e w  y e a r  w i l l  b e  a t  10 a .m . -  ir v a rv h n il ir  SLav<i "W hile C a ir n e s  c a r  w a s  ' b e in g
o n  J a n u a r y  3, w h e n  th e  1950 e p u n -  *7 ^  b r o u g h t  b a c k  to  t h e  r o a d  b y  a
c i l  w i l l  b e  s w o r n  in .  M a y o r  W . B . R o s te r s  o f  a l l  f iv e  te a r n s  w e r e  .y^^j-ecking t r u c k  f r o m  P e a c h la n d  
H u g h e s -G a m e s  w i l l  a ls o  a p p o in t  u n d e r  c lo se  s c r u t in y .  M a r g i n d  G a r a g e  a n d  o p e r a te d  b y  C . T . R e d -  
th e  v a r io u s  c o m m it te e  h e a d s  o f  t h e  c a s e s  o f  e a c h  c lu b  w e r e  d e a l t  w i t h  g^one, a  c a r  d r iv e n  b y  S p e n c e r  H .
n e w  c o im c il .
KELOWNA BLOWS 
EARLY LEAD TO 
LOSE TO YETS
e a c h  c i ty  o n  i ts  in d iv id u a l  m e r i ts .
CITY TO CONFER 
OYER FIGURE 
FOR CITY HALL
K e lo w n a  B e a r s  a r e  s t i l l  w i th o u t  
a ^ i n  o n  th e i r  h o m e  c o u r t  a f t e r SinCviX 1 • _  ot> 01: „x XI .vf w e r e  p a s s e d  w i th o u t  a  d is s e n t in g
t a k in g  a  38-35 lo s s  a t  th e  h a n d ^ o f  f u u  c o n s e n t  is  e x p e c te d  f r o m
s e p a r a te ly ,  b u t  o v e r a l l  a g r e e m p t  O y a m a , c r a s h e d  in to  b o th
w a s  r e a c h e d ,  m a in ta in in g  th e  s t a tu s  w r e c k e r  a n d  C a i r n e s ’ c a r . 
q u o  o f  a l l  c lu b s  a s  a t  D e c e m b e r  15. A s  a  r e s u l t  o f  th e  d o u b le  s m a s h .
T h a t  w a s  t h e  d a te  s e t  a t  a  C a i r n e s ’ a u to  s u s ta in e d  d a m a g e  o f
v io u s  m e e t in g  w h e n  a l l  p la y e r s  h a d  D a m a g e  to  th e  w r e c k e r  w a s  ---------
to  b e  r e g i s t e r e d  w i th  L e a g u e  P r e s i -  ^  N e ls o n ’s  c a r  $250. K e lo w n a - C i ty  C d u n c il  w i l l  c a n -
N e ls o n  is  s l a te d  to  a p p e a r  th i s  fg ^  w i th  M c C a r tn e r  a n d  N a irn ,  
d a te  th e  C A H A  f ix e d  f o r  te a m s  to  .^yggj,- jn  d i s t r i c t  p o l ic e  c o u r t  h e r e  a r c h i te c t s  a r id  D o m in io n  C o n s t r u c -  
c u t  th e i r  r o s t e r s . t o  18 players^^^^ o n  a  c h a r g e  o f  d a n g e r o u s  d r iv in g .  H o n  C o m p a n y  o ff ic ia ls  w i th  a  v ie w  
to  se“  r f S S e n T  f o r  J a c k  ^^N o  in ju r i e s  in  th e  s m a s h - u p  w e r e  o f  ‘■ trim m in g  d o w n ” th e  e s tim a te s -
O ’H a ra , w h o  s u f f e r e d  a  f r a c tu r e d  ^  ^
s k u l l  a t  K a m lo o p s  S a tu r d a y  n ig h t .
le a g u e  d e c is io n s  o n  p la y e r s
POPE HONORS 
WELL-KNOWN 
LOCAL PASTOR
P e n t i c to n  tre its  b e fo r e  a  
c r o w d  a t  th e  n e w  H ig h  S c h o o l G y m  
S a tu r d a y  n ig h t .
B u t  a g a in  i t  w ;as c lo se . I n  f a c t  
m a j o r i t y  o f  t h e  B e a r s  o p in e  t h e y  
s h o u ld  h a v e  w o n  a n d  c o u l d , h a v e  
d o n e  so —-e x c e p t t h a t  th e y  a l l  p r e t t y  
w e l l  b le w  u p  l a t e  in  t h e  g a m e .
B la m e d  f o r  t h e  d e m o r a l i z a t io n  
w a s  ’’u n ju s t i f i e d ” p e n a l iz in g . B e a r s  
h a d  17 fo u ls  c a l l e d  o n  th e m ;  'Y ets 
9.
B e a r s  l e d  16-2. a t  th e  e n d  o f  th e  
q u a r t e r ,  19-13 a t  t h e  h a lf .
I n  t h e  p r e l im in a r y  P e n t i c to n ’s  i n ­
t e r m e d i a t e  A  t e a m  d o w n e d  t h e  lo ­
c a l  I n t e r io r  E le c t r ic  D y n a m o s  47-24.
t h e  B C A H A  a n d  C A H A .
. F lo o d  o f  E x - P r o s
T h o u g h  a d m i t t in g  d i f f ic u l ty  
( T u r n  to  P a g e  5, S to r y  2)
in
DEATH CALLS 
WELL KNOWN
THREE 
TEACHERS 
APPOINTED
a p -
o n ' t h c  p ro p o s e d  c i ty  h a l l  b u ild in g s
T h is  w a s  d e c id e d  M o n d a y  n i g h t  
w h e n  th e  te n d e rs ,  s u b m i t te d  b y  
t h r e e  c o n s tru c tio n  f i rm s ,  were* 
b r ie f ly  d is c u s se d , F ig u r e s  w e r e  r C ' 
v e a le d  in  l a s t  M o n d a y ’s C o u r ie r .
D o m in io n  C o n s tru c tio n  C o m p a n y  
s u b m i t t e d  t h e  lo w es t t e n d e r ,  w h ic h  
w a s  $189,448 fo r th e  c o m p le te d  
b u ild in g ,  a n d  $153,388 if  th e - coriU- 
p lc t io n  o f  t h e  seco n d  f lo o r ,  a n d  t h e  
a i r  c o n d it io n in g  sy s te m  w e r e  e l im -T h r e e  n e w  te a c h e r s  -w ere 
p r o v e d  b y  th e  b o a r d  o f  S c h o o l D is -  in a te d ., 
t r i c t  N o . 23 T u e s d a y  n ig h t .  A ld e r m e n  a g re e d  t h a t  c o u n c il
A p p o in te d  to  th e  s t a f f  o f  t h e  K c l -  s h o u ld  c o n f e r  on ly  w i th  
o w n a  e le m e n ta r y  s c h o o l a r e  M iss  w h ic h  s u b m it te d  th e  lo w o « , b id . I t  
P h y l l i s  'W a tk in s  a n d  J a m e s  B a r tk e ,  w a s . s t a t e d  i f  b u ild in g  p la n s  w e re  
w h i le  M iss  P e a r l  N e ls o n  w ilj] c o m -  c h a n g e d  in  o rd e r  to  b r in g  co n s tru e --  
m e n c e  h e r  d u t i e s  a s  t e a c h e r  a t  th e  t io n  c o s ts  d o w n , i t  w a s  o n ly  f a i r  th e  
P e a c h la n d  sc h o o l a t  t h e  b e g in n in g  c i ty  s h o u ld  a g a in  c a l l  f o r  te n d e r s -  
o f  t h e  n e w  y e a r .  . . ' I t  w a s  u n d e rs to o d  t h a t  J .  Y . M c -
M iss  D . F o w le r ’s r e q u e s t  f o r  a  C a r te r ,  w a s  in  th e  c i ty  l a s t  w e e k
a  d a n g e r o u s  a n ds h e r s  h a s  s a d d l e d  u s  w i t h  w h a t  is ,  in  e f f e c t  
o f f e n s i v e  i n s '  n m e n t  o f  c e n s o r s h i p .
T h e  C o u r i e r  n o t e s  w i t h  s a d n e s s  t h a t  f e w  v o ic e s  w e r e  r a i s e d  
a g a i n s t  i t  in  t h e  C o n n u o n s — w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h a t  n o t a b l e  
c h a m p i o n ' o f  c iv i l  l i b e r t i e s ,  M r .  D i e f e n b a k e r  a l t h o u g h  t h e r e  
w a s  a  g o o d  d e a l  m o r e  c r i t i c i s m  in  t h e  S e n a t e .
O n e  f u r t l i e r  p o i n t  m u s t  n o t  b e  o v e r lo o k e d .  A d m i n i s t r a t i o n
TO FOUR ABOYE 
SUNDAY NIGHT
O n e  o f  "V an co u v e r’s w e l l - k n o w n  __________________ _ ____ _
P E N T IC T O N — K in c a id  2, E l l is o n  w h o  c a m e  to  K e lo w n a  l a s t  s i x  m o n th  le a v e  o f  a b s e n c e  f o r  a n d  t h a t  c iv ic  o f f ic ia ls  c o n f e r r e d
—^ —■ . . __ 1, D ro s sb s ,. R u s s e l l  10, M o y ls  4, M a y , f o r  h e a l t h  r e a s o n s  f o l lo w in g  m e d ic a l  r e a s o n s  w a s  a ls o  g r a n t e d ,  w i th  t h e  a rc h i te c t .
■Rt. R e v .  W .  B .  M c K e n z i e  Has A s h le y ,  R a i t e s  6, E s c h le m a n  12, h jg  r e t i r e m e n t , . J o s e p h  A m b ro s e  R e q u e s t  b y  th e  R u t l a n d  b a s k e tb a l l  ------------- -— — ----------
T?Pi»ri G i v e n  T i t l e  D o m e s t i c  M a g a n o n  3 . T o ta l  38. R u s s e l l ,  K .C ., d ie d  in  t h e  G e n e r a l  c lu b  f o r  th e  u s e  o f  th e  R u t l a n d  P O W E R  C U T  .
K E L O W N A — B o g re s s  2, G e e  1. H o s p ita l  l a s t  T h u r s d a y  a f t e r n o o n .  H ig h  S c h o o l G y m  f o r  p r a c t i c e  o n  C ity  p o w e r  w as c u t  o ff fo r  f o u r  
S t e w a r t  0, C a p o z z i 12, S a u c ie r  5, E ig h ty - th r e e  y e a r s  o f  a g e , h e  h a d  T u e s d a y  n ig h t s  a n d  g a m e s  o n  S a t -  m in u te s  T h u rs d a y  m o r n in g  w h e nP r e l a t e
b e e n  b e s to w e d  b y  P o p e  P iu s  X I I  o n  33
K e lo w n a ’s w e l l - k n o w n  p a s to r — R t. v_________________ ____
R e v . W . B . M cK en zie*  ,  ^ . n * T / \ f h i i  *i | '  v
A n n o u n c e m e n t  o f  th e  s p e c ia l  l |
S n o w  p lo w s , l a s t  w e e k , w e re  o u t  h o n o r  w a s  m a d e  a t  N e ls o n  b y  M o s t i i v f x J j i A /
f o r  t h e  f i r s t  t im e  th is  w in te r ,  c le a r -  R e v .  M . M . J o h n s o n .  D .D ., B is h o p  m W T iT T  A " X T / l i r
in g  t h e  m a in  th o r o u g h fa re s .  o f  t h e  N e ls o n  C a th o l ic  D io c e se , u p -  V
T w o  f a l l s  o f  o n e  a n d  th r e e - q u a r -  o n  h is  r e t u r n  f r p m  h is  a d  lu m m a  A A l / U x X L l V l A
. . .  , , 1 • xt, t e r  in c h e s — o n e  T h u r s d a y  n ig h t  a n d  v i s i t  to  R o m e . ______
o f  t h e  l a w  K  l e f t  c n t i r e l v  t o  t h e  a t t o r n e y - g e n e r a l s  m  t i l e  p r o -  o n  S a tu r d a y — b o o s te d  n i s  H o lin e s s  a ls o  b e s to w e d  a  s im -  - x  x x x
, l , n t - . n  b o o k  w h i c h  m a y  h e  h e l d  i l l e g a l  i n  L  h l f S
iU WC* AIVI, .J. __ x_ir_ -OA ottl4c? c-r.Krv/-vl fxiitVknvif ctnfnH at
X- T3 1 xa T o s te n s o n  3, W e d d e ll ,  H a m m o n d  4, j iv e d  a t  O k a n a g a n  M in io n .  S u r v iv -  u r d a y  n ig h t s  w a s  g r a n t e d  p r o v id in g  a n  a r m y  t r u c k  h it  a  p o w e r  p o le  n e a r
T i t l e  o f  D o m e s t ic  P y e ia ie —  H a y w o o d , F e r g u s o n  4, P e a r s o n  2. j j jg  a r e  a  d a u g h te r ,  M rs . M . J .  E v -  t h e  c lu b  c o m p lie s  W ith  th e  r u l e s  o f  th e  K u m f y  K o u rt on  t h e  V ernonr
.M b e r t a  m a y  n o t  b e  s o  h e l d  in  B r i t i s h  C o l u m b i a .  S o  w e  o f  t h f
w h o s e  a r e a  c o v e r s  m o r e  t h a n  S f S
rio to o k  in to  p a r t n e r s h i p  h is  b r o th e r .
a n s , in  K e lo w n a ,  a n d  a  s i s te r ,  M rs . t h e  sch o o l. F e e s  f o r  t h e  g y m  to  ro a d . A c c id e n t  o e q u rre d  a t  10.58 
M a r y  B e n n e t t ,  in  "V an co u v er. R e -  in c lu d e  ja n i to r i a l  e x p e n s e s  w i l l  b o  a .m . _
m a in s  w e r e  s e n t  to  "V an co u v e r f o r  id e n t ic a l  to  th o s e  c h a r g e d  a t  t h e  D r iv e r  o f  th o  v e h ic le  w a s  J a m e s  
b u r ia l  b y  K e lo w n a  F u n e r a l  P a r lo r s .  K e lo w n a  H ig h  S c h o o l. C o a te s .
B o in  in  1866 a t  N e w c a s t le ,  N .B ., -- - - - -  -
h e  w a s  t h e  s o n  o f  M a th e w  R u s s e l l .
H e  w a s  e d u c a te d  a t  H a r k in ’s  A c a d ­
e m y , N e w c a s t le ,  a n d  D a lh o u s ie  U n ­
iv e r s i ty ,  H a l i f a x ,  w h e r e  h e  r e c e iv e d  
Ifis  L L .B . in  l887 . H e  m o v e d  to  B .C . 
t h e  fo l lo w in g  y e a r  a n d  w a s  a d m i t-
e n v v  t h e  txa-sk o f  t h e  d i s t r i b u t o r s
o n e  o r o v i n c c .  a n d  w h o  i i n i s t  d e c i d e  f o r  t h e m s e l v e s  w h e r e  i t  is* r  .^vas 35 b e lo w  in  P r in c e  G e o rg e  diocese d u r i n g  t h e  b is h o p ’s  a b s ^ c e .  d a y  e v e n ir  
c-u-c . l i * . r i b „ . c  a n y  p .- .n ic u l ,v r  p u b l i c a t i o n .  T h i s  l a w  h a s  l a i d  f u r 'r i c s  m a y  "  '
d a y  e v e n in g .
in  r u r a l  a r e a s  w i th
to d a y  b u t  c l e a r  s k ie s  a n d  
c o ld ” is  t h e  f o r e c a s t  f o r  to n ig h t
t h e m  a  b u r d e n  w h i c h  is  m o s t  u n f a i r  t o  e x p e c t  a n y  la} - ,m an . 
t o  a c c e p t .
Premier Manning Foresees Danger
( T h e  F r a s e r  \  a l l e y  R e c o r d ,  M i s s io n )
W h e n  p u b l i s h e r s  o f  w e e k l y  n e w s p a p e r s  in  a l l  t e n  p r o v i n c e s  
o f  t h e  D o m i n i o n  a s s e m b l e d  in  a n n u a l  m e e t i n g  r e c e n t l y  a t  J a s ­
p e r  P a r k  I-O tlg e . P r e m i e r  I'.. C . p l a n n i n g  o f  x '\ l b e r t a  m a d e  a  
s p e c i a l  t r i p  t o  t h e  P a r k  to  a d d r c 's s  t h e m  f o l l o w i n g  a  d i n n e r  
t e n d e r e d  b y  h i s  g o v e r n m e n t .
W i t h  t h e  e y e s  o f  t h e  n a t i o n  f o c u s s e d  o n  h i s  p r o v i n c e  b e ­
c a u s e  o f  t h e  g r e a t  w e a l t h  o f  o i l  'd i s c o v e r e d ,  t h e r e  w a s  n a t u r a l l y  
c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  in  t h e  s u b j e c t  o n  w h i c h  t h e  P r e m i e r  w o u l d
.s p e .a k . T h a t  h e  c h o s e  t o  d i s r e g a r d  a n  u n e x c e l l e d  o p p o r t u n i t y  „  . ,
t o  g a i n  w i d e s p r e a d  p u b l i c i t y  t o r  a  g l o w i n g  r e p o r t  o n  t l i e  p r o s -  K e lo w n a  b ra n c h . B a n k  o f  M o n - 
p e c t s  o f  A l b e r t a  a d d e d  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  t o p i c  h e  c h o s e  a n d
e m p h a s i s  t o  t h e  s e r i o u s n e s s  w i t h  w h i c h  C a n a d a  s  y o u n g e s t  p r e -  j,, V a n co u v e r.
• '  ,1  x i. . .  ..xx.,xx.x.- A lo n g  w ith  h is  w if e  a n d  t'w o
n i s e r  v i e w e d  t h e  m a t t e r .  l i t t l e  g i r ls ,  M r. A lle n  w il l  m o v e  to
M r  M a n n i n g  s p o k e  o n  t h e  e v i l s  o f  b u r e a u c r a c y  and. as V a n c o u v e r  in  t im e  to  ta k e  o v e r  h is  
r o , . o ; . o , l  « l i i o , m 'l l y  by The Cunaclmn Weekly Editor : “Mr.
M a n n i n g  s a w .  a f fd  r i g h t l v  s o .  a  g r e a t  d a n g e r  i n  t h e  t r e n d  o f  a r r i v e d  i n  K e lo w n a  in  M a y . 1947. 
p u b l i c  t h i n k i n g  w h i c h  d e m a n d .s  t h a t  g o v e r n m e n t  u n d e r t a k e  t o  B a n k  o f  M o n tre a l . A  y e a r
n r o v i i l e  m o r e  a n d  m c ire  s o c i a l  s e r v i c e s  f r o m  t h e  c r a d l e  t o  t h e  ag o  th is  m o n th  h e  w a s  p ro m o ted  to
'  „  . .  . . . t _x r  __  a s s i s t a n t  m a n a g e r .
g r a v e .  T o o  m u c h  p a r e n t a l  b e n e m e t t o n  o n  t h e  p a r t  p i  g o v e r n -  q  H u n t ,  p re s e n t  a c c o u n ta n t,
mcm. .T, he pointed out. cannot help but lead to the loss of
i n i t i a t i v e  a n d  f r e e d o m .  I t  w e  f o r c e  g o v e m n i c n t  t o  l e a d  o u r  l i v e s  V ancouver^  w il l  b e  th e  n e w  ac -
( C o n t in u e d  o n  P a g e  10) c o u n ta n t .
. . a x  p a S ' K e l m t ^ T a n d  D e a n  o f l h e  p h o n e ¥ " a r ’e ” ihe'^ m o ^  d i f f i c u l t  to  F .  R . M c D .-R u sse ll .  u n d e r  t h e  n a m e  
v e ry  S a g a n  p a r i s h e s  o f ^ t h e  N e ls o n  c h e c k  o n . M r .
o c c u r o a s to r  in  K e lo w n a  a n d  e a n  o f th e p h o n e s  a r e  th e  o s t d if f ic u lt  
“ O k a n a e a n  b ,  H a m ilto n  re p o r  
it ^  - a  fo r  18 y e a rs  Im m e d ia te ly  b u t  o n  th e  w h o le  t ru a n c y  h a s  le s s -  In  1913
^  .n ,to ,c ta
S o w ”  S S ’’ r - t  o f  n e x t  y « r .
c o u v e r  D iocese, F a th e r  M cK enzie  su cc essfu l. „  V o lu n te e r  C a v a lry  R e s ^ v e ,  o f i • 1 1  • 1 1 1 i <«i i >' x • 1 i •
T ra c e  ^n p n t s ix  v e a rs  a m o n g  th e  s c a tte re d -  M a jo r i ty  o f tru a n c y  ca lls  a r e  in w h ic h  h e  b e c a m e  a d ju ta n t .  F o r  th e  s i d e r e d  a n  u n d e s i r a b l e  r i s k  o r  h o h l  a  b l u e  o r  r c s t n c l e d  d r i -  
1.75 m issions in  th e  S a lm o n  A rm  a rea , th e  j u n io r  h ig h  .and_ e le m e n ta ry  p a s t  40 y e a rs  h e  p ra c tise d  l a w  a n d  j j e e n c e ,  w i l l  b e a r  t h e  b r i l n t  o f  t h e  i n c r e a s e  in  i n s u r a n c e
T r 3 CG th re e  y e a rs  a t  R e v c is to k e  an d  sch o o ls  w ith  14 ca lls  in  e ju n io r  w as  a p p o in te d  K .C . in  -  ^ n r e m i i i m s  ' i n n o u n c c d  o v 'c r  tllC  w e e k - e n d  f)v  tf ie  T> C*i r a c e  tn re e  y e a rs  a  b e fo re  h ig h  la s t  m o n th  a n d  n in e  m  th e  M r. R u sse ll w a s  p o lice  m a g is tra te  p r e m i u m s  a n n o u n c c u  o v e r  i i i c  w c c k  c m i  o y  in c  L i K l t r -
W ill G e t ^Break^ Under 
New Car Insurance Rates
t h e  f i rm ’s  n a m e  w a s
Go o d  a u t o m o b i l e  d r i v e r s  w h o  h a y c  a  ‘‘c le a n  r e c o r d ”  ; u c  g o ­i g  t  g e t  a  b r e a k  in  c a r  i n s u r a n c e  r a t e s  c o m m e n c i n g  t h e  
o f  n e x t  y e a r .
B u t  d r i v e r s  u n d e r  t h e  a g e  o f  2 5  a n d  tho .se  w h o  a r c  c o n -
1.00 t h r e e  y e a r s  in  
1-75 c o m in g  to  K e lo w n a  in  1931. 
.50
e le m e n ta r y .
RON ALLEN 
TRANSFERRED 
TO YANCOUYER
T h e  M e a n e s t  T h i e f
'There is one person in Kelowna who should not be envying the Christmas season. It’s the person who stole lights off the 
outside Christmas trees at an Abbott Street home.C Weeks had gone to considerable trouble and expens^ht 
decorating the two perfectly matched treesfinished product was a’ picture, umform trees full of uniformly
*^^”Thcn one**nlght the latter part of last week, all the blue
liehts and many more disappeared. . . x_.It was a pretty miserable trick that could only be perpefantw by a person with a pretty miserable disposition The llehts were put there to bring pleasure to all who para^ and to give the town a festive appearance. It is a m^ns of the per­sons In the home greeUng those who pass their door. ^But If vandals are going to steal many of the« lights *>o -^ 
holders wiU simply have to curtail the practice and be the poorer, all because two or three people cant keep their 
fingers to themselves.Stealing Christmas tree lights Is a pretty low trick. ^  Weeks puts it. “If they’d have come to the door *md asked for 
them, they could have had them. But to •* ,^J**  ^ «It Is to be hoped the person who stole the l i g h t s  w B I h ^  a  guilty conscience every time he looks at decorated Christmas 
trees.
f o r  th e  C i ty  o f  V a n c o u v e r  f r o m  w r i t e r s ’ A s s o c i a t i o n ;
1891 to  1900. M r . R u s s e l l  w a s  r e s -  A c c o rd in g  to  lo c a l in s u r a n c e  c o m -  q w n a , w il l  g e t  a r e d u c t io n  In  n e x t  
p o n s ib le  f o r  f o r m in g  th e  V a n c o u v e r  p a n ic s ,  t h e  p ic tu r e  is  n o t  a s  b la c k  y c a r '.s  p r e m u m ,” o n e  r e p r e o e n ta t iv e  
H o rs e  S h o w ; w a s  p a s t  ■ p r e s id e n t  o f  a s .  p a in t e d  in  so m e  c o a s t  n ew sp ia - s t a te d .  H e  s ta te d  d r iv c r .s  u n d e r  25 
th e  V a n c o u v e r  L ib e r a l  > ^ s o c ia t io n ;  A c tu a l ly  p e o p le  v /h o  u.se a  y e a r s  o f  a g e , h av e  b e e n  re s p o n s ib le
a w a r d e d  a  l i f e  m e m b e r s h ip  in  th e  c a r  f o r  .p le a s u re  p u rp o s e s ,  a n d  w h o  f o r  t h e  m a jo r i ty  o f  a c c id e n ts  In  t h e  
o rg a n iz a t io n  in  1934; a n d  w a s  a  p a s t  g u a r a n t e e  t h a t  n o  " u n d e r  25’s ” p a s t .
p r e s id e n t  o f  t h e  V a n c o u v e r  R o w in g  g ^  b e h in d  th e  w h e e l ,  w i l l  g e t  a  U n d e r  t h e  n ew . p r e m iu m  sc lie d -
C lu b . '.S
COMPLETE TURKEY 
SHOOT DESPITE 
COLD WEATHER
d is c o u n t  in  n e x t  y e a r ’s  p r e m iu m s . u lc s , a  n e w  c la s s if ic a t io n , k n o v /n  x.^ * 
O n  th e  o th e r  h ^ d ,  th o s e  v /h o  a i , a l lo w s  p r e f e r r e d  r a t e s  o n  p lea.s- 
.....X, Ca.. h „ c .r ,a c c  n „n > r,cac  ^^0 c a r s  w hcrC  th e r e  is  n c  d r i v e r
a g e  o f
D e s p ite  f a l n y  d e e p  
f r e e z in g  te m p e r a tu r e s .
s n o w  a n d  
' t h e  a im u a l
in  t h e  h o u se h o ld  u n d e r  t h e  
25,
. I n s u r a n c e  ra te s  in  K c lo w r i ,1 a r e  
lo w e r  th a n ,  tho.se in  V a n c o u v e r .  F o r  
in s ta n c e , a  m o to r is t  a t  t h e  c o a s t  u n ­
d e r  ”A "  c a te g o ry , f o r  p u b l i c  l i a ­
b i l i ty  a n d  p ro p e r ty  d a m a g e ,  p a y s  
$37. w h i le  in  c a te g o ry  ‘'A l "  (n o
d r iv e  c a r s f o r b u s in e s s p u rp o s e s ,  
w il l  f a c e  a  s l ig h t ly  h ig h e r  p r e m iu m .
A  lo c a l r e p r e s e n ta t iv e  o f t h e  I n ­
d e p e n d e n t  A u to m o b i le  In s u ra r ic e  
C o n fe re n c e  o f  B .C ., s a id  t h e  in ­
c r e a s e  w o u ld  n o t  a f f e c t  th e  s o - c a l l ­
e d  " n o n - b o a r d ” c o m p a n ie s .
L a c k  o f  J u d g m e n t  
H . P .  B a ird ,  a u to m o b ile  s e c r e t a r y
tu r k e y  s h o o t  —  s p o n s o re d  jo i n t l y  o f  t h e  B .C . U n d e r w r i t e r s ’ A s s o c ia -  d r i v e r  u n d e r  25 y e a r s 'o f  a g e )  th is  
th i s  y e a r  b y  t h e  K e lo w n a  a n d  D is -  t io n , c i t e d  ’’in s u f f i c ie n t  ju d g m e n t ,  p r e m iu m  w il l  be $32, I n  K e lo w n a , 
t r i c t  R o d  a n d  G u n  C lu b  a n d  th e  la c k  o f  e x p e r ie n c e  a n d  c a r e l e s s  o p -  t h e  f i g u r e  is  $23 a n d  $20 rc s p c c U v c -  
K c lo w n a  B .C .D . R if le  A s s o c ia t io n —  e r a t io n ” a m o n g  d r i v e r s  u n d e r  25 a s  ly .
w e n t  o f f  o n  s c h e d u le  d u r i n g  t h e  t h e  f a c to r s  w h ic h  l e d  u n d e r w r i t e r s  R e a s o n  f o r  lo v /c r r a t e s  p r e v a i l i n g  
d a y l ig h t  h o u r s  y e s t e r d a y  a t  t h e  t o  im p o se  t h e  n e w  r a t e s  o n  y o u n g e r  in  t h e  in te r io r ,  is  d u e  t o  t h e  f a c t  
G le n m o re  r a n g e .  A t te n d a n c e  w a s  d r iv e r s .  t h e r e  a r c  fc v /c r  a c c id e n ts ,  c o m p a r -
d o w n . b u t  22  tu r k e y s  w’e r e  p a s s e d  S e v e r a l  K e lo w n a  in s u r a n c e  m e n ,  e d  w i th  c o a s ta l  p o in ts ,  
o i i t  j u s t  t h e  s a m e  a n d  e x p e n s e s  in te r v ie w e d  b y  T h e  C o u r ie r  th i s  M r , B a i r d  s ta te d  lo w e r  r a t e s  w i l l  
w e r e  m o r e  t h a n  m e t .  r o o m in g ,  w e lc o m e d  t h e  a n n o u n c e -  g o  in to  e f f e c t  f o r  f i r e  a n d  th e f t
C o m p le te  l i s t  o f  w in n e r s  w il l< b e  m e n t .  “G e n e r a l ly  s p e a k in g . th e  m a -  p r o te c t io n ,  d u e  to  f e w e r  c la im s  b c -  
p u b l i s h e d  T h u r s d a y .  j o r i t y  o f  a u to m o b i le  d r i v e r s  in  K e l -  in g  m a d e  In  p a s t y e a r s .
■
it
T H E  K E L O W N A  C O U R I E R
M O N D A Y , l> E C D M I}m  19.
C M . APPOINTS 
TELEVISION 
EXPERTS
EAST KELOW NA  
YOUTH JAILED  
SIX M ONTHS
VERNON LOSES 
NO TIME AFTER  
VOTING RESULTS
IF SANTA COULD SEE THIS LITTLE tcllow .hero ta »» fV"
b e f o r e  th e  h ied  w il l  b e  n ilc d  a n d  m a k e  th e  r o u n d - th c - w o r ia  i r i p  a  
n d d n lf 'b t .  __C e n t r a l  P r e s s  C a n a d ia n
Color, Size of A pples 
Major Factor in Holding 
M arkets, Growers Told
BA.ST K E L O W N A —O ffic ia ls  of 
B .C . T re e  F ru i ts ' L td ., an d  p ro v in ­
c ia l a f jr ic u J tu rL ts  w e re  p re se n t  a t  
th e  C h au tau q u a  w h ic h  w as h e ld  in 
th e  C o m m u n ity  H all.
G ro w e rs ’ p ro b lem s, so il m a n a g e ­
m en t. fe r t i l iz e rs  a n d  g ra f t in g  of
“ t S T k e l o w n a
COURIER
M E M B E R  A U D IT  B U R E A U  
O F  C IR C U L A T IO N S  
E s ta b l is h e d  1904
A n  I n d e p e n d e n t  n e w s p a p e r  p u b l i s h -  
c d  e v e r y  M o n d a y  a n d  T h u r s d a y  a t  
1580 W a te r  S t., K e lo w n a , b y  T h e  
K e lo w n a  C o u r ie r  L td -
S u b s c r ip t io n  R a te s  
K e lo w n a  (b y  c a r r ie r ) ,  
§4.00 p e r  y e a r  
C a n a d a  (b y  m a l l)
$3.00 p e r  y e a r  
U .S .A . a n d  F o r e ig n  
$3.50 p e r  y e a r
E a s te r n  A d v e r t i s in g  R e p re s e n ta t iv e ;  
C la s s  A  W e e k lie s , 
C o n c o u rs e  B u ild in g ,  T o ro n to .
A u th o r iz e d  a s  s e c o n d  c la s s ' m a il.  
P o s t  O ffic e  D e p t.,  O t t a w a
B . P .  M a c L E A N , P u b l i s h e r
t r e e s  w e r e  d is c u s se d . A  la r g e  n u m ­
b e r  o f g ro w e r s  in  S o u th  a n d  E a s t  
K e lo w n a  a n d  O k a n a g a n  M iss io n  
tu r n e d  o u t. »
C h a irm a n  w a s  B e n  H oy, g o v e rn ­
m e n t  h o r t ic u l tu r i s t ,  w h ile  G e o r ^  
B ro w n , s e c r e ta r y - t r e a s u r e r  o f  B .C . 
T r e e  F r u i t s  L td ., g a v e  a  t a l k  o n  
th e  m a r k e t  p ro b le m s . H e  s a id  th e  
U .S . w o u ld  b e  a  s t ro n g  c o m p e t i to r  
in  th e  f u t u r e  f r u i t  m a r k e t ,  a n d  i t  is  
u p  to  B .G . g ro w e r s  to  p ro d u c e  Ja 
f i r s t - c la s s  c o m m o d ity  t h a t  w o u ld  
w i th s ta n d  a n y  c o m p e t it io n  t h a t  
m a y  b e  e n c o u n te re d .  H e  s t ro n g ly  
e m p h a s iz e d  t h a t  c o lo r  a n d  s iz e  
w o u ld  b e  a  m a jo r  f a c to r  In  th e  f u ­
tu r e ,  a s  c o m p e t i t io n  w o u ld  b e  e x ­
p e r ie n c e d  n e x t  y e a r  f r o m  th e  e a s t  
a n d  a c ro s s  t h e  lin e .
D r. F i s h e r  o f  t h e  S u m m e r la n d  
E x p e r im e n ta l  S ta t io n ,  s p o k e  o n  th e  
'b r e a k - d o w n  in  J o n a th a n  a p p le s  
a n d  th e ,p o s s ib l e  c a u se . T o m  W il-  
s o n  g a v e  a  t a l k  a n d  d e m o n s tr a te d  
th e  m a n n e r  o f  b r id g e  g r a f t in g  o f 
t r e e s ’ g i r d le d  v. i th  m ice , o f  w h ic h , 
h e  sa id , t h e r e  w e re  q u i te  a  n u m b e r  
th i s  y e a r .  .
M r. S m i th  ta lk e d  o n  f r u i t  q u a l i ty  
a n d  f e r t i l iz e r s .  H e  g a v e  h is  o p in io n  
o n  th e  u se  o f  n i t ro g e n  f e r t i l i z e r s  
a n d  th e  e f fe c ts ,  a n d  a n s w e re d  m a n y  
■ q u e s t io n s  f r o m  th e  a u d ie n c e .
T h e re  a r e  m o r e  t h a n  500 k n o 'w n  
u s e s  f o r  r a y o n ,  r a n g in g  f r o m  l in ­
g e r ie  to  u p h o ls te ry .— Q u ic k  C a n a ­
d ia n  F a c ts .
F O R . S A L E
As a going concern —■ flourishing
In one of Canada's finest cities — Kelowna, B.C.
®  Books open to inspection 
® Priced to sell 
® No Goodwill 
® Stock at cost
® Write, wire, phone, or call in at
OKANAGAN SHEET METAL 
WORKS LTD.
342 Lawrence Ave. Kelowna, B.C.
& EXECUTORS AND TRUSTEES FOR HALF A CENTURY,
I
The leaders in any business are usu­
ally the most dependable. They won and 
hold their leadership by giving greater 
value for what they receive.
in dioosing a Trust Company to serve 
you and your family remember this, 
and be sure to obtain full information 
about the record and standing of The 
Royal Trust Company.
A leader for many years in providing 
the people of Canada with dependable 
trust service. The Royal Trust Company 
offers facilities and security of the first 
order with a highly personalized ser­
vice, at moderate cost.
Be cautious—place your affairs, and 
your heirs, in experienced, dependable 
and financially strong hands.
CAPITAL, RESERVE AND SURPLUS
$8,000,000
ASSETS UNDER ADMINISTRATION
$900,000,000
r o y a l ” T R U S T
C O MP A N Y
6 2 6  WEST PENDER ST., VANCOUVER •  MA; 8411  
GEOItCE a  VAIE, WANAGER
(S p e c ia l  lo  'I 'lic  C o u r ie r )
M O  N T H  E  A I . -  T w o  w  c 11 - k  n o w  n
C .H .C . r a d io  cxcculive.> i h a v e  b e e n  
n a m e d  to  C a n a d ia n  te le v is io n  po jsts 
b y  D r. A u g u s t in  F r ig o n ,  g e n e r a l  
m a n a g e r  o f  th e  C a n a d ia n  B r o a d ­
c a s t in g  C o rp o ra t io n .  T lie y  a r c  F e r ­
g u s  M u tr ie ,  w h o  n o w  b e c o m e s  d i ­
r e c t o r  o f  te le v is io n  fo r  C .B .C ., T o -  
lo n to ,  a n d  A u r c lc  S e g u in . d i r e c to r  
o f  te le v is io n  fo r  C .B .C . M o n tr e a l .  
B o th  h a v e  w id e  e x p e r ie n c e  in  t h e  
r a d io  f i e ld  n s  w e l l  a s  t h e  b r o a d  
g e n e r a l  b a c k g r o u n d  w h ic h  w i l l  b e  
n e e d e d  in  te le v is io n .
D r. F r ig o n  s a id  th e  tw o  m e n  
h a v e  b e e n  a s s ig n e d  to  w o r k  f u l l  
t im e  o n  t l u /  d e v e lo p m e n t  o f  C .B .C .-  
1*V in  M o n tr e a l  a n d  T o ro n to .  T l i c y  
w il l  c o - o r d in a te  th e  w o r k  o f  p r o ­
g r a m  a n d  te c h n ic a l  p e r s o n n e l  to  b e  
s e le c te d  o s  p la n s  d e v e lo p  a n d  w i l l  
b e  r e s p o n s ib le  f o r  T .V . n d m in is t r n -  
tlo n .
T h e s e  a r e  t h e  f i r s t  a p p o in tm e n ts  
to  b e  m a d e  in  C a n a d ia n  te l e v is io n  
o n  a  f u l l  t im e  b a s i s  a l th o u g h  th e  
C .B .C . h a s  h a d  s e v e r a l  m e m b e r s  o f  
s t a f f  e n g a g e d  in  p a r t  t im e  p r e l im ­
in a r y  w o r k  a n d  s tu d y  o f  T .V . f o r  
s e v e r a l  y e a r s .  A s  t h e  r e s u l t  o f  th i s  
p r e l im in a r y  s tu d y ,  s a id  D r . F r ig o n .  
t h e  C .B .C . h a s  f a i r ly  e x te n s iv e  
p la n s  o n  h a n d  w h ic h  w il l  b e  im ­
p le m e n te d  d u r in g  th e  m o n th s  to  
c o m e . A lp h o n s e  O u im e t ,  o f  M o n ­
t r e a l ,  C .B .C . a s s i s t a n t  c h ie f  e n g in ­
e e r ,  w h o  h e a d e d  u p  th e  p r e l im in ­
a r y  w o rk ,  w i l l  c o n t in u e  to  a c t  a s  
c o - o r d in a to r  o f  te le v is io n .
S tu d ie d  T e le v is io n  
B o th  M r. M u t r ie  a n d  M r . S e g u in  
r e c e n t ly  r e t u r n e d  f r o m 'D u r o p c  a n d  
th e  U n i te d  S ta t e s  w h e re ,  in  c o m ­
p a n y  w i th  f o u r  C .B .C . o f f ic ia ls , th e y  
m a d e  f a i r ly  e x te n s iv e  s tu d ie s  o f  th e  
r e s p e c t iv e  te l e v is io n  s y s te m s .
D r. F r ig o n  s a id  th e  ' : r s t  C .B .C . 
te l e v is io n  p r o g r a m s  W o u ld  p r o b a b ­
ly  b e  o n  th e  a i r  b y  m id - s u m m e r  o f  
1951. H e  e x p la in e d  t h a t  a n  e a r l i e r  
s t a r t  w o u ld  b e  p r a c t i c a l l y  im p o s ­
s ib le  d u e  to  t h e  t im e  n e e d e d  to  
b u i ld  t r a n s m i t t e r s  a n d  s tu d io s  in  
M o n t r e a l  a n d  T o r o n to  a n d  to  g a t h ­
e r  a n d  t r a i n  a  te le v is io n  s ta f f .  H e  
s a id  t h a t  c e r t a in  m e m b e r s  o f  C B C  
s t a f f  a l r e a d y  h a d  m u c h  o f  t h e  n e ­
c e s s a r y  t e c h n ic a l  “k n o w  h o w ” a n d  
t h a t  i n  a d d i t io n  m a n y  id e a s  f o r  
p r o g r a m s  w e r e  a l r e a d y  b e in g  c o n ­
s id e r e d .  T h e  C .B .C . g e n e r a l  m a n ­
a g e r  s a id  t h a t  u p  to  n o w  i t  h a d  
b e e n  im p o s s ib le  f o r  t h e  c o r p o r a t io n  
to  m a k e  d e f in i t e  c o m m itm e n ts  in  
r e s p e c t  to  s e c u r in g  te l e v is io n  e q u ip ­
m e n t  b e c a u s e  t h e  n e c e s s a r y  f in a n - . 
c in g  h a d  n o t  b e e n  a r r a n g e d .
A u r e le  S e g u in  h a s  b e e n  i n  r a d i o  
s i x te e n  y e a r s ,  s t a r t i n g  w i t h  t h e  
C a n a d ia n  R a d io  B r o a d c a s t in g  C o m ­
m is s io n  a s  a n n o u n c e r .  H e  h a s  b e e n  
w i t h  t h e  C .B .C . s in c e  1936, o c c u p y ­
in g  v a r io u s  p o s i t io n s  in_ O t ta w a ,  
Q u e b e c  a n d  M o n t r e a l  in c lu d in g  
s e r v ic e  a s  a n n o u n c e r ,  s p e c ia l  e v e n t s  
c o m m e n ta to r ,  p r o d u c e r ,  s t a t i o n  
m a n a g e r .  H e  h a s  b e e n  d i r e c to r  o f  
r a d io - c o l le g e  s in c e  i t  w a s  f o u n d e d  
n in e  y e a r s  a g o . -
H e  w a s  c o - d i r e c to r  o f  >the f i r s t  
r a d io  i n s t i tu t e  f o u n d e d  b y  Q u e e n ’s  
U n iv e r s i ty  in  1945.
I n  1948 M r . S e g u in  w a s  a p p o in t ­
e d , a t  t h e  r e q u e s t  o f  L a v a l  U n i v e r ­
s i ty ,  f i r s t  d i r e c to r  o f  L a v a l ’s  s u m ­
m e r  r a d io  i n s t i t u t e  w h e r e  h e  o r g a n ­
iz e d  t h e  c u r r i c u l u m  a n d  a ls o  •w as 
i d  c h a r g e  o f  a  c o u r s e  in  p s y c h o lo g y  
a p p l i e d  to  r a d io .
H e  w a s  o n e  o f  t h e  l e a d in g  f i g ­
u r e s  i n  O t ta w a  d r a m a t i c  c i r c le s  t e n  
y e a r s  a g o . •
V e r n o n  M w
F e r g u s  M u t r ie ,  w a s  b o m  i n  R e ­
g in a  i n  .1905. H e  a t t e n d e d  p u b l i c  
s c h o o l  in  V e m o n  w h e r e  h is  f a t h e r  
J .  T . M u t r ie  h a d  e s ta b l i s h e d  w h a t  
b e c a m e  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  s e e d  
f a r m s  i n .  C a n a d a .  A f te r  c o m p le t ­
in g  h ig h  s c h o o l h e  e n r o l le d  i n  t h e  
U n iv e r s i ty  o f  B r i t i s h  C o lu m b ia . H e  
w a s  p r o m in e n t  in  c a m p u s  a c t iv i t i e s  
a n d  s e r v e d  a s  p r e s id e n t  o f  t h e  a g r i?  
c u l t u r a l  u n d e r g r a d u a te  s o c ie ty .  H e  
g r a d u a t e d  i n  1926 b u t  r e s u m e d  c o n ­
t a c t  w i th  U .B .C . a  f e w  y e a r s  l a t e r  
w h e n  h e  w a s  e le c te d  to  t h e  u n i ­
v e r s i t y  s e n a t e  a s  a  r e p r e s e n ta t iv e ,  
o f  t h e  a lu m n i .
A s id e  f r o m  h is  a g r i c u l t u r a l  i i i-  
t e r e s t s . i n  t h e  O k a n a g a n  V a lle y , M r . 
M u t r ie  is  w e l l  kno 'w m  i n  B .C . m u s ic  
c ir c le s .  H e  w a s  a  g o ld  m e d a l i ^  in  
o p e n  c o m p e t i t io n  f o r  b a r i to n e s  a n d  
w o n  th e  S p e n c e r  c h a l l e n g e  c u p  f o r  
a l l  v o ic e s  in  a  B .C . f e s t iv a l .
H e  jo in e d  th e  C .B .C . i n  1940 a n d  
o r g a n iz e d  i t s  P a c i f ic  r e g io n  f a r m  
b r o a d c a s t  se r 'v ic e , b e c o m in g  a  w e l l -  
k n o w n  a i r  p e r s o n a l i ty .  I n  1944 h e  
w a s  t r a n s f e r r e d  t o  th e  C .B .C . n a ­
t i o n a l  p r o g r a m  o f f ic e  in  T o r o n to  a s  
a s s i s t a n t  s u p e r v i s o r  o f  C .B .C . f a r m  
b r o a d c a s t  s e r v ic e .  H e  b e c a m e  n a ­
t i o n a l  s u p e r v is o r  o f  f a r m  b r o a d ­
c a s ts  i n  1945 a n d  w a s  r e s p o n s ib l e  
f o r  t h e  o v e r a l l  a d r t i in i s t r a t io n  a n d  
p r o d u c t io n  o f  a  w id e  r a n g e  o f  m u ­
s ic a l  d r a m a t i c  a n d .  s p o k e n  w o r d  
p ro g r a m s .
KIWANB CLUB 
HEARS ADDRESS 
ON AVIATION
A ld e r m a n  J a c k 'H o r n  w a s  g u e s t  
s p e a k e r  a t  t h e  K iw a n is  d i n n e r  
m e e t in g  ’T u e sd a y  e v e n in g , c h o o s in g  
“ A v ia t io n ”  a s  t h e  to p ic  o f  h i s  a d ­
d re s s .
T h e  s p e a k e r ,  w h o  is  a ls o  c h a i r ­
m a n  o f  th e  B .C . A v ia t io n  C o u ric il , 
t r a c e d  th e  e a r l y  h is to r y  o f  f ly in g ,  
a n d  t h e  s te a d y  p r o g r e s s  i t  h a s  m a d e  
e s p e c ia l ly  in  r e c e n t  y e a r s .  H e  q u o t ­
e d  S ta tis tic s  o n  th e  d e v e lo p m e n t  o f  
C .P -A . a n d  to ld  h o w  th e  c o m p a n y  
d r e w  f ro m  C a n a d a 's  b u s h  p i l o t s  to  
m a k e  u p  i ts  p e r s o n n e l .
T l ie  d r e a m  a n d  f in a l  d e v e lo p m e n t  
o f  E ll is o n  f i e ld  w a s  b r i e f ly  t r a c e d  
b y  A ld e r m a n  H o rn , w h o  s t a t e d  th e  
n e w  c iv ic  a i r f ie ld  s ta n d s  r e a d y  to  
e n la r g e  f a c i l i t ie s ,  i f  n e c e s s a ry ,  to  
m e e t  m o d e r n  f ly in g  c o n d it io n s .
A n s w e r in g  th e  q u e s t io n , “ W h e re  
d o  w e  go .”  h e  p o in te d  o u t  t h e r e  is  
n o  l im i t  to  p ro g re s s ,  a n d  t o l d  o f  
s o m e  o f  t h e  p la n e s  n o w  in  p r o d u c ­
t i o n  t h a t  w il l  t r a v e l  a t  a n  a l t i t u d e  
o f  100,060 f e e t  a t  a  s p e e d  m u c h  
g r e a t e r  th a n  s o u n d .
D r .  H . M o ir  in d u c te d  f o u r  n e w  
m e m b e r s  in to  K iw a n is ,  D r . T e d  
H a c k ie ,  J a c k  T h o m p s o n . T e d  M o o re  
a n d  B il l  S t e w a r t  T h o s e  w h o  a t ­
t e n d e d  th e  d iv i s io n a l  c o n f e r e n c e  a t  
O r o v i l le  b n  S im d a y ,  r e p o r te d  t h e  
in s t r u c t io n  w a s  in v a lu a b le  a n d  th e  
e n t e r t a i n m e n t  e x c e l l e n t
A t  u n iv e r s i t ie s  in  C a n a d a  s t u ­
d e n t s  in  m e d ic in e  a n d  d e n t i s t r y  
h a v e  t h e  h ig h e s t  a v e r a g e  c o s ts  f o -  
a  y e a r ’s  s tu d y ;  s t u d e n t s  i n  a r t s  a n d  
p u r e  s d e n c e  h a v e  t h e  lo w e s t  c o s ts . 
— Q u ic k  C a n a d ia n  F a c ts .
A  1 7 ' ; - y e a r -o ld  E.'tst K c lt iw n a  
y o u th  w il l  s p e n d  th e  n e x t  s ix  
m o n th s  in  O a k a l la  f o r  h is  p a r t  in  
th e  r e c e n t  b r e a k - in s  a n d  th e f t s  a t  
K e lo w n a  O r c h a r d s  g a ra g e . E a rd  
K e lo w n a , a n d  G o w lls o n  B ro s , s e r v ­
ice  s t a t i o n , - S o u th  I’c n d o z i.
A p p e a r in g  f i r s t  in  J u v e n i le  c o u r t .  
G e o rg e  M a r k in  w a s  t r a n s f e r r e d  to  
d is t r i c t  p o lic e  c o u r t  w h e r e  s e n te n c e  
w a s  h a n d e d  d o w n  b y  S t ip e n d ia r y  
M a g is t r a te  II . H . A n g le .
M a r k in  w a s  s e n te n c e d  to  s ix  
m o n th s  o n  th e  g a r a g e  b r c a k - ln ,  
t h r e e  m o n th s  f o r  b r e a k i n g  a n d  e n ­
t e r in g  th e  s e r v ic e  s t a t i o n  a n d  a n ­
o th e r  m o n t l i  f o r  r e t a in i n g  a  w a l le t  
s to le n  f r o m  K e n n e th  G r e a to r e x  a t  
t h e  A q u a t ic  l a s t  A u g u s t .
A l l  J a i l  t e r m s  a r c  c o n c u r r e n t .
T w o  ju v e n i le s ,  b o th  IG, w il l  b e  
d e a l t  w i th  in  j u v e n i l e  c o u r t  S a t ­
u r d a y  f o r  t h e i r  p a r t  in  th e  b r e a k -  
in s .
r .c lv cs  wa-S o b ta l m i l  a n d  th e  s to c l;-  
i i ig s  w e r e  c u t  o u t  u t p ro v in c ia l  
h e a d q u a r t e r s ,  a n d  tiu! i in iu i r c d  
n u m b e r  s e n t  to  e a c h  c e n t r e .
C o m m itte e .^  irt e a c h  a r e a  th e n  
to o k  o v e r  th e  jo b  o t  a s s e m b lin g , 
p a c k in g  a n d  d e l iv e r in g .
T h e  s to ck in g s i w e r e  m a d e  b y  th e  
J u n i o r  R e d  C r u s s  m e m b e r s  in  tl ic  
sc h o o ls , w h o  a ls o  f i l l e d  th e m  w ith  
g i f ts  a n d  f a v o r s  s u p p l ie d  b y  R e d  
C ro s s .  T lie  ju n i o r s  in  e a c h  a r e a  
w i l l  a ls o  a s s i s t  in  t h e  d e l iv e r in g ,  
a lo n g  w ith  r e g u l a r  m c in b c ra  o f  th e  
h o s p i ta l  v i s i t in g  c o m m it te e s .
J u n i o r s  a r e  a ls o  b u s y  m a k in g  
f a v o r s  fo r  b re a k fa -s t t r a y s  a n d  d e c -  th e  p a t i e n ts .  , ,
o r a t io n s .  There will b e  c a r o l  s i n g in g  b y
m u n lc i |» a l e lection}!.
W ith  th e  t i r e r c n t  c iv ic  o f f ic e s  to  
b e  p u l l e d  d o w n  a n d  th e  s i te  c l e a n ­
e d  u p  b y  M u te ii  1. c i ty  w o r k  erew .s 
h a v e  b e g u n  p u t t in g  th e  F i r e  H a ll 
---------  b u i ld in g  in to  .shape  to  a c c o m m o d a te
S t a r t  W o r k  o n  F i r e  H a l l  th e  C i ty  H a ll  .staff.
B u i lc l in t r  f o r  C i t y  S t a l F ; R e d  T h e  V e rn o n  b r a n c h  o f  th e  C a n a -  
M n o e n  O f f ic e  **'^ *^ * C ros.s S o c ie ty  w a s  q u ic kC r o s s  M o v e s  U U lC C  q u a r t e r s  w h e n  fo r c e d
to  v a c a te  i t s  f o r m e r  a c c o m m o d a tio n
o f th e  C itv  H a ll s i te  fo r  th e  p m -  th e  p re .s e n t Sevver p a s s e s  u n d e r  t h e  
p o se  o f  b u i ld in g  a  n e w  h o te l  in  th e  C i ty  H «U  to  th e  U a ir \» rd  A v e n u e  
- - - t r u n k .
TUIrtcentti Erpvrl
Okanagan Historical 
Society
, E d i te d  b y  D r . M a r g n re l  A . O rm s b y , 
d la n  R e d  „  |* r lc c  S2.50— 300 p a g e s , H lu s- 
______  to  f i n d  q u a r t e r s  w h e n  fo r c e d  ,  C o p ie s  f ro m  M a jo r  H . U.
In  t h e  S m i th  B lo c k . j  , ,  w e e k s .  714 M a r t in  S t„
‘ t i  r  i u  o c  u rvu  —.r W o rk  s t a r t e d  o n  I i i d a y  to  m a k e  j j j j j  M r. H . C o c h ra n e , 836 M a in  S t,,
a u o n s .  , T ..« inr T ird C ro s s  m e m b e rs  In  th e  a  n e w  s e w e r  co tic cU o n  f ro m  th e  i> ,.n tlc to n ; M r, A . K a ltc n , O so y o o s.
Beautiful, World-Famous
B.C. HOSPITAL 
PATIENTS WILL 
RECEIVE GIFTS
R e d  C r o s s  W i l l  
2 ,5 0 0  P a t i e n t s  
H o s p i t a l s
Not Forget 
in 12 B.C.
'T lir il l  o f  d e lv in g  in to  a  p a c k e d  
C h r is tm a s  s to c k in g  a n d  d is c o v e r in g  
i t s  m u l t ip le  c o n te n t s  is  o n e  o f  t h e  
jo y s  o f  C h r is tm a s  t im e  t h a t  c a r r i e s  
b e y o n d  c h i ld h o o d  d r e a m s  in to  t h e  
r e a l i s t ic  g r o w n - u p  w o r ld .
A  s u r p r i s e  p a c k a g e  in  th e  fo r m  
o f  a  c o lo r fu l  C h r is tm a s  s to c k in g  
e a c h  w il l  b e  t h e  p le a s u r e  o f  2,500 
p a t i e n ts  in  12 B .C . h o s p i ta l s  th i s  
y e a r ,  th r o u g h  th e  e f f o r t s  o f  t h e  
R e d  C ro s s  p r o v in c ia l  h o s p i ta l  v i s i t ­
in g  c o m m it te e  a n d  th e  J u n i o r  R e d  
C ro ss . ■
R e d  C ro s s  p la n s  f o r  th i s  a n d  
o th e r  s p e c ia l  C h r is tm a s  t r e a t s  f o r  
p a t i e n t s  h a v e  b e e n  u n d e r w a y  s in c e  
l a s t  S e p te m b e r ,  u n d e r  th e  g u id in g  
h a n d  o f  M rs . J .  N . M a w e r , c h a i r ­
m a n  o f  R e d  C ro s s  p r o v i n c i a l , h o s ­
p i t a l  v i s i t in g  c o m m it te e .
I n  e v e r y  c e n t r e  w h e r e  t h e r e  i s  a  
D .V .A . o r  c o n t r a c t , h o s p i ta l ,  c h a i r ­
m e n  a n d  c o m m it te e s  h a v e  b e e n  
w o r k in g  h a r d  so  t h a t  n o  p a t i e n t  
w i l l  b e  o v e r lo o k e d .
P l a n s  f o r  S h a i ig h n e s s y ,  H y c ro f t ,  
T . B . W il lo w  S t r e e t ,  J e r ic h o ,  a n d  
S t .  J o s e p h ’s  O r ie n t a l  h o s p i ta l s  a r e  
i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  'V a n c o u v e r  
b r a n c h  h o s p i ta l  v i s i t in g  c o m m it te e  
a n d  i t s  c h a ir m a n ,  M rs . C . P . C a m p ­
b e l l .
Y u le  S to c k in g s
I n  V ic to r ia ,  c h a ir m a n ,  M iss  
G la d y s  I r v in g  a n d  h e r  c o m m it te e  
a r e  h a n d l in g  p la n s  f o r  t h e  D .V .A . 
H o s p ita l ,  H .M .C .S . “N a d e n ,” S t. 
J o s e p h ’s, J u b i l e e  a n d  W e s tb a n k .
P a t i e n t s  in  T r a n q u i l l e  w i l l  b e  
lo o k e d  a f t e r  b y  M rs . J .  M a c E w a n  
a n d  h e r  h o s p i ta l  v i s i to r s  in  K a m ­
lo o p s . M rs . B . A . E a g le s  is  c h a i r ­
m a n  o f  h o s p i ta l  v i s i t in g  f o r  G e o rg e  
D e r b y  H . O . C e n tr e .
M a te r ia l  f o r  t h e  s to c k in g s  th e m -
I*
U:
“ I t ’s  t h e  p r o g r a m  y o u  h e a r ,
. n o t  t h e  s e t ” ,
M o d e l C M -3 3 A  —  A  t r iu m p h  o f  
te c h n ic a l  a c h ie v e m e n t  is  th i s  
s u p e r b  F M /A M  m a n te l  m o d e l.
F M  f e a t u r e s  s i l e n t  tu n in g  b e ­
tw e e n  s t a t io n s .  A s s u re s  c o m p le te  
m a s te r y  o f  t h e  a i r .  U n iq u e  P H I L ­
I P S  ’IN C L IN A T O R ” d ia l , o u t ­
s id e  t h e  c a b in e t ,  a l lo w s  f o r ,  l a r ­
g e r  s p e a k e r .  B e a u t i f u l  lu x u r y  
w o o d  c a b in e t  o f  p e r f e c t ly  b a l ­
a n c e d . m o d e r n  d e s ig n . N o is e - f re e ,
• p r e c i s io n  f id e l i ty  r e c e p t io n  o n  
b o th  A M  a n d  FJVI— u n r iv a l l e d  p e r f o r m a n c e .  D im e n s io n s :
w id th  19% ” , h e ig h t  12Mt” , d e p th  lO .j^” .
“F o r  l i s t e n e r s  w h o  r e a l ly  L IS T E N !”
M o d e l CM -IOOA— H e r e ’s  a  s u p e r  d e ­
lu x e  F M /A M  r a d io - p h o n o g r a p h  f o r  
s t a t i c - f r e e  r e c e p t io n ,  c le a r ,  g lo r i ­
o u s  to n a l  r e a l is m . F M  f e a tu r e s  s i l ­
e n t  tu n i n g  b e tw e e n  s ta t io n s .  S y m ­
p h o n y - to n e  12- in c h  d y n a m ic  s p w k -  
e r  s p e c ia l ly  d e s ig n e d  f o r  F M . T h e  
m a g n i f ic e n t  m a h o g a n y  c a b in e t  i s  a t  
h o m e  i n  m o d e r n  o r  p e r io d  s e t t in g .
F u l l y  a u to m a t i c  t r ip l e - s p e e d  c h a n ­
g e r  f o r  r e g u l a r  a n d  a l l  lo n g - p la y m g  
re c o r d s .  17 tu b e s .  S t a n d a r d  b r o a d ­
c a s t  a n d  2 , s h o r tw a v e  b a n d s .  A m p le  h p ie h t  35s4” d e p th
r e c o r d  s to r a g e .  D im e n s io n s :  w id th  38 7 /8  , h e ig h t  . a e p i n
18 in c h e s .
P h ilip s  Radio
Master of the Airwaves 
■ The Ultimate in Engineering Technique
“T h e  U lt im a te  i n  E n g ln c c r t ln g  T e c h n iq u e —  
t r u l y  w o r th y  o f  t h e  w o r ld ’s  g r e a t e s t  m u s ic ”
M o d e l C M -85A — E x c lu s iv e  P H I L I P S  f e a tu r e s  
g iv e  y o u  a  d e lu x e  m u s ic a l  in s t r u m e n t  o f  
u n e q u a l l e d  q u a l i ty —-f la w le ss  r e c e p t io n —p r e ­
c is io n  f id e l i ty .  F M  f e a t u r e s  s i l e n t  tu n in g  b e ­
tw e e n  s ta t io n s .  B e a u t i f u l  m o d e r n - s ty le d  c a ­
b in e t .  F u l l y  a u to m a t ic  t r ip le - s p e e d  r e c o r d  
c h a n g e r — f o r  r e g u l a r  a n d  p ll  lo n g - p la y in g  
r e c o r d s  —  F M  s t a n d a r d  a n d  2 .s h o r tw a v e  
b a n d s .  S p e c ia l  tw in  8- in c h  s p e a k e r s  f o r  u n ­
p a r a l l e l e d  r e p r o d u c t io n  o f h ig h e s t  a n d  lo w e s t  
to n e s  in  s p e e c h  a n d  m u s ic  . . . e a c h  s p e a k e r  
h a s  i t s  o w n  c o m p l im e n tu r y  f r e q u e n c y  r e s ­
p o n se . P o w e r  o u tp u t  is  C'/s w a t ts .  I n c o r p o r ­
a te s  a l l  t h e  l a t e s t  e le c t r o n ic  d e v e lo p m e n ts .  
A m p le  s p a c e  f o r  r e c o rd s .
“A  r a d io  o f  e x c e p t io n  p e r f o r m a n c e ”
M o d e l  C M -2 3 L —T h e  l a t e s t  n o te  in  
s t r e a m l in e d ' m o d e r n  s ty l in g  is  th i s  
b e a u t i f u l  p la s t ic  m a n te l  r a d io .  I n  
t r u e  P H I L I P S  t r a d i t io n ,  i t  r e p r e -  
• s e n t s  a  d i s t i n c t  e n g in e e r in g  a c h ­
ie v e m e n t  f o r  a  r e c e iv e r  so  c o m p a c t  
— so  m o d e r a te  in  p r ic e . R e m a r k a b ly  
s e le c t io n  a n d  s e n s i t iv e  w i th  o u t ­
s t a n d in g  p u r i t y  a n d  r i c h n e s s  o f
to n e  o n  b o th  s t a n d a r d  a n d  2 s h o r t -  ^
w a v e  b a n d s .  E x c e p t io n a l  p e r f o rn v ^
a n c e  f o r  s h ip - to - s h o re  r e c e p t io n .  D im e n s io n s :  w i th  16% , h e ig h t  
l l j 4 ” , d e p th  6% ” . '
C O M P L E T E  P R IC E  O F  R A D IO S  F R O M  $28.75 to  §595.00
'W.
'.w
ji?'
:w..
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'W,
D O E S  T H A T  F R I G H T E N  Y O U ?  I t  S h o u l d n ’t
All you  have to do is call in at ouf our store and our 
courteous clerks will help yoii to choose that heart 
warming gift with all the discretion of the October 
^Christmas shopper.
HERE’S A LOVELY 
GIFT
luggage Sets
L e a t h e r  c o v e r e d  s i l k  l i n e d  w i t h  
o r  w i t h o u t  h a n g e r s .
$27.95 up
s'  ^ -7
in  ^
-.J
Card Tables
C a r d  T a b l e s  a l w a y s  m a k e  a c -  
c e p t a b l e  g i f t s -  H e r e  y o u  w i l l  
f in d  a  g o o d  s e l e c t i o n  t o  c h o o s e
T A B L E S
. .  .  tU a
B e  f i r s t  i n  h e r  h e a r t  C h r i s t m a s  d a y !  
S h e ’ll  l o v e  a n y o n e  o f  t h e s e  l o v e l y  l i t t l e  
h i g h l y  p o l i s h e d  g e m s  o f  w o o d .
a End Tables a Occasional
Tables
a Coffee Tables ^ Ornamental 
a Sewing Cabinets Tables
—In a moderate price range—
0 . L  JONES FO RH U O BE CO. LTD,
513 BERNARD AVENUE
M OM DAY, D fX EM JJEF. Vi. I'J-!'.)
.yW,
TIMELY
RECIPES
m
C O M P L C T IN G  A  T E S T  P 'L IO H T  o v e r  B rlc lB cp o rt, C o n n ., th e  U .S . 
A ir  P 'o rc e ’.*! n e w  12-p lu c c  H -19  h e l i c o p te r  c ru is e s  th ro u K h  th e  s k y  u t  h 
c n c c d  in  e x c e s s  o f  100 m i le s  a n  h o u r .  B e lo w , a  { 'ro u n d  s h o t  s h o w s  so m e  of 
th e  n e w  f e a tu r e s  o f  th e  c r a f t .  C la m s h e ll  d o o rs  in  th e  n o se  s e c t io n  m a k e
th e  p o w e r  p la n t  a c c e s s ib le  f r o m  th e  g ro u n d .  ^  ..
“  ‘ * — C e n tr a l  P r e s s  C a n a d ia n
O ur
T ow n
B y  J A C K  S C O I T
SEES LITTLE 
HOPE LOWERING 
FREIGHT RATES
B r i t i s h  C o lu m b ia  f r e ig h t  r a t e s  
w il l  “ r e m a in  h ig h  a s  lo n g  a s  th e  
C r o w ’s  N e s t  r a t e s  s t a y  _ p e g g e d  
w h e r e  th e y  a r e ,” d e le g a te s  to  th e  
a n n u a l  c o n v e n tio n  o f  th e  B .C . I n ­
t e r i o r  V e g e ta b le  M a r k e t in g  B o a rd  
w e r e  to ld  T h u r s d a y  m o rn in g .
L,. R . S te p h e n s ,  K e lo w n a , s h ip ­
p e r s  r e p r e s e n ta t iv e  o n  th e  b o a rd , 
d is c lo s e d  th a t  a s  a  r e s u l t  o f  r e c e n t  
in te r v ie w s  w i th  r a i l  o f f ic ia ls , B .C . 
s h ip p e r s  a n d  g r o w e r s  w il l  h a v e  to  
“p a y  th e  b il l  to  m a k e  u p  th e  d e f i ­
c i t "  o w in g  to  th e  lo w  s t a tu to r y  
r a t e s  o n  g ra in  m o v e m e n t th r o u g h  
th e  C ro w ’s  N e s t.
“T h is  is  j u s t  a- th o u g h t ,” M r. 
S te p h e n s  s a id  “B u t  I  a m  w o n d e r ­
in g  h o w  lo n g  w e  a r e  e x p e c te d  to  
g o  o n  w i th o u t  a  c h a n g e  in  th o s e  
s t a tu t o r y  r a te s ."
M r . S te p h e n s  d e m u r r e d  o n  w h e th ­
e r  i t  w a s  a d v is a b le  to  p r o t e s t  
, a g a in s t  t h e  r a t e s  a n d  r i s k  h a v in g  
th e  “g r a in  g r o w e r s  d o w n  o u r  
n e c k s ”. T h e  p r a i r i e  f a r m e r s  a r e  
a m o n g  o u r  b e s t  c u s to m e rs ,  h e  sa id .
E a r l i e r ,  M r. S te p h e n s  m o v e d  a  
r e s o lu t io n  t h a t  t h e  b o a r d  s e n d  a 
l e t t e r  o f  a p p r e c ia t io n  to  t h e  B .C . 
G o v e rn m e n t ,  th r o u g h  P r e m ie r  B y ­
r o n  J o h n s o n ,  f o r  t h e  h e lp  i t  g a v e  
in  th e  r e m o v a l  o f  t h e  m o u n ta in  d if ­
f e r e n t i a l  in  f r e ig h t  r a te s .
!l
T H E  D U C H E S S
T h e  c h r y s a n th e m u m , lo v e ly  q u e e n  
o f A u tu m n  f lo w e r s ,  is  n o w  in  h e r  
fu ll g lo r y  a n d  a s  u s u a l  a t  th i s  t im e  
o f y e a r  m y  m in d  g o e s  b a c k  to  th e  
t im e  m y  f a t h e r  g r e w  th e  D u c h e s s  
o f  K e n t.
T h e  D u c h e s s  is  o n e  o f  s e v e r a l  
v a r i e t i e s  o f  ’m u m s . S o m e  c u t t in g s  
o r  " s to o ls ” o f th i s  p l a n t  h a d  b e e n  
g iv e n  to  m y  f a t h e r  b y  a  n e ig h b o r .
H e  d e c id e d  to  g ro w  ’m u m s  a s  a  
h o b b y .
S in c e  m y  f a t h e r  w a s  a  n e w s p a p e r  
m a n  w i th  a  s in g u la r  la c k  o f  f e e l in g  
f o r  a n y th in g  h o r t i c u l tu r a l  w e  w e r e  
c o n f id e n t  t h a t  t h e  ’m u m s  w o u ld  
q u ie t ly  p a s s  a w a y  in  th e  b a s e m e n t .
T h is  s e e m e d  a l l  th e  m o r e  l i k e ly  
s in c e  m y  f a t h e r ’s g a r d e n in g  f r i e n d  
h a d  g iv e n  h im  a h  e la b o r a te  l i s t  o f 
in s t r u c t io n s  d e s ig n e d  to  c a r r y  th e  
f lo w e r s  f r o m  in f a n c y  to  m a tu r i ty .
I  r e m e m b e r  l i t t l e  a b o u t  th i s  to m e  
e x c e p t  t h a t  i t  h a d  w a r n in g s  to  
“d re s s  a n d  s w e e te n  th e  s o i l .” , T h is  
k in d  o f  th in g , w e  w e r e  p r e t t y  s u r e ,  
w o u ld  th r o w  m y  f a th e r .
I t  s e e m s  to  m e  n o w  t h a t  w h a t  
k e p t  m y  f a t h e r  f a s c in a te d  f o r  a l ­
m o s t a n  e n t i r e  y e a r  w a s  t h e  i n c r e d ­
ib le  v a r i e ty  o f  d ia g n o s is  a n d  t r e a t ­
m e n t  t h e  ’m u m s  d e m a n d e d .
M o re  t h a n  th a t ,  h o w e v e r ,  h e  
q u ic k ly  d e v e lo p e d  a  s e n s i t iv i ty  
to  th e  p la n t s .  U n l ik e  th e  p a t i e n t  
a n d . t r u e  g a r d e n e r  h e  to o k  a  
p u r e ly  e m o t io n a l  a p p r o a c h  to  
th e  p r o b le m . T h is  r a n g e d  f r o m  
p a te r n a l  c a r e . to  l iv id  a n g e r .
“T h e y ’r e  c o ld  d o w n  th e r e ,  t h e  
p o o r  l i t t l e  w r e tc h e s ,”  h e  w o u ld  a n ­
n o u n c e ,  o n  c h i l l  w in te r  n ig h t s  a n d  
th e n  d is a p p e a r  in to  th e  c e l la r ,  e m ­
e rg in g  m u c h  l a t e r  in  a n  a u r a  of 
l iq u id  f e r t i l i z e r  w h ic h  r e m a in e d  
a b o u t  t h e  h o u s e  f o r  a  y e a r .  ‘
W h e n  th e  c u t t in g s  h a d  m i r a c u ­
lo u s ly  s u r v iv e d  t h e  w in t e r  a n d  h a d  
b e e n  p la n t e d  in  s m a l l  p o ts , th i s  
s o f t - h e a r te d  a p p r o a c h  c h a n g e d  to  
s o m e th in g  a lm o s t  e v il-  P a r t  o f  th e  
te c h n iq u e ,  i t  s e e m e d , w a s  to  p in c h  
th e  t i p  o f  th e  s h o o ts  to  “f o r c e ” t h e  
p la n t  to  f lo w e r  e a r ly .
M y  f a t h e r  w e n t  a b o u t  th i s  a s  
if h e  e x p e c te d  th e  c h r y s a n th e -  
« m u m s  to  lu n g e  a t  h im . “ A ll  
r ig h t ,  y o u  m o n s te r ,” h e  w o u ld  
m u m b le ,  s id l in g  u p  to  t h e  D u c h ­
e s s  o f  K e n t  a n d  p in c h in g  t h e  
s h o o ts  w i th  a  s c o w l. “T a k e  th a t !
A n d  th a t ! ”
“A r e  y o u  g o in g  to  p in c h  th e  
D u c h e s s  o f  K e n t? ” m y  m o th e r  
w o u ld  e n q u i r e  n e r v o u s ly  w h e n ,  a f ­
t e r  d in n e r ,  h e  w o u ld  p u t  d o w n  h is  
n e w s p a p e r  s u d d e n ly  a n d  g e t  u p  
w i th  a n  a i r  o f  d e c is io n .
'Y o u ’r e  d —d  r i g h t  I  a m ,” m y  f a ­
th e r  w o u ld  s h o u t  d e f i a n t ly ,  a s  if  h e  
e 'x p e c te d  h e r  to  m a k e  s o m e  p r o t e s t .
H e  w o u ld  c o m e  in  f r o m  th e  v e r ­
a n d a h , w h e r e  th e  ’m u m s  n o w  g r e w ,  
w i th  t h e  a i r  o f  r ig h te o u s  d is c ip l in e  
t h a t  h e  a s s u m e d  s o m e tim e s  a f t e r  
p u n is h in g  m e  w i th  a  h a i r - b r u s h .
“T h a t ’l l  h o ld  th e m  f o r  a w h i le ,  I  
g u e s s ,”  h e  w o u ld  s a y .
A s  t h e  c h r y s a n th e m u m s  b e ­
g a n  t h e i r  m a g n i f ic e n t  g r o w th  
m y  f a t l i e r  b e g a n  t r a n s f e r r in g  
th e m  f r o m  th r e e  to  f iv e  to  
s e v e n  a n d  f in a l ly  to  n in e - in c h  
p o ts , a s  r e c o m m e n d e d .  I t  w a s  
o b v io u s  t h a t  th i s  g r o w th  w a s  
u n n e r v in g  to  h im . H e  h a d  b e ­
g u n  to  a c t  l i k e  a  m a n  w h o  h a s  
b u i l t  a  4 0 -fo o t c r u s ie r  in  a  s m a ll  
b a s e m e n t .
'T h e y ’r e  b ig  b r u te s ,  a r e n ' t  th e y ? ” 
h e  w o u ld  p o in t  o u t  to  v is i to r s ,  k e e p ­
in g  U iem  w e ll  b a c k . T h e y  w e re , in ­
d e e d , im m e n s e  p la n ts .  p o .ss ib ly  b e ­
c a u s e  o f  th e  c o n s ta n t  p in c h in g  a n d  
th e  f a c t  t h a t  th e y  h a d  b e c o m e  g l u t ­
to n s  t h r o u g h  o v e r - f e e d in g .
M y  f a t h e r  s p e n t  n e a r ly  e v e r y  a f ­
te r n o o n  s t i r r i n g  a  w i tc h 's  b r e w  o f 
p e r m a n g a n a te  o f  pot.i.^h, a^i^orted  
m an u re .s , in s e c t ic id e  a n d  u n id e n t i ­
f ie d  chem icaL s. T h e  v e r a n d a h  h a d  
b e c o m e  a  c lu t te r e d ,  e v i l - s m e l l in g  
c o n fu s io n  o f  p o ts  a n d  f e r t i l i z e r  
b a g s . M y m o th e r 's  b r '  g e  c lu b  
n e v e r , c a ln e  a n y  m o re .
A t  j u s t  a b o u t  th e  pc i t  w h e r e  
w e  w e r e  s u r e  th e  'im -m s  w e r e  
r e a l ly  g o in g  to  g e t  aw .ay  f ro m  
m v  f a t h e r  a n d  ta k e  t h e  ro o f  o ff . 
th e  b lo o m s  c a m e  in . F r o m  th a»  
m o m e n t  o n  m y  f a t h e r  s to p p e d  
b e in g  m e a n  to  th e m .
B u t  t h e  c h a l le n g e  h a d  le f t  h im , 
t o a  a n d  w h i le  o n e  D u c h e s s  o f  
K e n t  to o k  th i r d  p r iz e  a t  th e  n e ig h ­
b o rh o o d  s h o w  h o  n e v e r  b o th e r e d  to  
p ic k  t ip  e i t h e r  t h e  b lo o m  o r  th e  
r ib b o n .
THE SILENT KILLER
C a r b o n  m o n o x id e  i s  a  d e a d ly  a n d  
s i l e n t  k i l l e r .  H u n d r e d s  o f  C a n a ­
d ia n s  a r e  k i l l e d  e a c h  y e a r  in  a u t o ­
m o b ile s ,  g a r a g e s  a n d  h o m e s  b y  th i s
creeping menace. Don’t take any ____  . _  _ , . , , , ,  , ,chances with faulty flues, stoves. THIS SCOTTISH LONGHORN, “Dragoon.” is in a class by himself 
chimneys or dosed automobiles, in a Xcmdtm. Engtod. diow- Ihe highland steer has horns a yard long. 
C a rb o n  m o n o x id e  gives no warning. —Central Press Canadian
C •
A n  E a s t  K e lo w n a  r e s id e n t ,  w h o  
s ig n s  h e r s e l f  “A  C u s to m e r .” c o n tr i- ' 
b u te d  th e  f o l lo w in g  l e t t e r  to  
“ S q u a w k s  ’n  B e e fs .”
“ I  r e a d  in  ’T h u r .sd a y ’s  ‘S q u a w k s  
'n  B e e fs ’ th e  l e t t e r  o f  ‘A  M e r c h a n t”  
o n  C h r is tm a s  d e c o r a t io n s  e tc .  I  
a g r e e  w i th  h im , e s p e c ia l ly  a b o u t  
t h e  s m a l l  to w n s  o v e r  th e  l in e ,  b u t  
. . . a n d  h e r e s ’ m y  ‘S q u a w k  ’n  
B e e f ’ I  d o  n o t  a g r e e  w i th  ‘A  M e r ­
c h a n t ’ o r  a n y  o th e r  m e r c h a n t  in  
th i s  to w n , w h o  d e l ib e r a t e ly  e m ­
p lo y s  m a r r i e d  w o m e n  in  h is  o r  
t h e i r  s to r e ,  e s p e c ia l ly  i f  s a id  w o m e n  
h a v e  h u s b a n d s  g a in f u l ly  e m p lo y e d  
( th e r e  a r e  m a n y  in  t h i s  to w n , w h o  
o n ly  w o r k  to  g e t  f a n c y  e x tr a s ')  
w h i le  y o u n g  g i r l s  t r a m p  th e  s to re s  
lo o k in g  f o r  w o r k .  I f  y o u  w o u ld  
s h e d  l i g h t  t h i s  C h r is tm a s ,  h e lp  
t h e s e  y o u n g  p e o p le .  K e lp  t h e i r  
f a m il ie s  o v e r  th i s  s e a s o n  o f  g o o d ­
w ill .  L ig h t  ‘l i t t l e  c a n d le s ’ in  m a n y  
h o m e s , e h ?
“A  C U S T O M E R .”
BUILDING HITS 
NEW HIGH MARK 
AT SUMMERLAND
S U M M E R L A N D  —  In  e l e v e n  
m o n th s  o f  th i s  y e a r  b u i ld in g  p e r ­
m i ts  to  th e  v a lu e  o f  m o r e  th a n  
$300,000 h a v e  b e e n  is s u e d  in  S u m -  
m e r la n d  m u n ic ip a l  l im i ts .  R o y  F . 
A n g u s , b u i ld in g  in s p e c to r ,  a n ­
n o u n c e d  la s t  w e e k .
T h is  m a k e s  a n  a l l - t im e  h ig h  fo r  
th i s  d is t r ic t ,  s in c e  p e r m i t s  w e i^  
f i r s t  is s u e d  in  1946, u n d e r  t h e  b u i ld ­
in g  b y la w .
T h r e e  n e w  d w e l l in g s  w e r e  p r o ­
je c t e d  in  N o v e m b e r  f o r  a  v a lu e  o f 
$14,000, w h ile  f o u r  p e r m i t s  f o r  c o m ­
m e r c ia l  a n d  in s t i tu t io n a l  b u i ld in g s
H ut b ro a d s  a n d  fa n c y  In c a d s  
w e r e  .T jr a r t  o f  ic g u la r .  fa m ily  
m e a ls  w h o ti th e  b ro a d  w as a lw ay r, 
b a k e d  in  th e  h o m e . In  th o se  <iay,*t 
o f  a c c e le r a te d  l iv in g , w lie n  m u c li 
fo o d  is p r e p a r e d  o u ts id e  Uie h o m e , 
th e  a ro m a  o f  b a k in g  b r e a d  in  th e  
k i t c h e n  m ark .s  a n  o c c a s io n .
H o m e m a d e  r o l l s  a n d  fa n c y  b read .s  
a r e  a  sp c o ia l t r e a t  f o r  C h r is tm a s  
b r e a k f a s t ,  th e  e v e n in g  m e a l a f t e r  a 
n o o n  d in n e r  o r  f o r  a n y  m e a l  b e fo re  
o r  a f t e r  C h r is t in a s .  F o r  th o s e  w iio  
c o m e  h o m e  f o r  C h r is tm a s ,  lio m e- 
m a d c  b r e a d  s ig n if ie s  th e  e s s e n c e  of 
h o m e .
T lie  h o m e  t-c o n o m is ts  o f  th e  C o n - 
f u n i c r  S e c tio n , D o m in io n  D e p a r t ­
m e n t  o f  A g r ic u l tu r e ,  s u g g e s t  u s in g  
a  b a s ic  r e f r i g e r a to r  d o u g it fo r  roll.s 
o r  fa n c y  b re a d s .  ‘T liis  d o u g h  m a y  
b e  m a d e  a n d  k e p t ,  r e a d y  f o r  b a k in g  
w h e n  d c s iro li .  S h a p in g  in to  P a r k -  
e r h o u s e  o r  C lo v e r - le a f  r o l ls  o r  f i n ­
g e r s  o r  b ra id s ,  m a k e s  f in e  v a r ia -  
tion .s o f  t h e  p la in  ro ll .
I f  th e  k n e a d e d  d o u g h  is  p la c e d  in  
a  c a k e  p a n . in s te a d  o f  fo r m in g  in to  
ro l ls ,  a n d  H ie to p  b r u s h e d  w ith  
m e l te d  b u t t e r  a n d  s p r in k le d  w i th  
s u g a r  a n d  c in n a m o n  th i s  v e r s a t i le  
r e c ip e  b e c o m e s  a  c o ffe e  c a k e .
F r u i t  b r e a d ,  w h ic h  is  p a r t i c u l a r ­
ly  s e a s o n a l .m ay  a ls o  b e  m a d e  f ro m  
th e  b a s ic  r e c ip e  b y  a d d in g  m ix e d  
d r i e d  f r u i t s  b e fo r e  th e  s e c o n d  r i s ­
in g .
B A S IC  R E F R IG E R A T O R  R O L L  
D O U G H
\ ' / i  c u p s  m i lk
1 c a k e  c o m p r e s s e d  y e a s t  o r  o n e  
e n v e lo p e  (1 ta b lc s p o o h )  f a s t-  
r i s in g  d r y  y e a s t
2 ta b le s p o o n s  s u g a r  
2 te a s p o o n s  s a l t
4 ta b le s p o o n s  s h o r te n in g
to  4 c u p s  s i f te d  a l l - p u rp o s e  
f lo u r .
S c a ld  m ilk , , th c n  co o l to  l u k e ­
w a r m . S o a k  y e a s t  c a k e  a n d  s u g a r  
in  ^  c u p  o f  t h e  lu k e w a r m  m ilk . 
T o  th e  r e m a in in g  c u p  o f  rn i lk  a d d  
s a l t  a n d  s h o r te n in g .  C o m b in e  w i th  
y e a s t  m ix tu r e  a n d  a d d  a b o u t  
c u p s  f lo u r .  T u r n  o u t  o n  a  f lo u r e d  
b o a r d  a n d  k n e a d  b r i s k ly  f o r  8 to  10 
m in u te s ,  a d d in g  a d d i t io n a l  f l o u r  a s  
n e c e s s a ry  to  p r e v e n t  d o u g h  s t i c k ­
in g  to  th e  b o a rd .  F o r m  in to  ro l ls  
a n d  a l lo w  to  r i s e  u n t i l  d o u b le  in  
b u lk ,  a b o u t  2 h o u r s .  B a k e  in  a  
m o d e r a te ly  h o t  o v e n , 375° F ., 20 to  
25’ m in u te s .  I f  d o u g h  is  to  b e  s to r e d  
in  r e f r ig e r a to r ,  p la c e  in  a  b o w l a f ­
t e r  k n e a d in g ,  g r e a s e  th e  s u r f a c e  o f  
t h e  d o u g h , c o v e r  w i th  w a x  p a p e r  
a n d  s to r e  u n t i l  n e e d e d .  T h e  d o u g h  
w i l l  k e e p  f o r  s ix  o r  s e v e n  d a y s . 
Y ie ld :  2 d o z e n  m e d iu m - s iz e d  ro l ls .
C IN N A M O N  R O L L S  
U se  h a l f  th e  r e c ip e .  A f te r  ris in g ) , 
r o l l  d o u g h  in  ■ a  r e c t a n g le  y i  in c h  
th ic k ,  b r u s h  w i th  m e l te d  _ s h o r te n ­
in g  a n d  s p r in k l e  w i th  a  m ix tu r e  o f  
c u p  s u g a r ,  t e a s p o o n  c in n a m o n  
a n d  c u p  r a i s in s .  R o ll  l i k e  a  je l ly  
r o l l  a n d  c u t  in  1 - in c h  s l ic e s . P la c e  
c lo s e  to g e th e r  in  a  g r e a s e d  p a n , c u t  
s id e  d o w n . '
B U T T E R S C O T C H  R O L L S  
U se  h a l f  th e  r e c i p e  a n d  .fo llo w  
d i r e c t io n s  f o r  c in n a m o n  r o l ls  o m i t­
t i n g  c in n a m o n  a n d  r a i s in s  and^^ 
s p r in k l i n g  th e  d o u g h  w i th  >4 c u p  
b r o w n  s u g a r  in  p la c e  o f  t h e  w h i te  
s u g a r .  C r e a m  c u p  b r o w n  s u g a r ,  
s p r e a d  o n  b o t to m  o f  p a n  o r  i n d i ­
v id u a l  m u f f in  t i n s  a n d  p lace_  s l ic e d  
ro l ls ,  c u t  s id e  d o w n , o n  t h e  m ix tu r e .
F R U I T  R IN G
A f te r  b a s ic  d o u g h  h a s  r i s e n  to  
d o u b le  in  b u lk  u s e  h a l f  f o r  F r u i t  
R in g  a n d  s to r e  r e m a in d e r  f o r  ro l ls  
a t  a  l a t e r  t im e .
F I L L I N G
1 t a b le s p o n  m e l te d  b u t t e r  
■ c u p  b r o w n  s u g a r  
i/i te a s p o o n  c i i in a m o n
c u p  m ix e d  f r u i t  ( r a is in s ,  p e e l, 
d a te s ,  g la c e  c h e r r ie s )
R o ll  d o u g h  in to  a  r e c t a n g u la r  
s h a p e  a b o u t  ^  in c h  th ic k .  B r u s h  
w i th  m e l te d  b u t t e r  a n d  , s p r in k le  
.w i th  b r o w n  s u g a r ,  c in n a m o n  a n d  
f r u i t .  R o ll  u p  a s  f o r  j e l ly  ro l l ,  a n d  
s h a p e  in to  a  r in g .  P la c e  o n  g re a s e d  
b a k in g  s h e e t  a n d  c u t  w i th  s c is s o r s  
a t  1- in c h  in te r v a l s ,  a lm o s t  th r o u g h  
r in g .  T u r n  e a c h  s l ic e  s l ig h t ly  o n  
i t s  s id e . C o v e r  a n d  l e t  r i s e  u n t i l  
d o u b le  i n  s iz e . B a k e  in  a  m o d e r ­
a te l y  h o t  o v e n , 375° F ., f o r  25-30 
m in u te s .  Y ie ld :  S ix  s e rv in g s . "W hen 
c o o l b le n d  a  l i t t l e  ic in g  s u g a r  .w i th  
w a t e r  .a n d  b r u s h  o v e r  t h e  to p .  
S p r in k le  w i th  a  f e w  c h o p p e d  n u ts  
i f  d e s ire d !  *
P A S S IN G  I T  O N
E v e r y  t im e  y o u  c o u g h  o r  sn e e z e  
y o u  r u n  th e  r i s k  o f  p a s s in g  y O u r 
c o ld  to  so m e o n e  e ls e . 'Y ou c a n  h e lp  
p r e v e n t  t h e  s p r e a d  o f  r e s p i r a t o r j '  
d is e a s e s  b y  m u f f l in g  y o u r  c o u g h s  
a n d  sn e e z e s  in  a  d is p o s a b le  h a n d ­
k e r c h i e f  a n d  b u r n i n g  th e  t i s s u e  
l a t e r .  I f  p o s s ib le , s t a y  h o m e  f o r 'a  
d a y  o r  so  w h e n  y o u  h a v e  a  c o ld .
w e r e  f o r  $3,550, in c lu d in g  a n  $800 
p e r m i t  f o r  a l t e r a t io n s .  M in o r  a l t e r ­
a t io n s  a n d  a d d i t io n s  to ta l l e d  5 p e r ­
m i ts  v a lu e d  a t  $1,800.
T h is  m a d e  t h e  to t a l  f o r  N o v e m ­
b e r  12 p e r m i t s  a t  $19,430, c o m p a r ­
e d  w i th  17. p e r m i t s  a t  $25,425 in  
N o v e m b e r ,  1948.
G r a n d  to ta l  to  N o v e m b e r  30 is  
$307,415, w i th  154 p e r m i t s  b e in g  i s ­
s u e d . I n  th e  s a m e  p e r io d  in  1948, 
140 p e r m i t s  h a d  a  v a lu e  o f  $285,965.
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T H E  K E L O W N A  C O U R I E R
S M A R T ..F A S H I o i ^
T R A N S L A T E D  IN T O
P A G E  T H R E E
/
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a n d  Bough! o n  SWEET SIXTEEN'S PERSONALIZED
BUDGET PLAN
You can be beautifully dressed for the holidays by using the 
| |  Budget Plan, so drop in today and make your selection.
SExeitiwBff-’IV etv
HOLIDM DRESSES
Don’t fail to see these beautiful dresses. They're the season’s latest and 
are r'ithout doubt the finest selection in Westein Canada.
*
Our best selection is in these 
beautiful, new CRISP fabrics
T a f f e t a s — M o v e l t y  W a l a a ’ i e s — M e t a l l l c s —  
S i l v e i *  I j a i a i e s  —  M o i r e s — M e t a l l i c S s  e t c .
SELLING AT
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Beautiful New Fur Coats
F o e  c im i i s T M A S  .
Breathlakingly Lovely Coats! 
Exceptionally Made —  Perfectly Pelted! 
Conveniently Priced!
$99.50 CONEY (D y ed  R a b b it)
As little as 15.00 down. Pay 9.00 a month 
for 10 m ont^.
MOUTON $110.50
(Sheared Processed Lamb)
Pay as little as 20.00.down and as little as 
9,70 for 10 months
MUSKRAT BACKS $289.50
As little as 50.00 down and as little as 17.50 
a month for 15 months.
CANADIAN SQUIRREL $295.50
Pay as little as 50.00 down and as little as
17,75 a month for 15 months.
W'
We have an exceptional­
ly nice selection of sweat­
ers, ideal for gifts ot for 
yourself. Specially priced 
from
Just arrived!
A Shipment of 
GRANDMERE CARDIGANS
t ...
& a u ti fu l  fe m in in e
1^ '
Now ladies, here are some 
really fine bargains. Panties, 
slips and gOAvns in truly 
beautiful styles. Nationally 
Advertised hose — sheer as 
a whisper. All priced to suit 
frail budgets.
Vi
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Every item advertised may be 
bought on personalized budget 
terms — Why ,not shop for 
Christmas and pay at your 
convenience?
designed for giving
Don’t fail to see these beautiful 
blouses. They’re ideal for gift 
giving, but you’U think of yourself, 
too. Budget Terms for your 
Christmas shopping.
FROM
9 5
THE SEA SON'S LATEST
If you’re smart—if you’re thrifty you’ll be down early to get 
one of these bargain coats. They’re worth much more than 
the price we ask as they have been specially priced for Christ­
mas selling.
5 0 -  -  * 2 9 ,
5 0
Don’t miss this opportunity fo 
stock up on sUps. They are beau­
tifully styled with lace trimmed 
tops and bottoms. The buy of 
the year at only
9 5
WITH STORES TO SERVE YOU AT
1430 Lonsdale 
North Vancouver
657 Columbia St. 
New Westminster
727 Yates St. 
Victoria
Kelowna 
Penticton 
Port Aiberni 
Kamloops 
Prince Rupert
807 Granville St.
650 Granville St. 
61-63 W. Hastings St. 
2111 W .41st Ave. 
1616 Commercial Dr. 
Kingsway and 
Clarke Dr.
2438 E. Hastings St. 
2204 Main St 
2315 Main St.
4440 W. 10th Avo.
';.i
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Packers In Easy 7-2 
W in  Over V ernon
K I '- I .< ^ \V N A  I ' a c k t r s  f o u n d  t h e  i i i j u r y - r i d d i c d  V e r n o n  C a n u -  il ia ii '-  c .i> y  m e a t  h e r e  S a t u r d a y  n i g h t  a.s t h e y  w a l t z e d  t o  a  
7-1? .M a ir ili t ie -(  t k a n a g a n  se n i< ir  h o c k e y  v i c t o r y  t o  h o l d  o n  t o  t h e  
'. e c o n d  r i n i g  l> e h itid  t h e  f l y in g  K a i i i l o o i i s  E lk s .
' I ' u d  g a m e s  in  a.s m a n y  i d g h t s  p r o v e d  t o  h e  t o o  m u c h  f o r  
t ! ie  X 'e rn o n  .squ.'u! t o  h a n d l e — a n d  w in ,  t h a t  is . H u t  d e s p i t e  t h e  
S a t u r d a y  I 'c a t i n g  h e r e ,  t h e  C a n u c k s  h e l d  o n  t o  t h i r d  p l a c e .
.M e a n w h i le ,  a t  K a n ilo o i> s ,  t h e  hllk-s f o i l e d  t h e  C l i p p e r s '  
h o p e "  <»f t r a d i n g  t l ie  h a .s e in e r . t  s p o t  w i t h  t h e  K c r r i s d a l c  M o n -  
a r c h "  a g a i n ,  h y  s w a m p i n g  H la i r  C o o k 's  c r e w  1 0 -2 .
Ic ing  12 m en  b u t  u s in g  tw o  o f  K e lo w n a , K n ip p lc b o rg  (G o u rlic )
f ra m e  o n ly  to  h a v e  th e  C lip p e r*  
co m e on  lik e  g an g  b u ste rs  In th e  
l.is t 20 niinute® to  knot ibe c o u n t on  
g o als  by  D ick  W arw ick  a n d  H e rb  
E u n d m a rk .
In  th e  e x tr a  se.*!»k)n, V ernon  s ta r s  
Hon J a k e s  a n d  Jo h n  la n id o n  ea ch  
c o u n te d  goals fo r  the 7-5 tr iu m p h .
10 9rlrn in  K trlp
C a n u c k s  re a l ly  scraped  Uie b o t ­
tom  of tlie  b a r r e l  for U ieir w in . 
E v e ry  last rntm  sk a ted  lik e  ho  w an 
b e in g  s liad o w ed  by  the  dev il, w ith
th e  Ix n id o n , J a k e s  a n d  A r t  D a v id -  b ig  g u n  w ith  fo u r  goals a n d  an  as- 
so n  t r io  in  p a r t ic u la r  h e m m in g  th e  sis t. Ix u rd o n  w a sn ’t  f a r  o ff the 
C lip p e rs  in  th e i r  o w n  e n d  tim e  a f -  p ac e  w ith  tw o  g o a ls  a n d  tw o  awsisls. 
t e r  tim e . <U n o ffic ia lly  Ixm don , a t  th is
V e rn o n 's  m a n p o w e r s h o r ta g e  b e -  P o u 't. b a d  30 sc o r in g  po ig ts . p u ttin g  
g an  to  sh o w  u p  in tlie  th ird  p e r io d  »»<»» hi f ro n t  o f th e  sc o r in g  ra ce  by 
as  a p m ss in g  b u n ch  o f  Is la n d e rs  le f t  ^ v e r  F ra n k  H o sk in s  of
them .se lvcs w id e-o p en  s e v e ra l t im e s  K e lo w n a ).
b u t  th e  t i re d  C a n u c k s  lack e d  th e  R ed  C a r r  w as N a n a im o ’s to p  m an 
d r iv e  to  s a l t  th e  g am e aw ay . w ith  tw o  g o a ls  a n d  a n  ass is t w liile
F o u r  P o in t*  F o r  Ix m d o n  W a rw ic k  n o tc h e d  a c o u n te r  an d
rn ie  J a k e s - I ^ u d o n - D a v b o n  lin e
wa.s f ly in g  a il n ig h t w ltli J a k e s  t l ie  N A N A IM O — H e n d ry ; W att. G il-
in o u r; O 'H a ra , C a r r ,  R ich ard so n , 
Subec E u n d m ark ^  O ug h to n , W a r­
w ick . Y cnow ick, R ow  ledge, G o u i - 
d ea u . Voll, H nm sden,
V ER N O N  -  B ow ler; M cK ay. 
S te c y k ; I.,oudon, D avison , J a k e s . 
S u b s: G ra n t. S u lliv a n . M ills, P e tr ie ,  
F ir s t  p e r io d —I. N anaim o. C a rr ,  
1:57: 2, N an aim o . R an isden , 10:29; 
3, V ernon , Jakc.s (L oudon . D av ison ) 
11:39; 4. V ern o n . S u lliv a n  (G ra n t)  
12:41; 5. V ernon . L oudon . 17:25. 
P e n a ltie s :  J a k e s , R ichard .son.
S t'c o n d  iM-riod—0. V ern o n . J a k e s  
2:40; 7. N an a im o . C a r r  (W arw ic k ) 
13:40; 0, V ern o n , Ja k e *  <l.z)udon) 
14:22. P e n a l ty :  J a k e s .
T h ird  p e r io d —9. N an aim o . W ar­
w ick  (C a r r )  16:33; 10, N an aim o ,
I .u n d m a rk  (W a rw ic k ) 19:59. P e n - 
nltie.s: R ic h a rd so n . Y esovvick (10- 
m iiu ite  m isc o n d u c t) .
O v e r t im e —11. V ern o n , L o u d o n  
(D avi-w n. P e tr ie )  2:55; 12, V ern o n , 
Ja k e s , 0:53. P e n a ltie s :  N one .
B A IN B O W B  H E A T  A C E S  
Kam loop!: L e la n d  H otel RainTiow r 
h e ld  o n  to  t h e i r  t ic  w ith  P e -d ic to n  
V ets fo r  to p  s jw t in  th e  In te r io r  
S e n io r  U B a s k e tb a ll  I.«agu«  w h e n  
th ey  d o w n e d  th e  V e rn o n  A ces 53- 
35 a t  K a m lo o p s  S a tu rd a y  n ig h t.
In C a n a d a  to d a y  th e re  a re  m o re  
th a n  10 p e r  c e n t  m o re  llU le  b u sl-  
nes.sc.H e m p lo y in g  le.ss th a n  f iv e  p e r ­
sons th a n  th e re  w e re  tw e n ty  y e a rs  
ago.—Q u ick  C a n a d ia n  F acts,
10:50. P e n a l ty :  M cK ay.
P et.
.004
.542
.402
.433
.400
tliem  only  once. C oach  Lnured H a r­
n ey  w a tc h ed  h is  C a n a d ia n s  m an ag e  
to  n u llify  tlie  P a c k e rs ’ 1-0 f ir s t  
p e rio d  if,Hi b u t fro m  th e n  on  th e y  
w e re  u n a b le  to  m ntcli s tr id e s  w ith  
th e  loc.ils a.s P acker.s fo u g h t th e ir  
w ay to  a 5-2 c o u n t by th e  e n d  of 
th e  m id d le  f ra m e  an d  a d d e d  tw o  
m o r e  w ith o u t re p ly  in  th e  fin a ls .
C oast In T lilrd
N e v e r w as tlie  I’ackc:r.s’ lead  
.<,(■1 iously  t l ire a te n e d  as  th e y  o u t-  
pl.'iyi d t l |e  v i.sito is fo r tw o  p e rio d s  
am i th en  coa.sted in  d u r in g  th e  la s t 
20 rniruite.s. K e lo w n a  out.shot V e r­
non 11-7 in  th e  f ir s t  an d  12-0 In th e  
.second. Shot;! w e re  9 -a ll in  th e  
th ird . . ‘ I
D u rin g  th e  fir.st period , P a c k e rs ’ 
f irs t  s tr in g  o f N orm  K n ip p lc lie rg ,
Bud G o u rlle  an d  F ra n k  H osk ins 
wa.s tlie  on ly  uri*' to sliovv p o te n tia l 
sco rin g  p o w er. Tlii.s re su lte d  in 
G o u rlie  li.ackli.irHling a h ig h  siio t 
a f te r  ta k in g  a pass from  K n lp p le - 
berg  to toucli o ff th e  coun ting .
T h re e  L in e s  C lick
B ut fro m  th e  s ta r t  o f th e  second  
on it wn.s d if f ic u lt  to p ick  o u t a  
b est lin e  as  th e  o th e r  tw o  lin es  
c lick ed  on all c y lin d e rs . •
T h e  J im  M id d le to n -K az  G acek - 
D enny S e m e n c h u k  s tr in g  f ig u re d  in  
th re e  of K e lo w n a ’s goals, w h ile  th e  
o th e r  fo u r  w e re  a ll  d u e  to  th e  w o rk  
of th e  s ta r te rs .
L eft w in g e r K n ip p le b c rg  p a c e d  
th e  P a c k e rs  w ith  tw o  goals a n d  
tw o  he lp s, w h ile  J im  M id d le to n  
a lso  p ic k e d  u p  a  p a i r  o f m a rk e rs  to  
v /h ich  h e  a d d e d  a n  assis t. O th e r  
K e lo w n a  s n ip e rs  w e re  G ourlie ,
H o sk in s a n d  G acck .
I>av« M cK a y  G re a t
G o u rlie  p ic k e d  u p  tw o  a ss is ts  to  
t ic  w ith  J im  M id d le to n  in  p u sh in g  
close to  K n ip p le b e rg  fo r  p o in t h o n ­
ors.
T h o u g h  h e  d id n ’t  f ig u re  in  th e  
sco ring . B ig  D a v e  M cK ay  w a s  th e  
V e rn o n  s ta n d o u t. B lo c k in g  o r  a t ­
tack in g , M cK ay  w a s  th e  m a in s ta y  
fo r  a n y  d r iv e  th e  C a n u c k s  cou ld  
m u ste r.
O n ly  th re e  p e n a lt ie s  w e re  h a n d -  T U E S D A Y
e d  o u t—tw o  o f th e m  f iv e -m in u te  M in o r  H o c k e y  N ig h t- -M e m o r ia l  
m a jo rs  fo r  fig h tin g . H o sk in s  a n d  A re n a , 7 p .m .
T om  S te c y k  ta n g le d  in  a  f re e -  W ED NEISDAY
sw in g in g  d u e l la te  in  th e  second . M id g e t H o c k e y —A ir  C a d e ts  vs. 
b o th  co m in g  o u t w ith  b lo o d y  noses. R u tla n d , 5 p .m .
P a c k e rs  w ill h a v e  a  c h a n c e  to  d o  T H U R S D A Y
it a l l  o v e r  ag a in  a t  V e rn o n  to m o r-  S e n io r  H o c k ey —^Kamloops E lk s  
ro w  n ig h t. A  w in  T u e sd a y  a n d  a  vs. K e lo w n a  P a c k e rs , M e m o ria l 
v ic to ry  o v e r K am lo o p s  h e re  o n  A re n a , 8:30 p .m .  ^ '
^ u r ^ a y  w ill  Ib av e  th e  K e lo w n a- ___________  ^ ■
ite s  ju s t  ,()03 b e h in d  th e  p a c e -se t­
tin g  E lks.
PUCK SCORES
M A IN L IN E -O K A N A G A N
'T h u rsd ay
N a n a im o  9, K e lo w n a  7.
F r id a y
V e rn o n  7, N a n a im o  5 (o v c rtli i lc ) . 
S a tu rd a y
K e lo w n a  7, V e rn o n  2.
K am lo o p s  10, N nnn irnu  2. 
S ta n d in g s  
P  W  L  T  F  A 
Knm loop.s 24 14 9 1 112 98
K e lo w n a  24 11 9 4 112 101
V e rn o n  .... 20 11 13 2 1)9 124
IC crr’d a lo  15 5 7 3 65 00
N a n a im o  15 5 8 2 69 74
N e x t  gam es: T o n ig iit—K crrlsc la lo  
a t  N a n a im o ; Tue.stiay— K e lo w n a  a t  
V e rn o n ; T h u rsd a y , K a m lo o p s  a t  
K e lo w n a.
C O M M E R C IA L  L E A G U E  
S u n d a y
F ire m e n  5, R o w in g  C lu b  2.
R u tla n d  4, S ta m p e d o rs  1.
B lack  B o m b e rs  7, M ill 0.
B A N T A M  L E A G U E  
S a tu rd a y
B ru in s  5, M ap le  L e a fs  2.
R e d  W in g s 3, R a n g e rs  0.
B la c k  H a w k s  4, C a n a d ie n s  0. 
N ,IL I*
T h u rs d a y
T o ro n to  1, M o n tre a l 4.
S a tu rd a y  «
D e tr o it  3, M o n tre a l 4.’
C h icag o  7, T o ro n to  1.
N e w  Y o rk  3, B o sto n  1.
S u n d a y
M o n tre a l 1, B o sto n  3.
T o ro n to  2, N e w  Y o rk  0.
D e tro it  5, C h icag o  3.
N e x t  g am es: W e d n e sd a y —^Mon­
t r e a l  a t  N e w  Y o rk , T o to n to  a t  D e ­
t ro i t ,  B o sto n  a t  C h icago .
T f ;'<vi.vw,w>ee»*yws'
'I V ,
' 1
MS!'
&
6
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BO XING  D A Y
All Safeway Stores will be 
closeii Monday and Tuesday 
December 26th and 27th
E s tiv e  foods are as much a part of Christmas as holly wreatl^ and mistle* 
toe. Be sure of perfect eating enjoyment throughout the holidays. Supply 
all your food needs at Safeway. Only foods which meet high standards of 
quality are offered here. Every item is backed by Safeway’sgwarantee of com­
plete satisfaction. Check the lists below for holiday Shopping suggestions.
Prices Effective 
December 20th to 24th
Smoked
W h a t ' s  D o i n g ? ]
n o n e  SHODLDEBS
.. :.. :.... 37c
Roasting
CHIGKEN
Milk-fed,
4 to 6 lbs., lb............................
S a f e w a y  G r a i n - f e d  T u r k e y s  ★
Grade I SrV™... 6 3 c
Grade
18 to 22 lbs. 
per lb. ................. ....
22 to 28 lbs. 
per lb. ...... - ............
—All birds cleaned a n d  drawn free of charge—
5 0 c
lb.
SADSASE HEAT
. . . . . . . . . . . . . . . . .3 9 c
Grain-fed,
l b ............... .
LEG OF POBK
^  J 2 c
SNOBED HANS
52cWhole or half lb. .............. .
K IN -K O D IA K S  M A Y  
PLA Y  TOM ORROW ; 
JUVES FOR SU RE
Junior Game Depends Upon 
Finding Opposition for Ko- 
diaks; Midgets Ready to Fill 
In
F R O Z E N  F L U R R IE S  —  B rilliant? 
g o a lk e e p in g  w a s  a n o th e r  h ig h lig h t 
o f th e  cleein b u t  fa s t-m o v in g  f ix tu re  
. . . C oach  K E N  S T E W A R T  s ta y e d  
on th e  b en ch , tu r n in g  h is  sw e a te r  
o v e r  to  n e w c o m e r E A R L  K U S - 
M A C K , fo rm e r  W IN N IP E G  in te r ­
m e d ia te  . . . K u sm ac k , a  d e fen ce - 
m an , 185 p o u n d s  a n d  21 y e a rs  old, 
sh o w ed  p ro m ise  f o r  h a v in g  p la y e d  
l i t t le  h o ck e y  th is  y e ^ r  . . . r e a r ­
g u a rd  B O B  M TODLETON, w h o  a s - ----------
s is ted  b i o th e r  J IM  o n  h is  la s t  goal, A  ju v e n ile  a n d  p o s ib ly  a  ju n io r  
is g e ttu .g  in to  sh a p e  fa s t  . . . g am e w ill b e  o n  ta p  a t  M e m o ria l
T O M  S T E C Y K  a n d  JO H N  L O U - A re n a  to m o rro w  d u r in g  w e e k ly
D O N  w e re  th e  ’V ER N O N  m arks- ""‘"O’* ^^°ckey n ig h t.
m en  . . . L o u d o n  a n J ’R G N  JA K E S  K e lo w n a  R u ra l  A th le t ic  C lu b  a n d  
f ig u re d  in  b o th  g o a ls  fo r  V e rn o n  R u tla n d  h o o k  u p  in  th e  ju v e n ile  
G E O R G E  K E R Y L U K E , w ith  h a n d  ^ a m e  a t  7 p .m , U n c e r ta in ty  a b o u t 
in  cast, a n d  S T A N  G R IS E D A L E  th e  ju n io r  g am e  is d u e  to  l a c k  o f 
w e re  o n  th e  ic e  fo r  a  co u p le  o f  e p p e s it io n  fo r  th e  K in -K o d ia k s . 
m in u te s  e a r ly  in  th e  th i r d  w h e n  t f  a  ju n io r  g am e  c a n n o t  b e  a r -  
b o th  te a m s  w e re  s h o r t  a  m a n  . . . ra n g e d , m in o r  h o ck e y  o ff ic ia ls  in -
R i i m p  R o a s t
Blue Brand, lb.    6 9 c
F o r k  S l i o i i l d c r  S . ,
S l i c e g l  S i d e  B a c o n  3 4 c  
C o t t a g e  R o l l s Whole or half, lb.
F f f e s l i  O y s t e r s 8 bz. jar, each 4 2 .C
teigistsigtsisists
^ u ice i,
APPLE JUICE 5"^*" 2 “^ 45c
BLENDED JU ICE 21c
GRAPEFRU IT  J U IC E r ^ r :„  2 ’^ 3 5 c
PRU N E NECTAR  
PINEAPPLE JU ICE
oz. c a n  ......
A u s tra lia n ,  
20 oz. ........
16c
35c
^cuuUf 6autte<£. Q o o d i
SL ICED  P INEAPPLE  
CH O IC  PEACHES 
A SPA R G U S T IPS  
SA V O Y  LOBSTER
A n straR an , cho ice
20 oz. c a n  ...........
C as tle  C re s t, h a lv es ,
15 oz. c a n  .................
T e n d e r T ip ,
12 oz. c a n  ..... ......
c a n
RTATST^TViTr T c  scc o n d  s lo t. ' ' I  TO M ATO  JUICE .  2 ““  ^27c
2 ”“ 65c
ST A N  m i l l s  w a s  u n a b le  to  ta k e  
h is  tu r n  on  th e  ice  a n d  S te c y k  w a s  
th ro w n  in to  th e  b r e a c h  . . .  P A C K ­
E R S  a c tu a lly  s c o re d  tw o  o tt ie r  
goals b u t  b o th  w e re  d isa llo w e d  . . . 
a tte n d a n c e  w as  n e a r  1,,600 m a rk .
V E R N O N  —  B o w le r ; M cK ay, 
S te c y k : L o u d o n . D av ison , Ja k e s . 
S ubs; G ra n t, S u lliv a n , M ills, P e tr ie ,  
K e ry lu k e , G rise d a le .
K3ELOWNA—L a fa c e ;  A m u n d ru d , 
K u ly : G o u rlie . K n ip p le b e rg , H os­
k in s . S u b s : R , M id d le to n , H anson , 
G acek , S e m e n c h u k . J .  M id d le ton , 
M irtle , S u n d in , K u s tn ac k .
F i r s t  p e r io d — 1, G o u rlie  (K n ip - 
p lc b c rg )  11:00. P e n a ltie s :  N one.
S eco n d  p e r io d —2, V ern o n . S te cy k  
(L o u d o n . J a k e s )  1:27; 3, K e low na, 
G acck  ( J .  M id d le to n , S em en ch u k ) 
5:50; 4. K e lo w n a . K n ip p le b e rg
(G o u rlic ) 10:40; 5. K e lo w n a , J ,
M id d le to n  (S e m e n c h u k . G acek ) 
11:57; 6, V e rn o n . L o u d o n  (Ja k e s )  
16:26; 7. R 'e low na. H o sk in s  
p lc b c rg . A m u n d ru d )  17:12.
CANUCKS CLIP 
CLIPPERS 7-5 
IN OVERTIME
Islanders Force Extra Session 
by Scoring with Only One' 
’ Second Left in Third
TOM ATO  JUICE fa n c y , 48 oz.
F ancy , 3 oz.
A PR ICO T  JAM  " r  .
FR U IT  PU DD IN G  S hirriC rs, 16 oz. c a n  .... ...
FAN CY M INCEM EAT
M IX E D  NUTS ‘ .. .. •
B R A Z ILS I n  sh e ll ,  la rg e , 16 oz. b a g  .....-------..........
W ALNU TS L a rg e  C a lifo rn io s  .........  ........ . lb .
CREA M S A N D  JELLIES i, o,. ceiio bag 
A FT ER  D IN N ER  M IN TS  
L IC O R ICE  ALLSO RTS 
b r il l ia n t s  ce llo  b a g  .. 33c 3
16 oz. b a g  
B e lla m y ’s,
16 oz. c e llo  b a g  .
lb s .
(S p ec ia l to  ’The K e lo w n a  C d’u r ie r )  
"VERNON—P la y in g  w ith  o n ly  one 
f r o n t  fo rw a rd  l in e  in ta c t  th e  V e r­
n o n  C a n a d ia n s  r if le d  in  tw o  o v e r­
tim e  goals to  d e fe a t th e  N a n a im o  
C lip p e rs  .7-5 in  a  M a in lin e -O k a n a -  
g an  leag u e  f ix tu r e  a f te r  th e  C lip - 
(K n ip - p e r s  t ie d  u p  th e  c o n te s t w i th  o n ly  
P e n a l-  o n e  seco n d  re m a in in g  in  re g u la tio n
I
tics: H osl in s  (m a jo r) ,  S te c y k  tim e .
tm a ib r ) .  U p  f r o n t  3-2 a t  th e  e n d  o f  th e
T h i r d  p e r io d —8. K e lo w n a . J .  f i r s t  can to . C a n u c k s  ju m p e d  th e i r  
M id d le to n  (R . M id d le to n ) 4:45; 9, le a d  to  5-3 g o in g  in to  th e  f in a l
M akeThis A
SUGGESTIONS FOR THE F ISH ERM AN
ENGLISH FLY RODS from . ........ . .. $20.00
SILK TAPERED FLY LINES from .. $10.00 
1 Dozen TROUT FLIES
Gift packaged $2.00
EVERYTHING FOR 
FISHERMAN
THE
Come in and look over our stock of gift items!
le Gnide Products
Opposite Memorial Arena
Emperor
CA LIFO RN IA  NEW  N A V EL
O M N G ES
4 lbs. 490
2 M  
2 lbs. 29f!
Salad Taste Tells, choice, 15 oz. can .... ........
•M a rslitiia llo w s Downmaks, 12 oz, pkg.
Sunkist, 
Large sizes
Eatmore,
1 lb. cello pkg.
® i ^ i r w a y  C u f f l e e Ground freshj 16 oz. bag ......
S u g a r
* B e l l e B e r n
Fancy, sieve 4, 
15 oz. c a n s
★ c m h b e b b ie s  
★ g m p e s ________
A.r,HiiPF.rRinT 2 lbs. 35g
If l l S i i l p f l f ® ! ?  Head, California J
1 -9^ 1 i  U  l A  ■ ........... ......
★ tomatoes —  r  99^
★ BRUSSEL SPROUTS *"*"■  ’^ 231’
C ® f  n  H r  «a«s
Q U e a ie , liiiC 4* U i
ERM ITE  CHEESE PR, 
CHATEAU  CHEESE 8 oz. pkg . 
M cL a ren ’s
IM P E R IA L  C H E E S E , ,,,
CHEESE
C h e d d a r , B e rk sh ire ,
s h a r p  — ...... ................... . ••• lb .
U I Q | - « I | | r |N n  A A s s o r t e d  sw e e t’
D I D C U I I iJ  13 oz. p k g ........ ...........
C h ris tie s  O  pkg .
’N ew  im p.*
lb .
F an cy
M c In to sh  ......
A P P U S  D elicioo, .....
BANANAS F i n n , - r i p e
CELERY C a lifo rn ia  ............  lb .
POTATOES M e d iu m  size. lb .
N.tw 1 0 31c
4 “"2 5  c 
4 ‘”"2 5 c 
21c 
1 1 c  
16c
TURNIPScood c o o k e r ,
CARRO TS loco. 5
6 "” 25c 
25c
W h ite  
C om . Ih.
POTATOES C e m s
CAU LIFLO W ER
SP IN A CH  F re s h , 12 oz. p k g .
M U SH RO O M S r  
c a b b a g e  S a v o y  lb .
R ITZ  W AFERS
Saux:ei, e to ,
C R A N B ER R Y in :; r " '  
TOM ATO CATSUP  
SALAD  DRESSING
FRU IT  CA KE
j a r  ................
H e in z  13 
oz. b o ttle  
B e s t F oods 
16 oz. j a r
16 oz. j a r  ..................
S w ee t, L ib b y ’s, 
9 oz. j a r  .......
C h ris tie s  
2 lbs, e a ch
C D V T Y T  M cG ow en’s  o ld
r l v U I l  V i i n J C i  E n g lish . 2 lb s . ea.
95c 
$1.50
P ie h le i, Q liu e i
P ICKLES H o m em ad e , L ib b y ’s,
G H ERK IN S
D ILL  P ICKLES 33c
I lfQ  M ixed , C o ra l S w e e t Q A * .
f  M ix ed , 16 oz. j a r  ............ . O v C
STUFFED O LIVES 53c
IVI7Q 'Vh‘*« C ross, G u m b o  AO_  
V l ! a 3  size, 16 oz. c a n  ...........
O LIVES  36c
U M E  C O RD IA L 48c
G RAPE J U I C E 4 7 c  
CA N A D A  D R Y  24c
G INGER ALE  “S  $1.25 
C O F F E E “ "pkk,...  ..  76c
A  H A P P Y  H O L I D A Y  T O  Y O U  F R O M
g We reserve the right to limit quantities. CANADA SAFEWAY LIMITED
A L L  O F  U S  A T S A F E W A Y
,M*
'
f*
MOKDi^.V. DECESfOJEIl 19. I'^SS,
T H E  E E E O W N A  C O U R I E R P A G E  F I V E
B
V •Kmirm4an^s»mmKiin«iK<m^aitv^iaMt.‘oatimm^^!<t<-^9»nxvt:a^
EMERGENCY 
PHONE NUMBERS 
C O U lllE R  C O U R T E S Y
Ambulance .........  391
Police ........................311
Hospital ..........- ........  64
Fire HaU .............    196
M E D IC A L  D IR E C T O B Y  
8EB V 1C E
If  u n a b le  to  c o n ta c t  a  d o c to r 
p b ono  raK.
DRUG STORES OPEN 
W ED .. D EC . 21st, 1M9 
7:00 to  8:00 p.m .
T re n c h ’s
I’h y s lc ia n s  I’rcs . P lia rm a c y
0 S 0 Y 0 0 8  C U S T O M S  
H O U R S:
8 a.m . to  I I  p .m . P .S .T .
te
BUSINESS PERSONAL USED CARS. TRUCKS FOR SALE
RAW  F IL IN G ^-C IR C U L A R  SA W  
g u m m in g  — la w n  m o w e r se rv ice . 
S ec  E d w a rd  A. I.esU e, 2913 SouUi 
P endozl S t. 87-tfc
19;!0 F O R D . H E A T E R  A N D  sn o w - 
g r ip  tire s . V ery  re a so n a b ly  p rice d . 
I ’h o n e  (J3S-L o r c a ll  a t  053 L u u ric r  
A vc . 3 9 -lc
“H E A T  P U M P "
T h e  fu c lc ss  m o d e m  fo o l-p ro o f m e ­
th o d  o f h e a tin g . In v e s tig a te  b e fo re  
b u ild in g . H o w a rd  W illso n . 603 S u ­
th e r la n d  A vc., K e lo w n a . P h o n o  722.
87-tfc
H A L E D  H A Y  A N D  S 'n iA W  —ALw 
b u sh  w ood, a n y  le n g th s . P h o n e  
1001-LI o r  w r ite  R ay  N lcholls, 1409 
W a te r  S t. , 29-tfc
L A K E V IE W  R E A I /n r  
2905 P en d o z l S tr e e t ,  K clow 'na 
I 'h o n c  1282-Ll
H o u rs: 9 a.m . to  5 p .m .; 7-8 p jm . b y  
a p p o in tm e n t. T lm rsd a y s  9 a .m . to  
12 noon.
VERNON
CAN
n e sd a y  in  tt s c h e d u le d  m id g e t h o c k ­
e y  le a g u e  f ix tu re .
'I lr is  a f te rn o o n  th e  K ItA C 'e rs  
ta k e  o n  tl»o lo o p -le a d in g  K n ig h ts  of 
C o lu m b u s  w h ile  a t  5 p.m . W e d n e s ­
d a y  th e  A ir  C a d e ts  ta n g le  w ith  T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IK D  A D S 
R u tla n d . —- --------  ------- ---------------: * "
’Fw o K e lo w n a  m in o r  hockey  
te a m s  w ill tra v e l  to  N elson  on 
J a n u a r y  21 fo r  re tv irn  e x h ib itio n  
gam es, it w as  a n o u n c ed  thi.s w eek .
C a rry in g  tlte  O rc h a rd  C ity  b a n ­
n e r  W'ill b e  th e  K e lo w n a  K in -K w li- 
alca Ju n io rs  w h o  lost a  c lo se  3-2 d e ­
c is io n  to  th e  N e lso n  Ju n io rs  h e re  
N ov. 20 a n d  a n  a l l - s ta r  Ju v en ile  a g ­
g re g a tio n .
PARK AVENUE PENNY
T R Y  C O U IU E R  C L A S S IF IE D  A u S  
IXJR Q U IC K  R E S U L T S
FOR SALE
W A N T E D  — L is tin g s  o f  o rc h a rd s , 
fa rm s, t r u c k  g a rd e n  la n d , o f  4 to  10 
ac res , e i th e r  to  s e l l  o r  r e n t ;  b u s i­
nesses, d w e llin g s , b u ild in g  lo ts , e tc .
H E A R D  T H E  L A T E S T ? Y O U  C A N  
w ith  a T e le x  o r  W e s te rn  E le c tr ic  
h e a r in g  a id  a t  K c lo g a n  R a d io  & 
E lec tr ic  L td ., 1832 P e n d o z l S t., K e l­
o w n a , P h o n o  36. F r e e  d e m o n s tra ­
tio n  a n y tim e . G u a ra n te e d  fre sh  
b a t te r y  s t o c k .  W h ere?  H ere! 
H e a r  a t  K c logan ! 83tfc
D R Y  j a c k - p i n e —A N Y  L E N G T H  
—$0.75 a co rd , h a u l  It younsclf. 
$10.50 d e liv e re d . A lfre d  Jo n es. W il­
lia m so n 's  C ab ins, W infie ld . P h o n e  
3-R -5. 39-2p
T O A S T E R S  R A D IO S  IRONTERS 
R e fr ig e ra to rs  W a sh in g  M ach ines 
W E F IX  ’EM  A L L  I 
R em em ber: "W h en  th e r e ’s  so m e
th in g  to  fix, Ju s t p h o n o  30.” 
K E L O G A N  R A D IO  & E L E C ’TRIC 
L td ., 1032 P en d o z l S t, 71-tfc
F O R  S A L E —L IK E  N EW , P R E S T O  
p ic s s u rc  cooker, u sed  less th a n  h a lf  
d o z e n  tim es. P h o n e  580-L2 o r  ca ll 
a t  390 R o y al A vo. 37-2-f
C L A S S IF IE D  A D V E R T IS IN G  
R A T E S
2 f p e r  w o rd  p e r  In se rtio n .
25f m in im u m  ch a rg e .
D isp lay —^0( p e r  Inch.
S e rv ic e  c h a rg e  of 25f fo r  a ll 
c h a rg e d  ads.
C o n tra c t  r a tc - - U ^ f  p e r  w o rd  p e r  
in se rtio n . U c
T H E  O K A N A G A N ’S  L E A D IN G  
fu r r ie r ,  th a t ’s  M A N D E L S  In K e l­
ow na! A  c o m p le te ly  sa tis fy in g  fu r  
s to ra g e  s e rv ic e —o n ly  2%  of v a lu a ­
tion . T h is  In c lu d e s  In su ra n c e . F la t  
s to ra g e  ra te  $2.00 p e r  coa t. C lo th  
co a ts  $1.00 p lu s  c le a n in g  ch a rg e . 
M ake M A N D E L S  y o u r  M ecca fo r 
fu rs  an d  f u r  s to ra g e . 518 B e rn a rd  
Avo. 83tfc
COMING EVENTS
T H E  G R A N D E S T  G IF T  T 9  G IV E? 
F o r  g ir ls  a n d  fo r  boys? G iv e , th e m  
s k a t in g  tic k e ts  a lo n g  w ith  th e i r  
toys. C h ild re n  12 fo r  $1.00. S tu ­
d e n ts  5 fo r  Sl.OO; a d u lts  3 fo r  $1.00.
37-tfc
A. K. W O O D — F L O O R S  S A N D E D  
a n d  fin ished  b y  e x p o r t.  20 y e a rs  e x - 
o e ric n cc . T  & G  H a rd w o o d  f o r  sa le  
o r  la id  and  fin ished . F lo o rs  p r e p a r ­
ed  fo r  l in o le u m  a n d  t i le  In s ta l la ­
tio n . P h o n e  o r  c a ll O . L . J o n e s  F u r ­
n i tu r e  S to re , 435, 27-tfc
N A T IO N A L L Y  K N O W N  N A M E S -  
L ln k -b c lt  S p e e d e r  S h o v els , C ran es , 
D iagU nes; A d am s R oad  G ra d e rs , 
L i t t lc fo rd  Bros. B la c k  T op  R oad  
M a in te n a n c e  E q u ip m e n t; O w en  
C lu in sh c ll B u c k e ts  a n d  R ock  G ra p  
p ics; 'T. L. S m ith  C o n c re te  M ixers; 
C la rk  F o rk l if t  T ru c k s ; N e lson  B u c­
k e t  L o a d e rs  fo r S to c k p ile  an d  S now  
R em o v al; R ice  P o r ta b le  C e n tr ifu g a l 
P u m p s; N a tio n a l D ra g lin e  Snrapcr.s 
a n a  B u c k e ts ; N a tio n a l A ll S te e l 
G a so lin e  H oists: N a tio n a l P o r ta b le  
S a w m ills : N a tio n a l R o ta ry  S cre en s  
a n d  C onveyo rs . F u ll  in fo rm a tio n  
fro m  N a tio n a l M a c h in e ry  Co. L td ., 
V an co u v er, B.C. 78-M -tfc
F O R  S A L E
1 v a r ie ty  s to re .
3 g ro c e ry  s to res .
2 coffee shops.
1 h a r d w a re  s to re .
2 c a r  lo ts .
A fe w  b u ild in g  lo ts.
20 h o u ses  b e lo w  $5,000.00.
10 h o u ses  o v e r  $5,000-$12,000.00.
12 fa rm s  a n d  o rc h a rd s  f ro m  2 to  50
acres .
W e h a v e  m o re  h e lp  n o w  a n d  ca n  
go a n d  l is t  y o u r  p ro p e r ly  a s  soon  
as  y o u  ca ll. T lia n k  you .
3 9 -lc
NOTICE
PERSONAL
W O U L D  A P P R E C IA T E  C A R  t r a n s ­
p o r ta t io n  to  V a n c o u v e r  F r id a y  
n ig h t  o r  S a tu rd a y  f o r  tw o . W illin g  
to  s h a re  ex p e n ses . P h o n e  821 d u r ­
in g  d a y . 31M-C
O N E  S L IC E  O R  T W O ? T w o  p lease! 
W hy? B ecau se  i t ’s “H o m e  B a k e ry "  
B rea d , c ru s ty , good, b a k e d  fre sh  
d a ily . T ry  o u r  cak es , cu p  cakes, 
e tc . L o o k  f o r  “H o m e” a t  y o u r  g ro ­
pers. 5 -tfc
.303 B R IT IS H  C A L IB R E  C O N - 
v e r te d  h i-p o w e re d  sp o r tin g  r if le s ; 
s e v e ra l  m odels; s ix  a n d  te n  sh o t 
re p e a te r s .  M o n ey -b ack  g u a ra n te e . 
48 ro u n d s  a m m u n itio n  $3.00. L a rg e  
,'isso rtm en t n e w  rifle s , sh o tg u n s, 
te le sc o p ic  s igh ts, e tc . W rite  o ften  
fo r  la te s t  fo ld e rs  a n d  p rice s . S C O P E  
S A L E S  CO., 326 Q u e e n  S t ,  O ttaw a , 
O n t. 37-tfc
F IR  SA W D U ST, F IR  S L A B S — 
P la c e  y o u r  o rd e rs  now ! R ay  N ich - 
o lls , 1061-LI. 24-t£c
J IN G L E  B ELLS! J IN G L E  B ^ L S !  
S a n ta ’s o n  h is  w a y  ; s k a t in g  t ic k e ts  
h e  d o es  g ive . H u rra y ! H u rra y !  H u r ­
ray ! A d u lts  3 fo r  $1.00; s tu d e n ts , 5 
fo r  $1.00; c h ild re n , 12 f o r  $1.00.
37-tfc
T H E R E  IS  N O  N E E D  T O  S E N D  
y o u r  fu rs  o u t-o f- to w n ! S u p p o r t  lo ­
ca l in d u s try !  H e lp  y o u r  o w n  h o m e  
tow n! M an d e ls  o f fe r  y o u  a  co m ­
p le te  f u r  s to ra g e  s e rv ic e  a n d  a re  
fu lly  q u a lif ied  to  o ffe r  e x p e r t  c o u n ­
sel. T h e re  is  n o  f in e r  s e rv ic e  a n y ­
w h e re  th a n  y o u  g e t  r ig h t  in  K e l-  
■own—a t  M an d e l’s. 80tfc
10 N E W  P O R T A B L E  T Y P E W R IT ­
E R S  fo r  sa le , im m e d ia te  d e liv e ry . 
U n d e rw o o d , R o y a l a n d  R em in g to n s . 
T h e y  m a k e  e x c e lle n t C h ris tm a s  p r e ­
sen ts . T e rm s  if  d e s ire d . G o rd o n  D. 
H e rb e r t ,  T y p e w r i te r  A g en t, C asorso  
B lo ck , K e lo w n a . , 35-7c
N O n C E  T O  C R E D IT O R S
N O 'n C E  is h e re b y  g iv e n  th a t  a ll  
p e rso n s  h a v in g  c la im s a g a in s t  th e  
e s ta te  o f A n d re w  M y les  A n d e rso n , 
la te  o f R u tla n d  in  th e  P ro v in c e  of 
B r it is h  C o lu m b ia , w h o  d ie d  on  o r 
a b o u t th e  26 th  d a y  o f S e p te m b e r , 
1949, a r e  h e re b y  r e q u ir e d  o n  o r  b e ­
fo re  th e  31st d a y  o f J a n u a r y ,  1950, 
to  d e liv e r  o r  sen d  b y  p re p a id  le t te r  
fu ll  p a r t ic u la r s  of th e i r  c la im s  d u ly  
v e r if ie d  to  A lb e r t  G e o rg e  S tre if lin g , 
E x e c u to r , 852 G len n  A v e n u e  K e l­
ow na , B.C.
A n d  t a k e  n o t i c e  th a t  a f te r  
th e  la s t  m e n tio n e d  d a te  th e  E x e c u ­
to r  w ill p ro c e e d  to  d is t r ib u te  th e  
a sse ts  o f  th e  e s ta te  a m o n g  th e  p e r ­
sons e n t i t le d  th e re to , h a v in g  re g a rd  
o n ly  to  th e  c la im s o f  w h ic h  h e  
s h a ll  th e n  h a v e  h a d  n o tice .
d a t e d  a t  K e lo w n a , B r i t is h  C o l­
u m b ia , th e  9 th  d a y  o f  D e cem b er, 
1949.
A . G . S T R E IF L IN G ,
E x e c u to r .
W IL L  YOU? L IT T L E  C O U R 'T E S IE S  
a r e  a p p re c ia te d  b y  a ll. F o r  In s tan c e , 
i t ’s d a r k  w h e n  y o u r  C o u r ie r  b o y  
d e liv e rs  th e  p a p e r. L e a v e  th a t  
p o rc h  l ig h t  o n  e a c h  M o n d a y  a n d  
T h u rs d a y  e v e n in g s  a l l  d u r in g  th e  
w in te r  m o n th s . Y o u r  C o u r ie r  boy  
say s  “ th a n k  y o u .” 29-t£f
B R IN G  Y O U R  H O M E  U P  T O  d a te . 
E x p e r t  ad v ic e  o n  in te r io r  re m o d e l-  
t is fa c tio n . T h e  b e s t  o f re fe re n c e . 
W a rd  &  Jo n e s  B u ild in g  C o n tra c tin g , 
in g  o n  y o u r  h o m e  f o r  c o m p le te  sa - 
p h o n e  238-R l. 27-M tfc
IN T R O D U C T IO N  C L U B  
fo r  s in c e re  peo p le . W r ite  to  N o, 311 
529 B e a tty  St., V a n c o u v e r , B.C.
93-tfc
W A N T E D -r-O N E  O R  'TWO 6’x l2 ’ 
b i l l ia r d  ta b le s  o r  5’x lO ’, a n d  o n e  o r  
tw o  po o l ta b le s . R e p ly  B o x  1271, 
C o u rie r . 31-lOM -c
C L E A R A N C E  A D D IN G  
M A C H IN E S
T h e  A d d o m ete r- D e sk  M o d e l P o r ­
ta b le  A d d in g  M ach in e . A d d s  to  999, 
999,999. s u b tra c ts  a n d  m u ltip lie s , 
d u ra b le  a l l  s te e l c o n s tru c tio n ; fast 
a n d  a c c u ra te , fu l ly  g u a ra n te e d . To 
c le a r  $19.95 each . $5.00 d ep o sit, b a ­
la n c e  C.O.D. W rite  V a lle y  E q u ip ­
m e n t, 154 M cL a ren  St., O ttavva, O n ­
ta r io . 34-5c
L A N D  R E G IS T R Y  A C T  
(S ec tio n  161)
IN  T H E  M A T T E R  O F  L o t  7, M ap  
2008. O soyoos D iv is io n  Y a le  Diririet.'-^
B E  W O R R Y  FR E E ! G E T  T H A T  
c h im n e y , stove, o r  fu r n a c e  c le a n e d  
w ith o u t d e la y !  N o m ess, n o  b e t te r  
s e rv ic e . ' n o  u se  w a itin '.  P h o n e  164. 
V /hy p u t  i t  off? ^ - t f e
N E E D  M O N E Y ? I T S  R IG H T  
a ro u n d  hom e! T h in g s  y o u  n o  lo n ­
g e r  n e e d  o r  use . S e ll  th e m  th ro u g h  
C o u r ie r  C lassified s —  h u n d re d s  of 
b u y e rs !  11-tfc
N E W  P IA N O S  B Y  H E IN T Z M A N , 
N o rh e im e r, L esag e  a n d  S h e rlo c k - 
M an u in g . A lso  re c o n d itio n e d  p ian o s  
f ro m  $195.00 up. H a r r is  M usic  S hop , 
278 M ain  S tre e t, P e n tic to n , B.C. 
P h o n e  609. 29-tfc
BUSINESS PERSONAL
T H E Y  O N L Y  C O S T  A  D O L L A R , 
pop , a n d  h o w  I  lo v e  to  sk a te . S o  
g iv e  m e  s k a tin g  tic k e ts . A  p re s e n t  
th a t ’s  f i r s t  ra te !  S m a ll f ry , 12 fo r  
$1.00; s tu d e n ts  5 f o r  $1.00; ad u lts , 
3 f o r  $1.00. 37-tfc
H U N D R E D S  U P O N  H U N D R E D S  
o f  p eo p le  c o n su lt  C o u r ie r  C lassifieds 
e a c h  issue. S e ll  y o u r  “D on’t  
W a n ts ’ ’to  “D o  W a n ts .” Y o u r  hom e 
n e w sp a p e r  g e ts  h o m e. P e o p le  S E E  
.w h a t th e y  W ant to  b u y  a n d  i t  goes 
to  p ro v e  th a t  “o n e  p ic tu re  is  w o r th  
a th o u sa n d  w o rd s .”  I t ’s c o n s is te n t 
C o u r ie r  a d v e r t is in g  t h a t  p a y s . T ry  
it. P ro v e  it. 83tfc
F O R  P R O M P T  D E L IV E R Y  o n  y o u r  
w o o d  o rd e rs  an d  c e d a r  posts , p h o n e  
F r e d  D ickson , 278-R5. 34T -tfc
C C M  BICTYCLES, a lso  R A L E IG H S . 
C o m p le te  stock  o f  p a r ts  a n d  ac ces­
so rie s  a n d  good r e p a i r  se rv ic e . C y c­
lis ts  co m e to 'C a m p b e ll’s! P h o n e  107 
—L e o n  a t  E llis. C A M P B E L L ’S 
B IC Y C L E  S H O P . 45-tfc
P R O O F  h a v in g  b e e n  f i le d  in  m y  
office O ffice  of th e  lo ss  o f C e rtif i­
ca te  o f T i t le  No. 41483F to  th e  
ab o v e  m e n tio n e d  la n d s  in  th e  n a m e  
o f H is  M a je s ty  th e  K in g  in  th e  
R ig h t o f C an ad a , a s  r e p re s e n te d  b y  
th e  S o ld ie r  S e tt le m e n t B o a rd  of 
C an ad a  a n d  b e a r in g  d a te  th e  12th 
of N o v e m b e r, 1925.
I  H E R E B Y  G IV E  N O T IC E  O F  
m y  in te n t io n  a t  th e  e x p ira t io n  of 
o ne  c a le n d a r  m o n th  to  is su e  to  th e  
sa id  H is  M a je s ty  th e  K in g  in  th e  
R ig h t o f C an ad a , as  r e p re s e n te d  b y  
th e  S o ld ie r  S e tt le m e n t B o a rd  o f  
C an ad a , A  P ro v is io n a l  C e r tif ic a te  o f 
T it le  ’in  l ie u  of su c h  lo s t  C e f t i-  
flea te . A n y  p e rso n  h a v in g , a n y  in ­
fo rm a tio n  w ith  re fe re n c e  to  su ch  
lo s t C e r tif ic a te  of T i t le  is  re q u e s te d  
to  . c o m m u n ic a te  w i th  th e  u n d e r ­
signed .
D A T E D  a t  th e  L a n d  R e g is try  
Office. K am loops, B r i t is h  C o lu m b ia , 
th i s  14 th  d a y  o f D e c e m b e r , o n e  
th o u sa n d  n in e  h u n d re d  a n d  fo r ty -
(F ro m  P a g e  1, C ol. 6) 
f in d in g  good  p la y e r s  n t  th e  m o m ­
e n t, d e le g a te s  b e lie v e d  th e re  w ill 
bo  m an y  c x -p ro fc ss lo n a ls  on  th e  
lo o se  w ith in  a  fe w  d ay s. .O ne P a ­
c if ic  C o a s t H o c k e y  L e a g u e  te a m  
h a s  d isb a n d e d  a n d  a n o th e r  Is a b o u t 
to  do  so, o n e  d e le g a te  re p o rte d .
O th e r  te a m s  a c ro ss  th e  b o rd e r  
a r e  fo ld in g  u p  le a v in g  m a n y  p la y ­
e r s  a t  loose  en d s .
A  C A H A  ru le  a llo w s  cx -p ro s , if  
th e y  b eco m e rc - in s ta te d  a s  a m a ­
te u rs , to  b o  s ig n e d  on  b y  F e b ru a ry  
1. C lip p e rs  a lre a d y  a rc  n e g o tia tin g  
w ith  th r e e  fo r m e r  P C H L  p la y e rs , 
M a n a g e r B la i r  C o o k  re v e a le d  a t  
th e  m e e tin g  y e s te rd a y .
D r. B u t le r  d isc lo sed  th e  lo o k cd - 
fo r  re fe re e s ' sch o o l l ik e ly  w ill  bo  
h e ld  in  K e lo w n a  fro m  J a n u a r y  12- 
15 in c lu s iv e . I t  a l l  d ep e n d s , h o  
sa id , on  w h e th e r  C u r ly  W h e a tley , 
K o o te n a y  a r b ite r ,  w ill bo  a b le  to  
g e t  o ff w o rk  n t  th a t  t im e  to  c o n ­
d u c t  th e  schoo l.
L eag u e  d e le g a te s  p asse d  a u n a n i­
m o u s re so lu tio n  g iv in g  a v o te  of 
c o n fid e n ce  to  A r t  G agne, K a m ­
loops, le a g u e ’s rc fc rc c - in -c h ic f .
W hile  h a rm o n y  o v e r  p la y e r s ’ 
m a tte rs  w as  p re v a le n t ,  a d ea d lo c k  
d ev e lo p e d  b e tw e e n  V e rn o n  a n d  
K c rris ila lc  o v e r  a  fo rm e r  K e lo w n a  
p la y e r—B o b  B u rk o sk i. B u rk o s k i 
s ta y e d  tw o  w e e k s  w ith  V e rn o n  b e ­
fo re  co m in g  to  K e lo w n a  a n d  th e n  
g o in g  to  K e rr is d a le .
C an u ck s  w a n t  K e r r is d a le  to  p a y  
a  $57 a c c o u n t b e fo re  th e y  w ill  r e ­
le a se  B u rk o s k i’s c a rd . K e r r is d a le  
d isp u te d  th e  acco u n t.
B y  m a jo r i ty  v o te  (V e rn o n  o p p o s­
e d ) th e  m a t te r  w a s  le f t  u n t i l  t h e  
n e x t  t im e  M o n a rc h s  a p p e a r  in  V e r ­
n o n  w h e n  th e  p la y e r  c o n c e rn e d  
wUi b e  p re s e n t .
A f te r  th e  m e e tin g  it  w a s  le a rn e d  
fo rm e r  K e lo w n a  d e fe n c e m a n  J a c k  
O ’R e illy  a n d  a  fo rm e r  P C H L  p r o ­
fe ssio n a l w i th  V ic to r ia  C o u g d rs  
h a v e  b e e n  t r y in g  o u t  w ith  V e rn o n  
a n d  a re  e x p e c te d  to  p la y  th is  w e e k .
C o ach  L a u r e l  H a rn e y  s a id  d e ­
fe n c e m a n  B ill  N e ilso n  m a y  b e  o u t  
o f ac tio n  f o r  th e  r e s t  o f th e  season . 
A n  in ju re d  k n e e  is n ’t  h e a lin g  p ro p ­
e r ly  a n d  a n  o p e ra tio n  m a y  b e  n e ­
cessary , h e  sa id , .
F O R  R E N T
FOUR ROOM BUNGALOW IN OKANAGAN 
MISSION.
A d d i t i o n a l  f e a t u r e s  t o  t h i s  l i o u s c  a r c — s t o v e ,  r e f r i g e r a t o r ,  
f i r e p la c e ,  a t t r a c t i v e  b r e a k f a s t  n o o k ,  b a s e m e n t  f u r n a c e .
AVAILABLE ON A LONG TERM LEASE—$60.00.. 
Occupancy first of the year
Apply
INTERIOR AGENCIES LTD.
2 6 6  B e r n a r d  A v c .  P h o n e  6 7 5
RU TLAND BLA N KS  
K R A C  M ID G ETS
W ith  th e  W ic k e n h e ise r  b ro th e r s  
sc o r in g  th e  goals, R u tla n d  m id g e ts  
b la n k e d  K e lo w n a  R u ra l  A th le tic  
C lu b  2-0 a t  M e m o ria l A re n a  W ed -
n in e .
B A S E M E N T  A N D  D IT C H  D IG - 
g in g  b y  a n  e sp e c ia lly  e q u ip p e d  
m a c h in e . S av es  tim e  a n d  m o n ey . 
C o n ta c t  D. C h a p m a n  &  Co. L td . 
P h o n e  298. 35-tfc
LOST
F IR  S A W D U ST  —  P L A C E  Y O U R , 
o rd e r s  now ! -P h o n e  1061-LI. 24-tfc
C. F . M acL E A N , 
R e g is tra r .  
39-5MC
IN  R U T L A N D  O R  G L E N M O R E —
(b e lie v e d  to  h a v e  b e e n  C o rb in ’s 
G ro c e ry )  l ig h t,  ru b b e r - t i r e d  h a n d  
tru c k . R e w a rd  i f  r e tu r n e d  to  K e ­
lo w n a  B e v e ra g e s  L td ., 1341 E llis  St., 
o r  p h o n e  420. 3 9 -lpT H E  IN V IS IB L E  M E N D E R —P r o ­
te c t  y o u r  good  c lo th e s  b y  h a v in g  
th e m  in v is ib ly  re p a ire d .  C o n su lt  
M rs, M a rc h  a t  “M a n d e l’s" , 518 B e r -  FOR RENT 
n a r d  A v e n u e . H -t£ c  ^  ______
S O L L Y  C H IC K S  —  M ak e  s u re  of 
g e tt in g  S o lly  ch ick s  n e x t  s p r in g  by  
o rd e r in g  e a rly . W e a r e  n o w  b o o k in g  
o rd e rs  fo r  1950 season , f irs t h a tc h  
D e c e m b e r 15. W h ite  L eg h o rn s , N ew  
H a m p sh ire s , F ir s t  C rosses. W rite  fo r  
d e sc r ip tiv e  ca ta lo g u e  a n d  p r ic e  lis t. 
—S o lly  P o u ltry  B re e d in g  F a rm , 
W esth o lm e, B.C. 20-tfc
F O R  P L A S T E R  A N D  S T U C C O  
W O R K  p h o n e  J o h n  F e n w ic k  a t  
1244-R4. T h is  in c lu d e s  s id e w a lk s , 
c e m e n t  floors, p u t ty  co a t, s a n d  fin ­
ish , in te r io r  a n d  e x te r io r  stuccx)! 
I f  y o u  w ish , w r i t e  to  J .  F „  
O k a n a g a n  M ission . E s tim a te s  a r e  
F -R -E -E . 80-t£c
V A C A N T  JA N . 4—U n fm -n ish ed  3- 
ro o m  b a se m e n t su ite . T o ile t a n d  
u t i l i ty  room . A p p ly  1720 E th e l St.i
3 9 -lp
U N D E R W O O D  S T A N D A R D  T Y P E ­
W R IT E R  fo r  sa le , e x c e lle n t  c o n d i­
tio n , o v e rh a u le d , n e w  ro lle r ,  n e w  
rib b o n . P r ic e , $50. A p p ly , R o o m  6, 
C aso rso  B lock . > 38-2c
P O U N D  NOTTICE
N O T IC E  IS  H E R E B Y  G IV E N  th a t  
th e  fo llo w in g  a n im a ls  h a v e  b e e n  
im p o u n d e d . I f  n p t  c la im e d  b e fo re  
8 a.m . S a tu rd a y , D e c e m b e r  24, th e se  
a n im a ls  w il l  b e  d e s tro y e d .1 Black Labrador, some white on 
chest, male.
1 la rg e  s a b le 'c o l l ie ,  o ld , m a le .
C. P . E T S O N ,
P o im d k e e p e r .
P h o n e  288-L
837 S to c k w e ll A ve.,
D a te d  D ec. 19, 1949. 3 9 -lc
2 R O O M S F O R  R E N T —C A L L  441 
L a w re n c e  o r  p h o n e  1267-L. Im m e ­
d ia te  possession . 39 -lp
PPeOPERTY FOR SALE
T A K E  A  B U S IN E S S  C O U R S E . 'WE 
w il l  h a v e  a c c o m m o d a tio n  f o r  12 
s tu d e n ts  o n ly  on J a n u a r y  2. E n roU  
im m e d ia te ly . P a y  a  d e p o s it  a n d  a  
s c a t w il l  b e  k e p t  fo r  y o u . H e r b e r t  
B u s in e ss  C o llege, C a so rso  B lock , 
K e lo w n a , 35-7-c
R O O M  A N D  B O A R D  F O R  TW O  
y o u n g  w o rk in g  m e n  in  re sp e c ta b le  
h o m e, tw in  b ed s . C a ll  830 W olseley  
A ve . 39-2c
JO H N S O N  & TA 'YLOR,
C IT Y  JU V E N IL E S  W IN
C ity  ju v e n ile s  d o w n e d  K e lo w n a  
R u ra l  A th le t ic  C lu b  4-2 in  M e m o r­
ia l A re n a  T h u rs d a y  a f te rn o o n  m  a  
sc h e d u le d  ju v e n ile  h o c k e y  le a g u e  
g am e. _______  ■
A  F R A C T U R E D  S K U L L  su ffe re d  
in  S a tu rd a y ’s  g a m e  a t  K a m lo o p s  
w il l  k ee p  N a n a im o  C lip p e rs ’ s ta r r y  
c e n tre m a n  J a c k  O ’H a ra  o u t  of_ a c ­
tio n  fo r  a t  le a s t  a  m o n th —p c ss ib ly  
f o r  th e  r e s t  o f  th e  season . “I t  w as  
s tr ic t ly  a n  a c c id e n t,” sa id  C lip p e rs ’ 
b o ss  B la ir  C o o k  h e r e  y e s te rd a y .
IM M E D IA T E  P O S S E S S IO N  —  3- 
R O O M  su ite  c lo se  in . P h o n e  113-R 
e v e n in g s  on ly . 39-tfc
A  G R O C E R Y  B U S IN E S S  in  cho ice  
lo c a tio n  n o w  d o in g  o v e r  $50,000 a 
v e a r  and»g row ing , fu l l  p r ic e  of $25,- 
500.00 in c lu d e s  s to re , f ix tu re s , s to c k  
e n d  five ro o m  d w e llin g .
“ S '“*1 j.
W H Y
T R A C T O R  W O R K  — P L O W IN G .
d iscing , e x c a v a tin g  a n d  bu lldozing . 
J .  W. B ed fo rd , 949 S to c k w e ll ,Ave.. 
P h o n e  1054-L. 57-tfc
F O R  R E N T — 5 -ro o m e d  b u n g a lo w  
o n  10 b lo ck  W ilson . A p p ly  1007 
L a u r ie r .  39 -lp
F O U R  R O O M  B U N G A L O W  ON 
la rg e  lo t close to  c ity  lim its . A 
B A R G A IN  a t  $1,900.00.
j n n n n i B i l M
F U R  R E P A IR S  A N D  A L T E R A - 
t io n s  e x p e r t ly  d o n e  b y  E. M a lfe t 
' a t  K e lo w n a  F u r  C^raft, 549 B e rn a rd  
A v en u e .
38-4-p
M O T O R  R E P A IR  S E R V IC E —COM - 
p le te  m a in te n a n c e  se rv ic e . E iec trica .' 
c o n tra c to rs  l i id u s tr ia l  E Jec tric , 256 
L a w re n c e  Ave_ p h o n e  75S. 82-tfr
C O M F O R T A B L E , W A R M  S le e p in g  
ro o m , close in . s u i ta b le  fo r  g e n t le ­
m an . P h o n e  1097. 39 -lc
L A R G E  TW O  R O O M  F U R N IS H E D  
c a b in  fo r  re n t ,  fue l, e tc ., su p p lied . 
A p p lv  2801 N o r th  S t. 3 9 -lp
F O U R  R O O M  M O D E R N  BUNG.A- 
T,OW in  v e r y  cho ice  lo ca tion , b a se ­
m e n t. fu rn a c e , a  good b u y  a t 
$6,500.00. ...
iR Y i lF A M I L Y
IM vC A N A D A ^;i i 'f' nr-
”h AV% y o u  L O O K E D  A T  Y O U R  
floors la te ly ?  F’o r  a p e r fe c t  n ew  
floor o r  a n  o ld  floor m a d e  g o o d -as- 
new . p h o n e  694-L No d u s t  w h e n  
i t ’s d o n e  b y  A. G a g n o n , e s ta b lis h e d  
s in ce  1938. O u r  a d d re s s  is 525 B u ck - 
la n d  A ve. 80-tfc
W A R M  C A B IN , T H R E E  R O O M S, 
fu rn ish e d . $25.00 p e r  m o n th  w ith  
l ig h t  a n d  w a te r ,  M rs. J e w k e s , R u t­
la n d  R oad, n e a r  M a n w e ile r’s  s to re .
3 9 -lp
F O U R  R O O M  M O D E R N  ST U C C O  
B U N G A L O W  ju s t  o u ts id e  th e  city , 
fu l l  p r ic e  $4,800.00, $2,700.00 cash  r e ­
q u ire d . b a la n c e  e a sy  te rm s .
BORROW S: UP; | | 0
JO H N S O N  & T A ’YLOR 
R eal E sta te  
270 B e rn a rd  A v enue INM M . =
T H R E E  S L E E P IN G  R O O M S  W ith  
k i tc h e n  s a w d u s t b u r n e r  ra n g e , p r i ­
v a te  e n tra n c e . A p p ly  746 C aw sto n .
38-2p
OKANAG.A.N IN V E ST M E N T S  L T D
H E A D  F O R  H A R D IN G S  E V E R Y - 
tim e . Y ou re a lly  c a n ’t  do  b e tte r !  
B e  s u re  to  w a tc h  th e i r  window^s 
w h e n  y o u  go  to  m a il th a t  le tte r!  
B u t w h y  s to p  th e re ?  C o m e  on in! 
L ook  a ro u n d  a n d  sh o p ! D isco v e r 
w h y  a t  H a rd in g ’s th e i r  s e rv ic e  to p s  
lU ie top! 5 -tfc
2 L A R G E  R O O M S. P A R T L Y  F U R - 
n ish ed . 840 G le n n  A ve . a f te r  6 p.m .
38-2-p
W A R M L Y  IN S U L A T E D  A I^A R T- 
M E N T S, d es ig n ed  sp e c ia lly  fo r  w in ­
te r  co m fo rt. A ll m o d e rn  c o n v e n i­
en ces. L u x u r y 'f u r n is h in g s .  W in te r  
ra te s . C a rlso n ’s M ote l, K e lo w n a .
3 I- tfc
G IR L S ! IN V E S T  IN S E C U R IT Y ' 
C o m e to  th e  O  K. V a lley  H a ird re s s . 
in g  S choo l. 453 L a w re n c e  A v e n u e , 
K e lo w n a . B.C. G o v e rn m e n t a p p ro v ­
ed  schoo l. P h o n e  414. S a v e  m oney  
b y  t ra in in g  here! 5 -ifc
R O O M S F O R  R E N T  W IT H  O R
w ith o u t m eals. A lso  o n e  h o u se k e e p ­
in g  room . 579 L a w re n c e  A vc,, P h o n o  
1071. 35-tfc
N A T IO N A L  H O U S IN G  A C T  
A rc  you  in te re s te d  in  o w n in g  y o u r  
ow n  hom e? U n d e r  th e  n e w  le n d in g  
p la n  i t  r e q u ire s  a v e ry  sm a ll d o w n  
p a y m e n t to  h a v e  th e  house  you  
w a n t  b u ilt.  T h is  is  a G o v e rn m e n t 
spon.sored sch em e to  m ak e  i t  p o s­
s ib le  fo r  peop le  w ith  l i t t le  c a sh  to  
b u ild  an d  own th e i r  o w n  hom os. 
D ro p  in a n d  see us. wo w ill b e  o n ­
ly  to o  p lease d  to go in to  fu ll detail,'^ 
w ith  you.
R e m e m b e r  w hen  you  th in k  o f  th e  
N a tio n a l H o u sin g  A ct. th in k  o f  th e  
O k a n a g a n  In v e s tm e n ts  L td . '
'O
MM
G U A R A N T E E n  S E R V IC E  FO R  all 
m okes of w ash e rs . P h il  E as tm an  
L a k e v ie w  W a sh in g  M a c h in e  R ep a ir  
S hop . P h o n e  934-R4 78-tfc
S -A -W -S
S aw  filing  a n d  gu.m.ming. A ll w o rk  
g u a ra n te e d , Stje J o h n s o n  a t 761 
C aw sto n . 83tfc
W H E N  V IS IT IN G  T H E  C O A S T  
S T .\Y  A T  T H E  R O V A L  C IT Y  
M O T E L
G o '.e rnm icn t g ra d e d  l o u r  S ta r  A u - 
■o C o u rt. A  h o m e  a w a y  f ro m  hom o. 
R a d ia n t  h ea t, e le c tr ic  ra n g e s , good 
‘,;u a g e . P h o n e  4323 N e w  W estm in - 
'^tor o r  w r ite  400 B lo ck  K ingsw ay , 
H ig h w a v  99. N e w  W e s tm in s te r .
34-Sc
O K A N A G A N  IN V E ST M E N T S  L TD . 
280 B e rn a rd  A v e n u e  
K elow na. B.C.
38-1-c
^  i’o  grasp an  opportonily that can lead  lo  advance­
ment or increased security.
Q  To m eel em ergencies like sickness, death in the fam ily  
or femporary lo ss  o f work-
O  To pay off seaftored debts, then repay on e loan out 
of incom e.
®  To preserve respect by m eeting obligations without 
asking friends or relatives for financial assistance.
I f  th e se  o r  o th e r  .financial p ro b le m s  a rc  yo u rs , see  y o u r  f r ie n d ly  
N ia g a ra  F inance  M a n a g e r. H e  w ill  g lad ly  a r r a n g e  a p riv a te  
in te rv ie w  fo r  you  a t o n c e . I t ’s h is  jo b  to  h e lp  se ttle  y o u r  m o n ey
p ro b le m s  in  th e  m o s t  c o n v e n ie n t b u s in ess -lik e  w ay . f«8.o
mR
N EW  5-R O O M  B U N G A L O W — fuU y 
m-odorn. H a rd w o o d  floor, fu ll b ase - 
m.ont. .'Vpplv 739  S u th e r la n d , P h o n e  
12 0 s. 34-tfc m
'  K E E P  U P  T O  DATE! U SE  O U R  
m c ^ e rn  m o v in g  v a n  s e rv ic e  foj 
s h ip r re n ts  o f h o u seh o ld  goods, la rg e  
o r  sm a ll V an  : “avur.g f r e q u e n tly  fo r  
V an co u v er. K o o ten a y s , A lb e r ta  a n d  
S a sk a tc h e w a n . P h o n e , w r ite ,  w ire  
D. C h a p m a n  & Co. L td ., K e lo w n a , 
B .C. O u r  p h o n e  is 298. 95 -tfc
WANTED TO RENT
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  .VDS 
F O R  Q U IC K  R E S U L T S
W A N T E D —R O O M  A N D  B O .\R D ,
busine.'fcs ma.u: w ith  a  p r iv a te  fam.i- 
Iv, R om an  C a th o lic  p re fe r r e d .  R e- 
p lv  B ox  1231, C o u rie r . 39-2p
•■Mi\DE IN  K E L O W N A " M E A N S  
IT  H E L P S  K E L O W N A  1:8-t£f
Y O U N G  M A N  R E C E N T L Y  t r a n s ­
fe r re d  fro m  V a n c o u v e r  re q u ir e s  
ro o m  a n d  b o a rd . P h o n e  8£*9. 3 9 -lc
GEORGE M. SPENCE
P IT IL IC  A CCO U N T.A N T 
^  A N D  A U D IT O R
R oom  12 - 375 B e rn a rd  A ve . 
P h o n e  1303
39-M -tfc
' 4-% ‘.• ’Subsidiary of 
Indurina A cceptance C ^ o r A o n
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RE-UPHOLSTERING REPAIRING
CUSTOM BUILT FURNITURE
Phone 819 246 Lawrence
B R I T I S H  C O L U M B I A  . . .
A N  I N D U S T R I A L  E M P I R E
British Columbia offers an unlimited field of industrial and commercial opportuni­
ties. British Columbia is a Province rich in natural wealth, both developed and un­
developed. The history of primary production in Forestry, Agriculture, Mining 
and Fishing has been one of steady growth.
Secondary industry has more than kept pace with basic industry. It has made such 
spectacular progress that now British Columbia ranks as the third industrial Pro­
vince of the Dominion.
Here at a glance is a picture
P E R S O N S  E M P L O Y E D . 1948
of British Columbia’s steady growth.
A g ric u ltu re  .....................  33,000
M in in g  .......................     16,000
F o re s try  ........... ............ -  41,000
F ish in g  ..................— • 22,000
M a n u fa c tu r in g  ............. . 100,000
M isce llan e o u s  ...................211.000
T h e  D e p a r tm e n t  o f T ra d e  a n d  
In d u s t ry  e n c o u ra g e s  th e  e s ­
ta b l is h m e n t  o f n e w  e n te rp r is e  
in  B r i t is h  C o lu m b ia . P ro m p t 
a t te n t io n  Is g iv e n  to  in d u s ­
t r i a l  a n d  t r a d e  in q u ir ie s .
T O T A L  ...........  ........  423,000
V A L U E  O F  P R O D U C T IO N , 
1948
F o re s try  ..........$ 363,786,000
M in in g  ..................... 152,524,752
A g ric u ltu re  ............  142,108,000
F h d iin g  ..... 58,605,619
M a n u fa c tu r in g  .. 975,000,000
m a n u f a c t u r i n g
INVESTIW ENTS
1909 ..................$' 50,000,000
1919 ........... .............  220,000,000
1929 ........ -................ 311,806,456
1939 .......... ............... 274,969,502
1948 ........... —.........  525,000,000
IN D U S T R IA L  P A Y R Q L L S , 
1948
A g r ic u ltu re  .......... $ 30,000,000
M in in g  ........... - .........  35,000,000
F o r e s t r y  ..............  80,000,000
F is h in g  ..................... 40,000,000
M a n u fa c tu r in g  ...... 190,000,000
M isc e lla n e o u s  ........ 275,000,000
T O T A L  .......  $650,000,000
T O T A L  ..........  $1,692,024,371
E X T E R N A L  T R A D E , 1948
E x im rts   ........... $371,480,456
Im p o rts   .............. . 190,949,221
M IS C E L L A N E O U S  
S T A T lS -n C S , 1948
R e ta i l  S a le s  ........  $731,520,000
B u ild in g  P e rm its  96,953,000 
C o n su m p tio n  o f
E le c tr ic  P o w e r  ’________
JL W .H . ............... 3,436,778,000
R a ilw a y  F re ig h t  . >
lo a d e d . T o n s  .. 10,325,427
Department of Trade & Industry
Parliament Buildings V i c t o r i a ,  B .C .
E . G . R O W E B O T T O M ,
D e p u ty  M in is te r .
H O N . L E S L IE  II .  EY R ES,
M in is te r .
Private and Confidential!
The Kelowna Courier,
KELOWNA, B.Q
Dear Sirs:
This letter is strictly confidential.
This is being written while Kris, my husband, is busy in the 
toy shop. It has to be written while the old boy isn’t looking (and 
that takes some doing!).
GIVING is his greatest joy but being a bit of a sentimentalist
he likes to get the odd little gift too; Though jolly by golly and 
good-natured, there is one thing that can make him grumble like 
a polar bear: no Courier I That’s the one gift he likes getting above 
all others and to avoid giving cause for heard muttciring, 1 here­
with enclose my remittance ($3.50 in the North Pole) and ask that 
Kris’s suhscriptioil be renewed for another year. That puts that 
famous twinkle in his eyes!
Honestly, Mr, Editor, it’s a treat to s(je Kris reading his favor­
ite newspaper, THE K.ELOWNA COURIER. Parked in his 
favorite chair, feet on hassock and a box of bon-bons nearby, he is 
the picture of contentment. The only trouble is he takes so long to 
read it that I just have to sit there painting the glow on miniature 
Rudolphs and wait and'wait. I can hardly wait to sec the paper 
myself!
Think I’ll write a.letter to Santa myself and ask him to send 
me a Kelowna Courier, too!
In haste,
MRS. KRIS KRINGLE, 
(also known as Mrs. S. Ctaus.)
tt*a
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SUBSCRIPTION RATES 
By mail, foreign—$3.50; By mail, Canada-
By Carrier Boy— $^4.00
-$3.00
101 Radio Buflding Phone 811
^  M
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P A G E  SfX r u tc  K E E O W N A  C O U R IE R
M O N D A Y , D K 'E M U K U  19. 1M9
D A N C E
BOXING NIGHT 
at
LEGION HALL
★
C a r l  i J i in a v v a y  a n d  H is  
O r c h e s t r a
S p o n s o r e d  b y  K e l o w n a  S k i  
C l u b
K E E P  T H I S  D A T E  O P E N
II.S
ARE WORRIED 
OVER PRICES
L A M B S
F I N E  O L D
NAVY RUM
BottleJ c- S^ n'pped bip
ALFRED LAMBeSON tT.?
, LONDON,ENGLAND
This advertisement is not published or 
displayed by the Liquor Control Board or 
by the Governm ent of British Columbia.
■«(r
A l t h o u g h  run  a s  a  
p u b l i c i t y  s tun t by a  
tou ring  autom obile c i r ­
cu s , a  H elp W anted Ad 
In the  J a c k s o n v i l l e  
F lo r id a  T im e s - U n io n  
produced re p lie s  from  
30 m en w illing to r isk  
th e ir  liv es  in  a  head-on 
c ra s h , som e fo r  a s  little  
a s  $25.
Classified ads reach all 
kinds and conditions of 
persons every day*
or
-■991.00 (or ucli irii Knilt Story iccopM!
Wrlti HowirO rulik. Btlly Bm Tntir. Hl»t, Ho.
ioMMtlil lUiO, llgiord I'wun. T.U. Kct. U. a  r«l. 0( i
WHO?
WHAT?
WHY?
WHERE?
WHEN?
FACT OR FICTION?
_
READ
O G O P O G O - l i i s  s to r y rr
A book that’s making  ^ history!
NOW  ON SALE A LL  O VER TOW N
It’s ideal as an “extra gift to include with that 
Christmas parcel!
☆
4 ’
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C ity  C o u n c il, tm d  last M om lay  ta k e n  by th e  c ity  w hich w o u ld  nl« b y  th e  buildinji; in.'ipcctor 
nifcid a  v o lu iiiliious leU cr w as re -  low  civ il o n id tu -v ts  to  slRu b u ild -  b rie f ly  discu® ted. a n d  i t .w a s  d e c id -  
c e iv e d  fro m  IM aitland. Hutcht?.v.m mi-j i>tuns. U n d e r  tb e  irtv sen t c ity  e d  to  lay  tlu* m a tte r  on th e  tiibU'. 
an d  M a itla n d , so lic ito is . on  b e h a lf  b y law , iilan s fo r  n buiUltnj; co s tin g  M e a n w h ile  th e  c ity  c le rk  w a s  re -  
o f th e  A rc h i te c tu ra l  In s titu te  fo r  m o re  th tm  $10.(M.K) m ust b e  s iu n ed  q u e s te d  to  w rito  o th e r  c itie s  a n d  
U.C. by a rc f;is tc rcd  a rch itec t. a .sccrta in  w h a t th e y  do  in  th e  m u t-
'l l ic  lo i te r  d e p re c a te d  a n y  Eteps T h e  “s to p  w o rk ” o rd e rs  isim ed te r.
F r u i t  a n d  V c i 'c l a b l c  P r o d t i -  
c e r s  D i s c u s s i n g  M a r k e t i n g  
A g r e e m e n t s
1 ^
W A U .A  W A L L A . W nsli.—lhacific 
N o rth w e s t f r u it  and  v e fjc tab le  
ftrow ers, h i t  by  low est p ric e s  on  
th e i r  p ro d u c ta , a r c  consldcrinK  jo in t  
a c tio n  a.s a po.'isible a id  in  th e  m a r ­
k e t  p lace .
W ashiiiK ton K row era a p p e a r  to  bo 
scttiiiK  th e  p.ace In dlscus-sing m a r ­
k e tin g  a g re e m e n ts  and  b a rg a in in g  
a n d  in fo rm a tio n  agencies.
M ee tin g s  o n  th e  p ro b lem  a lso  
a r e  be in g  ho ld  in  O regon  a n d  Idaho .
L o o k in g  o v e r  th e  sh e lv es  o f r e ­
ta i l  s to re s , y o u  m ig h t th in k  fa rm ­
e rs  s t i ll  tire  d o in g  p re tty  w e ll. S om e 
o f thorn  a r e —b u t you  d o n 't  h a v e  
to  ta lk  to  f r u i t  a n d  v eg e ta b le  m en  
v e ry  long  b e fo re  y o u  h e a r  s to r ie s  o f 
n ea r-d isa .s te r.
N e a r  R e c o rd  C rops
W h a t h a p p e n e d  wtis th a t  n c a r -  
becord  crop.s w e re  grow li th is  y e a r , 
prico.s fe ll s h a rp ly , an d  co s ts  of 
p ro d u c tio n  a n d  d is tr ib u tio n  s ta y e d  
n e a r  th e i r  p o s tw a r  peak.
.Some .soft f r u i t  g ro w e rs  re p o r te d  
bilks in s te a d  o f  ch e q u es  w h e n  th e y  
s e tt le d  fo r  th e  .season.
T h e  g ro w e rs  In s is t th e y  a r e n 't  
t ry in g  to  g o u g e  c i th e r  th e  n fld d lc -  
m an  o r  th e  cu s to m er. B u t th e y  
say  p ric e s  p a id  to  th e  g ro w e r  h a v e  
co m e d o w n  a lo t m ore  th a n  th e  
p ric e  th e  con.surncr pays.
T h e  g ro w e r, th e y  po in t o u t, g e ts  
a  th i rd  o r  los.s o f w h a t th e  h o u se ­
w ife  p a y s  fo r  a ca n  of peas, b e a n s  
o r  co rn , a n d  fro m  a fifth  to  a  te n th  
o f th e  p r ic e  o f a  pack ag e  of fro z e n  
food.
T w o  lin e s  o f ac tio n  a r c  b e in g  
s tu d ie d .
M ay  R e d u c e  A m o u n t
M en  s e ll in g  frcsl;i f ru it  a r e  th in k ­
in g  a b o u t u s in g  m a rk e tin g  a g re e ­
m e n ts  to  re d u c e  th e  am o u n t o f f r u i t  
th e y  o ffe r  f o r  sa le .
U n d e r  p ro v is io n s  of fe d e ra l  law , 
th e y  can  a sk  th e  d e p a r tm e n t o f a g ­
r ic u l tu re  to  c a ll e lec tio n s  o n  m a r ­
k e tin g  a g re e m e n ts . S uch  a g r e e ­
m e n ts  a lre a d y  a r e  in  fo rce  fo r  p o ­
ta to es , w in te r  p e a rs  an d  hops.
P ro d u c e rs  o f f r u i ts  a n d  v e g e ­
ta b le s  fo r  p ro c e ss in g  a re  c o n s id e r­
in g  o rg a n iz a tio n  of b a rg a in in g  a n d  
m a rk e t in g  ag en c ies .
T o  m a k e  e i th e r  p la n  e ffec tiv e , th e  
g ro w e rs  say , n e a r ly  a ll th e  g ro y te rs  
o v e r  a  la rg e  a r e a  m u st jo in  th e  
p lan .
hf
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B R IT IS H  C O L U M B IA  IS  T H E  o n y  p ro v in c e  
w h e re  th e  O rd e r  o f th e  E a s te rn  S ta r  h a s  u n d e r ta k e n  
th e  rc .sponsib ility  o f p ro v id in g  f r e e  c a n c e r  dre-sslngs 
re g a rd le s s  o f co lor, ra c e  o r  c re e d  f o r  th o se  u p o n  
w liom  th e  b u rd e n  of b u y in g  d re s s in g s  w o u ld  b e  to o
ih 'cot. , .... T-. C-
T h c  ab o v e  p h o to g ra p h  sh o w s a  g ro u p  o f O .E .b . 
w o rk e rs  a t  th e  c a n c e r d re s s in g  s ta tio n  in  V a n c o u v e r. 
S cen e s  l ik e  th is  a r c  d u p lic a te d  w e e k ly  in  v a r io u s
d is tr ic t . , ,
In  K e lo w n a , th is  w o rk  w a s  u n d e r  th e  d ire c to r  or 
M rs. O. C u sh in g  fo r  a b o u t  tw o  y ea rs , b u t  s ix  m o n th s  
ago, M rs. H. B u n co  a g re e d  to  ta k e  o v e r  th e  ta sk . O .E. 
S . w o rk e rs  m e e t in  p r iv a te  hom es.
M rs. G ra c e  S h a n e , p ro v in c ia l d ir e c to r  o f  th e  p r o ­
je c t, (u p p e r  le f t) ,  a n d  M iss L il l ia n  M ac M illian  (sec ­
ond  fro m  u p p e r  r ig h t)  a r e  sh o w n  s u p e rv is in g  w o rk e rs  
in  th e  ab o v e  p ic tu re .
"T h is  is  n o t  c h a r i ty / ’ e m p h a s iz e d  M rs. S h an e , 
‘‘b u t  m e re ly  a  s e rv ic e  w e  a re  g la d  to  b e  a b le  to  o ffer
to  c a n c e r  p a tie n ts . W h en  o n e  re a liz e s  th a t  ca n c e r  
d re ss in g s  m a y  cost a s  m u c h  as  $30 a  m o n th  on  to p  of 
o th e r  e x p e n se s , i t  m ig h t c re a te  a  d o fln itc  lin rdsliip . 
O ne p a t ie n t  re c e n tly  used  10 d o zen  d re ssin g s  p e r  
w e ek .”
M rs. S h a n e  p o in te d  o u t th a t  m a n y  p eo p le  d id  
n o t  re a liz e  tlie so  d re ss in g s  vverc a v a ila b le  a t  29 
p o in ts  tliro u g lio u t B  C. a n d  w h e re  n o  O.E.S. s ta tio n s  
h a v e  b e e n  set, cancev  p a t ie n ts  c a n  w r i te  d ire c t  to  th e  
O .E.S. c a n c e r  d re ss in g  h e a d q u a r te r s ,  B.C. C a n c e r In ­
s t i tu te , H e a th e r  a t  11th A v e n u e , V an co u v er.
T h e  c a n c e r  d re ss in g  p ro je c t, w h ic h  h as b ee n  in  
o p e ra tio n  s in c e  1040, is  fin an c ed  b y  th e  01 O.E.S. 
C h a p te rs  in  B .C. O v e r  190,000 h a v e  b ee n  m ad e  a n d  
th e re  is a  good  su p p ly  on h a n d . T h is  can  ea s ily  bo 
in c re a se d  a s  th e  d e m a n d  g row s.
S e v e ra l  ty p e s  o f d re ss in g  a r e  m ad e  a c co rd in g  to  
th e  v a r io u s  re q u ir e m e n ts  a n d  a re  a v a ila b le  up o n  
p re s e n ta t io n  of a p p lic a tio n  s ig n e d  b y  n u rses , d o c to rs  
o r  h e a l th  a u th o r i t ie s .
N e w  S c h o o l  a t  N X ^ e s tb a n k  
H o n o r s  G e o r g e  P r in g l e
ce re m o n y  c lo se d  w ith  th e  s in g in g  
of th e  n a t io n a l  an th em .
In sp e c tio n  o f th e  n ew  schoo l fo l­
lo w e d  a n d  m a n y  fo r  th e  f i r s t  tim e  
sa w  w ith  a p p re c ia t io n  th e  w e ll-  
e q u ip p e d  c la ss ro o m s in  w h ich  th e ir  
b o y s a n d  g ir ls  s tu d y . T e a  w as  
s e rv e d  to  th e  g u e s ts  by  m e m b e rs  
o f th e  P e a c h la n d  P .T .A . a n d  W est- 
b a n k  W o m en ’s In s t i tu te , a ss is ted  
b y  th e  p u p ils .
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W E S T B A N K — I n  p a y i n g  t r i b u t e  t o  t h e  l a t ^  G e o r g e  P r i n g l e ,  
s p e a k e r s  a t  t h e  o f f ic ia l  o p e n i n g  o f  t h e  G e o r g e  P r i n g l e  H i g h  
S c h o o l ,  a t  W e s t b a n k ,  l a s t  T h u r s d a y ,  e c h o e d  t h e  s e n t i m e n t s  o f  
a l l  w h o  k n e w  h i m  w h e n ,  a s  a  y o u n g  m i n i s t e r ,  h e  s e r v e d  t h e  
c o m m u n i t i e s  o f  W e s t b a n k  a n d  P e a c h l a n d  i n  1 9 4 0 -1 .
A n  o u t s t a n d i n g  s c h o l a r  a n d  a t h l e t e  d u r i n g  h i s  s t u d e n t  
d a y s ,  h i s  f u t u r e  p r o m i s e d  t o  b e  a  b r i g h t  o n e  i n  h i s  c h o s e n  
w o r k .  E a r l y  i n  t h e  w a r  y e a r s  h o w e v e r ,  G e o r g e  P r i n g l e  f e l t  h e  
c o u l d  s e r v e  h i s  c o u n t r y  b e t t e r  i n  t h e  a r m e d  f o r c e s ,  a n d  j o i n e d  
t h e  R .C .A .F .  H e  m a d e  t h e  s u p r e m e  s a c r i f i c e  d u r i n g  f l y i n g  o p e r ­
a t i o n s  o n  J a n u a r y  2 4 ,  1 9 4 3 .
U n a b le  to  b e  p re s e n t  a t  th e  o p e n -  c lo sed  h is  r e m a r k s  b y  e x p re ss in g , 
in g  c e rem o n y  o f  th e  schoo l n a m e d  o n  b e h a lf  o f P e a c h la n d , a p p re e m - 
in  h o n o r  o f h e r  son , M rs. G ra c e  t io n  of th e  ch o ice  o f n a m e  f o r  th e  
P r in g le ,  o f V a n c o u v e r, c o n v e y ed  sdhoo l w h ic h  h o n o rs  G e o rg e  
th e  h e a r t f e l t  a p p re c ia t io n  o f  h e r  P r in g le , w h o  w a s  a  f r ie n d  o f a l l  o f 
f a m ily  in  a  l e t te r  r e a d  b y  T ru s te e  u s .”
J o h n  S e lte n r ic h . H on . W . T . S t'ra ith , K .C ., m in is te r
A d d re s se d  b y  ,E. W . B a rto n , sec - o f e d u c a tio n , in  o ff ic ia lly  d e c la r in g  
r e ta r y  o f S choo l D is tr ic t  No. 23, th e  th e  G e o rg e  P r in g le  H ig h  S ch o o l 
l e t t e r  re a d s : o p en , s tre s s e d  th e  th re e  p o in ts  n e -
“W o u ld  y o u  p le a se  co n v e y  to  th e  c e ssa ry  in  e d u c a tio n  to d a y  in  o rd e r  
p e o p le  o f W e s tb a n k  a n d  P e a c h la n d  t h a t  p u p ils  m a y  k e e p  p a c e  w ith , th e  
m y  v e ry  s in c e re  a p p re c ia t io n  of th e  r a p id ly  a d v a n c in g  sc ien ce  o f  th e  
g r e a t  h o n o r  th e y  h a v e  d o n e  th e  ^ o r l d .
m e m o ry  of m y  son, CJeorge. ' T h ese  e s se n ia ls  a re : m o d e rn  cur-
“STOP WORK 
ORDER ISSUED
A  “s to p  w o r k  o rd e r” h as  b e e n  is ­
s u e d  b y  th e  b u i ld in g  in sp e c to r  A. 
E . C la rk  o n  th e  F ir s t  L u th e ra n  
C h u rc h , n o w  u n d e r  c o n s tru c tio n  a t  
th e  c o rn e r  o f  B e rn a rd  a n d  R ic h te r  
s tre e t,  o n  th e  g ro u n d s  th a t  p lan s  
h a v e  n o t  b e e n  s ig n e d  b y  a  re g is te r ­
e d  a rc h ite c t .
A  s im ila r  o rd e r  h a s  b e e n  s e n t  to  
th e  s e c re ta ry  o f  th e  K e lo w n a  B a d ­
m in to n  C lu b  re g a rd in g  th e  p ro p o s­
e d  b a d m in to n  h a l l  w h ic h ' w il l  b e  
c o n s tru c te d  in. R e c re a tio n  P a r k .
F o r  s e v e ra l  w e e k s  th e  m a t te r  o f 
c iv il  e n g in e e rs  s ig n in g  b u ild in g  
p la n s  h a s  b e e n  u n d e r  d iscu ssio n  b y
mmm
mS:
T h e re  N e v e r  
W a s a  T im e !
w  ■
There never was a time when 
Farmers’ Organizations d id  
better work for their members.
HON. HARRY BOWMAN
There never was a time when
the need was greater for every\
farmer to be a member of his own particular organization.
\
S u p p o r t  Y o u r  G r o u p  b y
Your membership in it 
Recruiting new members for it 
Your regular attendance at meetings 
Bringing with you new ideas and enthusiasm
D e p a r t m e n t a l  r e p r e s e n t a t i v e s  a r e  l o c a t e d  a t  A b b o t s f o r d ,  C h i l l i ­
w a c k ,  C o u r t e n a y ,  C r a n b r o o k ,  C r e s t o n ,  D u n c a n ,  F o r t  S t .  J o h n ,  
G r a n d  F o r k s ,  K a m l o o p s ,  K e lo w n a ,  M i s s i o n ,  N e l s o n ,  N e w  
W e s t m i n s t e r ,  O l i v e r ,  P o u c e  C o u p e ,  P e n t i c t o n ,  P r i n c e  G e o r g e ,  
Q u e s n e l ,  S a l m o n  A r m ,  S m i t h e r s ,  V a n d e r h o o f ,  V e r n o n ,  V a n c o u v e r ,  
V i c t o r i a ,  W e s t  S u m m e r l a n d ,  a n d  W i l l i a m s  L a k e .
The British Coiumbia Department of Agricuiture
VICTORIA, B.C.
J. B. Munro, M.B.E.
Deputy Minister
Hon. Harry Bowman
Minister
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T o  n a m e  Itie  n e  v  h ig h  schoo l f o r  r ic u lu iii, w h ic h  h a s  b e e n  m a d e  pos- 
h im  is  a  w o n d e rfu l  t r ib u te ,  w h ic h  I  s ib le  b y  e s ta b lis h m e n t o f  la rg e r
ONLY 25c PER  COPY
with envelope ready for mailing! ®
'Lci Og«>pogo nnsucr your questions! Who has 
seen Ogoju»go? Where? How did the name ori­
ginate? ' 'N.
Here are 24 pages of interesting reading expertlv 
written and sure to he a best seller!
NOW SELLING AT NEWSSTANDS, 
CAFES, DRUG STORES, ETC.
k n o w  w o u ld  p le a se  h im  g re a tly . H e ' sch o o l d i s t r i c t s ; . s k il le d  te a c h e rs , 
w a s  a lw a y s  k e e n ly  in te re s te d  in  th e  p lu s  th e  h ig h  m o ra l  to n e  re q u ir e d  
w e lf a re  a n d  h a p p in e s s  of o th e rs , iu  a  schoo l; f in e  p h y s ic a l e q u ip m e n t 
a n d  e sp e c ia lly  o f y o u n g  peo p le , w h o  —th e  b e s t  o f  w h ic h  i t  is  p o ss ib le  
a r e  fa c in g  m a n y  d if ic u ltie s  in  th e  to  p ro v id e  f o r  r u r a l  a s  w e ll  a s  to w n  
w o r ld  o f to d a y . s c h o la rs  u n d e r  th e  n e w  sy s te m  in
T h e  n e w  h ig h  sch o l, I  a m  su re , o rd e r  th a t  th e s e  b o y s  a n d  g ir ls  m a y  
w il l  b e  of g re a t  b e n e f i t  to  th e  com - t ,e  s u ita b ly  e q u ip p e d  to  t ^ e  th e i r  
m u n ity . • p la c e  a s  c itiz e n s  o f to m o rro w .
M y  fa m ily  a n d  I  th a n k  y o u  a ll, B r i t is h  C o lu m b ia  h a s  162,000 
f o r  m a n y  p a s t  k in d n e sse s , a n d  fo r  sch o o l p u p ils , a  re c e n t  in c re a s e  o f 
th e  t r ib u te  y o u  a r e  p a y in g  to d a y  lo.OOO. J u s t  w h a t  su c h  a n  in c re a se  
to  th e  m em o ry  of o n e  w h o  is d e a r  m e a n s  m a y  b e  re a liz e d , M r. S t r a i th ,  
to  u s .” w e n t  on, b y  th e  f a c t  th a t  to  te a c h
. B u ild  U p  T ra d it io n  10,000 g ir ls  a n d  b o y s  r e q u ir e s  a n
D r. F . T  F a ire y , d e p u ty  m in is te r  ad d H io n a l 400 c la ssro o m s a n d  400 
a n d  s u p e r in te n d e n t o f  e d u c a tio n , te a c h e rs .
v o ic e d  th e  h o p e  th a t  th e  p r in c ip a l  T h e  m m is te r  re v e a le d  a  f a c t  o f 
a n d  s ta f f  w o u ld  see  to  i t  t h a t  th e  in te r e s t  to  W e s tb a n k  w h e n  h e  , r e ­
t i t l e  "G eo rg e  P r in g le ” w o u ld  b e -  f e r r e d  to  M r. B e n n e t t’s  r e m a rk s  r e -  
c o m e  m o re  th a n  a m e re  n am e, a n d  g a rd in g  th e  r a p id  d e v e lo p m e n t o f  
to ld  o f  th e  e ld e r  P r in g le , p a d r e  o f th e  W e s tb a n k  d is tr ic t .  H e  to ld  o f 
th e  54 th  H ig h la n d e rs  a n d  th e  b e s t  th e  tim e , f o r ty  y e a rs  ago, w h e n  h is  
lo v e d  m a n  in  th e  re g im e n t. P r in -  fa m ily  m o v e d  w e s t  to  B r i t is h  C o l- 
c ip a l  B ru c e  W b o d sw o rth  a s s u re d  u m b ia , a n d  a  b r o th e r  re c o g n iz e d  
D r. F a ire y  th a t  h e  w a s  s u re  b o th  e v e n  th e n  th a t  W e s tb a n k  w as  a 
s ta f f  a n d  p u p ils  w o u ld  b e  p ro u d  to  co m in g  p la c e . In d e ed , so c o n f id e n t 
b u i ld  u p  a  tra d i t io n  w o rth y  o f th e  w a s  h e  o f  th e  fu tu re -o f  th e  O k a n a g - 
m a n  fo r^w h o m  th e  .school h a s  b e e n  a n  a n d  W e s tb a n k , th a t  t h e  S tr a i t t i  
n a m e d . fa m ily  b o u g h t  tw o  f iv e -a c re  lo ts  in
I n  g iv in g  th e  a d d re s s  o f w e lco m e th e  d is tr ic t .  W ho  o w n s  th e m  n o w  
fo llo w in g  th e  s in g in g  o f  “0  C an - .does n o t  k n o w ,^ b u t th e  f a c t  r e -  
a d a ,” A . R . P o lla rd , c h a irm a n  o f th e  m a in s  th a t  th o u g h  h ^ f a m i l y  s e t t le d  
B o a rd  o f T ru s te e s  o f S choo l D is t r ic t  in  V ic to ria , th e y  (Jid, u t  a n  e a r ly  
23, m e n tio n e d  th e  d if f ic u lty  e x p e -  la n d  in  W e s tb ^ k .
r ie n c e d  b y  th e  b o a rd  in  th e  cho ice  T h e  H on . M m i^ e r ,  w h o se  s<:hed- 
o f  a  n a m e  fo r  th e  school, w h ic h  u le  n e c e s s i ta te d  th e  c a tc h in g  o f  th e  
w o u ld  Le' a c c e p ta b le  to  a l l  th e  con i- n o r th -b o u n d  t r a in  f ro m  K e lo w n a  a t  
m u n ik ies  se rv ed . C re d i t  f o r  th e  5 o ’c lock , r e f ^ e d  to  h a v e  th e  p ro -  
h a p p y  su g g estio n  o f  n a m in g  th e  g ra m  h u r r ie d  o r  c u t  s h o r t  o n  h is  
sch o o l in  h o n o r o f th e  la te  R ev . a c co u n t. In s te a d , h e  s a id  h e  w o u ld  
G e o rg e  P r in g le  h e  g a v e  to  h is  w ife , a r r a n g e  to  b e  d r iv e n  b y  c a r  f r < ^  
M rs . P oU ard : H e  w e n t  on  to  te l l  K e lo w n a  to  V e rn o n  a n d  ta k e  th e
w h y  th e  d ec is io n  to  b n i ld  th e  ju n io r  t r a in  a t  th a t  p o in t, 
a n d  s e n io r  h ig h  sch o l a t  th e  c e n tr a l  O n  th e  p la tfo rm  w ith  th o se  ta k -  
p o in t  o f W e.stbank h a d  b een  m ad e , ip g  p a r t  in  th e  c e re m o n y  w e re  
M u c h  th o u g n t h a d  b e e n  g iv e n  to  f o r m e r  t r u s te e  D a v e  C h a p m a n ; t ru s -  
th e  su b je c t in  o rd e r  th a t  th e  sch o o l te e s  G. C . H u m e, G . D ay , J .  L . M e r- 
w o u ld  b e s t se rv e  th e  w e s t s id e  e x -  v y n , E . L . A d am , J .  M o h le r  a n d  
te n d in g  fro m  B e a r  C re e k  to  P e a c h -  P - K . W y n n e ; in sp e c to r  A . S . M a- 
ja n d  th e s o n  a n d  s e c re ta r y  E. W . B arto n .
w  A C B e n n e tt  M L  A  fe lt  D u r in g  th e  a f te rn o o n  s e v e ra l  v o - 
s u J I '  tiuvt fo e  G e o rg e  S i n g l e  H ig h  ^ a l a n d  in s tru m e n ta l  n u m b e rs  w e re  
S ch o o l w o u ld  b e  a m e a n s  of u n it in g  p u p ils  a n d  g u e jts .  O u t-
th o  d is tr ic ts  of P e a c h la n d , W est- l a n d i n g  a m o n g  th e se  w a s  th e  voca l 
b a n k  a n d  B e a r C ree k , a s  w e ll a s  th e
n e w  V .L A . c o m m u n ity  as  i t  b e - ac c o m p a n ie d  a t  th e
c o m es  s e ttle d . H e  sp o k e  of th e  ra -  foano  by  M iss M a r jo r ie  W a rd . M iss 
p id  d e v e lo p m e n t o f B rit ish  Colu.ra- s o .h e a r t i ly  a p p la u d e d
b ia  a s  a  w ho le , o f th e  O k a n a g a n  a s  ^^^ t she  g e n e ro u s ly  ic s p o n d e d  w ith  
f o e  fa s te s t g ro w in g  p a r t  of th e  enco re , 
p ro v in c e  a n d  o f  W e s tb a n k  a s  th e  S choo l O rc h e s tra
fa s te s t  g ro w in g  p a r t  o f foe  O k a n a - C h o rita  S e lte n r ic h  e x e c u te d  a 
g a n . M r. B e n n e tt  p a id  p a r t ic u la r  jo v c ly  p ia n o  s e le c tio n  w h ic h  w as  
t r ib u te  to  th o se  p u b lic -s p ir i te d  m en  fo llo w ed  b y  a  re a d in g , ‘‘T h e  T ru e  
w h o  co m p rise  th e  b o a rd  of sch o o l S to ry  o f  C h ris tm a s .” g iv e n  b y  V io- 
t ru s te e s , a n d  re m in d e d  h is  l is te n e rs  le t  W a lk e r. T h e ‘schoo l c h o ir  a n d  
t h a t  th is  f in e  b o d y  o f m en  re c e iv e  o rc h e s tra  g a v e  th re e  C h r is tm a s  c a r-  
n o t  a  c e n t fo r  fo e  c o n s id e ra b le  tim e  ois; ”0 .  L i t t le  T o w n  o f B e th le h e m ”, 
s p e n t  a n d  tro u b le  ta k e n  in s e rv in g  ‘ O  C om e A ll Y e F a i th fu l” a n d  th e  
th e  p u b lic . “F ir s t  N oe l.” C o n d u c tin g  th e se
R e e v e  C. O. W h in to n . of P e a c h -  n u m b e rs  m o s t c a p a b ly  w a s  p u p il  
la n d , e x p la in e d  th e  n a tu ra l  re s e n t-  J jm m ie  M ax w e ll, 
m e n t  f e l t  fay P e a c h la n d  o n  .d iscover- T h e  h ig h  schoo l is e sp e c ia lly  fo r -  
in g  th a t  in  b ec o m in g  .t p a r t  o f tu n a te  in  h a v in g  M rs. N o ra h  P u r s -  
S ch o o l D is tr ic t  23 th e y  w e re  to  lo se  low , te a c h e r  o f  h o m e  econom ics, as  
th c ii;  h ig h  schoo l . . .  a  h ig h  schoo l d ire c to r  o f  th e  sch o o l c h o ir , a n d  
t h a t  h a d  b e e n  m a in ta in e d  fo r  m o re  N o e l A rm s tro n g , in d u s tr ia l  a r ts  
th a n  fo r ty  y ea rs . T h e  fe e lin g  o f  loss te a c h e r , in  c h a rg e  o f  th e  sch o o l o r-  
h a d  b e e n  g re a t  a n d  w o u ld  ta k e  ch e a tra . T h a t  th e  p u p ils  a p p re c ia te  
t im e  to  d ie  o u t. b u t  h e  f e l t  s u r e  th e  tim e  g iv e n  a n d  th e  f in e  w o rk  
t h a t  fo e  re s e n tm e n t w a s  fa d in g  a s  d o n e  b y  M rs. P u rs lo w  a n d  M r. 
m o re  a n d  m o re  p u p ils  a n d  p a r e n ts  A rm s tro n g  w a s  e v id e n t in  th e  m an ?  
re a liz e d  th e  a d v a n ta g e s  o f  b e in g  a  n e r  in  w h ic h  th e  m u s ic a l p ro g ra m  
p a r t  o f a  la rg o  sch o o l d is tr ic t .  H e w a s  c a r r i e d  o u t. T h e  a f te rn o o n ’s
h r i s t m a s  i s  a  t i m e  o f  w o r d s
Among other things Christmas is a time of words.
T h ere  are words that w ish us well, that praise, 
that pay com plim ents and offer thanks for our m any blessings.
And there are the words of the young— innocent words, 
full of the wonder of the day; and still other words, 
spoken ove;r the vast spaces of a continent to waiting loved ones.
And there are words that are oft left unspoken, 
words revealed only by a firm handclasp 
or a trembling tear; and words too, that remind us 
of seasons gone by and of those to come.
9
And always—-as long as tinie itself— there will be 
the familiar words —rich and splendid beyond compare, 
words alive forever with warmth and sincerity, 
and for which there is no substitute, 
words that are the finest of all words at this time . . .
those words which say
J I .
of im.
■:1-'g;--
l i f  g
* ★  *
* TO* AdrettUemeat is  not published o r  dispUjed by the Liquor Control Board o r by the Goreroment o f  Bridab Colombia.
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M O N D A Y , O M rE M B E K  19, HH9 T H E  K E L O W N A  C O U R I E R
I 'A C .E  S E V E N
F in e  vl $250 w as  itr,p<m:<i in csty 
polic€; c o u r t D ec. 12 on  N. A, I ’asjrc 
l o r  to  com e to  a co n .p ii t retop « t B Klop «ii!n.
SPECIAL
Pre-Christmas Clearing
1 ,0 0 0  M E N 'S  W A T C H E S
B A S IS —S p o r ts  S t o p  W  r  » 6 1 
W atch , sw e e p  rc co n d  h a n d , r a ­
d iu m  d ia l, go ld  p la te  case , _An 
e x c e lle n t  w r is t  w a tc h  a n d  'a c ­
c u ra te  e to p  w a tc h . T o  c le a r , 
e x t r a  sp e c ia l ................. .
C IM IE R  —  .Sports W atch , sw ee p  
second  h a n d , ra d iu m  d ia l, 
ch ro in o  case . Tl>o id e a l g i l t  a t  
o n ly  ........................................... 9BM
C IM IE R  —  P o c k e t W atch , w ith  
s to p  w a tc h  co n tro l, s w e e p  s e ­
co n d  h a n d , c h ro m e  case . A  
s tu rd y  w a tc h  fo r  e v e ry  d a y  
u se  ............................................. $4.95
O F F IC IA L  B A B E  B U T II W lU tJT  
W A T C I I -^ ta ln lc s s  s te e l  e x p a n -  
s lo n  b a n d , lu m in o u s  d ia l, 
sw eep  sec o n d  h an d . P a c k a g e d  
in  0  novel p la s tic  b ascb a lL  A 
w a tc h  e v e ry  boy  w a n ts  .. $9.05
O n e  y e a r  w r i t t e n  g u a r a n t e e  
w i t l i  e v e r y  w a t c h .  S e n d  
$2.00 w i t h  e a c h  o r d e r .  B a l ­
a n c e  C .O .D .  W a t c h e s  s h i p ­
p e d  p r o m p t l y .
O R D ER  Y O U R S  T O D A Y
Valley Equipment 
Company
154 A lacL aren  S t  O tU w a . O n t
34-5-c
b e h in d  w ith  tw o  a n d  tw o  . . . D IC K  
W A R W IC K  p a c e d  th e  N A h AIMO 
g o a l-g e tte rs  w ith  tlrrce .
N O R M  K N IP P L E llE U G  w er t one 
p o in t b e t te r  th a n  l in e m a te  F R .\N K  
I10.SK IN S by  c o u n tin g  tw ic e  an d  
as.si!iting on  a  p a i r  . . . F R A N K  
KITDY cam e u p  w ith  o n e  a n d  tw o. 
O f tire tw o  g o a lc rs , s lio ts -o n  s ta
Clippers Start Upcountry
Trek W ith 9-7 Uphill W in
Th e  " p r o d u c e  o r  c l .s e ’’ b o y s  f r o n t  N a n a i i i t o  w e n t  i n t o  m a s s  tis llc s  sh o w  a  b e t te r  a v e ra g e  fo r p r o d u c l i o . .  l a t e  b u t  i n  p l e n t y  o f  t i m e  h e r e  T h ^  
t o  m a n u f a c t u r e  n i n e  b i g  g o a l s  a l l  i n  t h e  l a s t  t w o  p e r i o d s  w ay , w liilc  L n fa ce  w a s  te s te d
g o o d  c n o u g l i  t o  h a n d  t h e  K e l o w n a  P a c k e r s  a  9 - 7  t r i m i i u n .  b e -  w ith  26.
l o r e  s o m e  1 ,8 0 0  s t u n n e d  f a n s .  '  ' L a ic  in  a r r iv in g , th e  C lip p e rs
T h e  a m a z i n g  l i a r t  o f  i t  w a s  t h a t  I 'a c k e r s  le d  3 - 0  b e f o r e  t b e  c ro ssed  th e  p u c k  p a t r o n s —a n d  esp e -
v i s i t i n ^  C l i p p e r s  r o l l e d  i n t o  h i g h  g e a r  T l i e  g o ^ - s i z e d  le :i .j  L a n n e r* '. ''" " '.  r S ^ s ^ e d  mi
c o u p l e d  w i t h  a  l o n g ,  t r y i n g  t r i p  b y  c a r  f r o m  t h e  C o a s t  s h o u l d  e n tire ly  d if fe re n t  s e t  o f u n ifo rm s  
h a v e  b e e n  a  g o o d  e n o u g h  c o m b i n a t i o n ,  t h e  P a c k e r s '  b a c k e r s  fro m  th e  o n es  e x p e c te d  w ith  n u m - 
f i g u r c d ,  t o  h a v e  K e l o w n a  c o m e  t h r o u g h  w i t l i  a  s h o o - i n  v i c t o r y .
B u t n ay , i t  w a sn 't  th a t  w ay! In -  K a m lo o p s  a n d  K e lo w n a  on ce  b e fo re  
s te a d  o f  b o w in g  to  th e  P a c k e rs  fo r  th e  w e e k  ends, th e  s ta n d in g s  a s  of
.......................  I ’h u rs d a y  n ig h t c o u ld  h a v e  m o re
c h a n g e s  th a n  a  w e t  b a b y .
A  fre e -sc o rin g  r a p id  e n d - to -e n d  
a c tio n  m id d le  s ta n z a  s a w  th e  N a n - 
a im o ite s  t ic  th e  g am e  u p  tw ice  as 
th e y  ouLscored th e  h o m e s te rs  5-4 
a f te r  th e  K e lo w n a  s e x te t  g ra b b e d  a 
u u v o n  u .e  f i r s t  p e r io d  le a d  o n  tw o - th ird s
o v e r  th e  Id le  V e rn o n  C a n a d ia n s
th e  sec o n d  tim e  w ith in  fiv e  days, 
th e  Is la n d e rs  n o t  o n ly  p ic k e d  
T h u rs d a y  n ig h t’s I lx tu r e  o u t  of th e  
f ire , b u t  in  th e  p ro c e ss  s l ip p e d  th e  
id le  K e rr is d a le  M o n a rc h s  b a c k  in to  
th e i r  c u s to m ary  s lo t— th e  b ase m e n t. 
B u t  o n  th e  u p g ra d e . C lip p e rs  d id
in to  th i rd  p lace  b y  .003 p e rcen tr .g e  
p o in ts . H o w e v e r w i th  N a n a im o  
a n d  V e rn o n  in  a c tio n  tw ic e  an d
'M
C H R I S T M A S
R E M I T T A N C E S
Any branch of the Royal Bank 
will arrange your remittances 
to any part of the world . . . 
by Mail, Cable or Telegraph,
THE
R O Y A L
B A H K
O F  C A N A D A
Y O U  C A N  B A N K  O N  T H E  " R O Y A L ”
TH E CROW NING A C H IEVEM ENT
' Both ortiftt and eil-leViii^egrve that i 
th* '’5Ynd»<4 of Cloth HortvV^»"»ed in 
' t607< wQi the crowning ochievement . 
cA Remhrandi't artUtu coreer.
G t W
A lighter, smoother Canadian whisky 
o f  delicate quality— the crowning achievement 
of Canada’s oldest distillery.
7 7 f£  mnSKV VriTH THE UGHTER FLAVOUR
^ o o d e r h a m  & W o r t s
LIMITED
Canadla*s Oldest Distillery
e s t a b l i s h e d  1632
o f F ra n k  H o sk in s’ h a t - t r ic k .
A t  th e  7:30 m a rk  o f  th e  f in a l 
p e r io d . C lip p e rs  m o v e d  o u t f r o n t  
f o r  th e  f i r s t  t im e  a n d  h e ld  on 
g r im ly  fo r  th e  v e rd ic t.
P a c k e rs  to o k  a l l  th e  ch a n c e s  in  
th e  d y in g  m o m en ts  o f th e  g am e a n d  
a t  o n e  tim e  w e re  on  th e  p o in t  of 
p u l l in g  A1 L a fa c c  o ff  th e  ice  fo r
th e  e x t r a  a t ta c k e r . B u t  f le e t  D ick  .
W a rw ick , ch a sed  fro m  th e  g am e Y esow ick , R o w led g e , 
s h o r t ly  a f te rw a rd # , ta l l ie d  o n  a  O ugh ton , R eev es.
d o w n  as  s h o w n  p n  th e  p ro g ra m .
C lip p e rs  h a d  K E N  R E E V E S , w ith  
P a c k c ra  la s t  y e a r  a n d  p a r t  o f  th is  
cam paign , in  th e  lin e -u p , as  w e ll ns 
C A L  O U G H T O N , c e n tr e  o f a d is ­
p u te  a t  U N IV E R S IT Y  O F  B.C. 
w h e n  h e  w as  p la y in g  w ith  K E R ­
R ISD A L E .
N ew co m er B O B  M ID D L E T O N , 
f a r  fro m  p e a k  y e t, sh o w e d  p ro m ise  
on th e  d e fe n c e  . . . A lso  a  h in t  th a t  
f ig h tin g  goes n a tu ra l  w ith  th e  W in ­
n ip eg  M id d le to n s  . . . E a r l ie r  th is  
season , b r o th e r  J im  w a s  in v o lv e d  
in  th re e  fig h ts , as  a  r e s u lt  o f  w h ic h  
he is th e  m o s t p e n a liz e d  p la y e r  in 
th e  league .
N A N A IM O —H e n d ry ;  W a tt, G ll- 
m o u r; O ’H a ra , R ic h a rd so n , V oll. 
Subs: W a rw ick , C a r r ,  G o u rd e a u ,
L a n d m a rk ,
b re a k a w a y  th a t  finL'-Ked th e  sc o r in g  
a t  9-7 a n d  w ro te  f in is  to  th e  P a c k ­
e r s ’ h o p es .
A  n e a r  f r e e - fo r -a l l  e r u p te d  w ith  
le s s  th a n  tw o  m in u te s  le f t  in  th e  
g a m e  w ith  a t. le a s t  s ix  p la y e rs  in  
th e  m e lee .
P a c k e rs ’ r e a rg u a rd  re c ru i t .  B ob  
M id d le to n , b ro th e r  o f J im . M id d le - 
to n , a n d  R ed  C a rr , c a g e y  e x -p ro  
w ith  th e  C lip p e rs , d re w  m a jo rs  fo r  
th e i r  f is tic  e x c h a n g e  th a t  s ta r te d  
th e  b ra w lin g . E v en  th e  o p p o sin g  
g o a le rs  w e re  in  th e  p ile u p  b e fo re  
o rd e r  w a s  re s to re d .
R e fe re e  B u d  F ra s e r ,  g o in g  to  th e  
ro o t  o f  th e  fra c a s , g a v e  W a rw ic k
K E L O W N A — L aface ; K u ly , A m - 
u n d ru d ; G o u rlie , H o sk in s , K n ip p le -  
berg . S ubs: G acek , J .  M id d le to n , 
S em en ch u k , S te w a r t,  M irtle , S u n - 
d in , H anson , R . M id d le to n .
F ir s t  p e r io d — 1, K e lo w n a , H o sk in s  
(K n ip p le b e rg , K u ly )  8:43; 2, K e l­
ow na, H o sk in s  (K u ly ) 15:20. P e n ­
a ltie s : O u g h to n , W d tt, S u n d in .
S eco n d  p e r io d —3, K e lo w n a , 
K n ip p leb e rg , 2:05; 4, N a n a im o ,
O 'H a ra  (G ilm o u r)  3:55; 9, N a n a i­
m o, O ’H ara , 9:53; 6, N a n a im o , W a r­
w ick  (G o u rd e a u ) 11:26; 7, K e lo w n a , 
S u n d in  (S te w a r t ,  M ir tle )  15:07; 8, 
K elow na, K u ly  (J . M id d le to n ) 
16:52; 9, N a n a im o , W a rw ic k  (O ’H a ra
a  m in o r  p e n a lty  f o r  b u tt-e n d in g  G o u rd e au ) 18:51; 10, K e lo w n a , H os-
M id d le to n .
W a rw ic k  to ld  F r a s e r  w h e re  to  go 
a n d  g o t a  10 -m inu te  m isc o n d u c t fo r  
h is  t ro u b le . W h en  W a rw ic k  p e r ­
s is te d  w ith  a b u s iv e  la n g u a g e  a n d  
w o u ld n ’t  g e t  o ff th e  ice , F ra s e r  
s la p p e d  o n  a  m a tc h  m isco n d u c t. 
F R O Z E N  F L U R R IE S  
P in t- s i? e d  J A C K  "B O N E S ’
k in s  (K n ip p le b e rg )  19:40; 11, N a n ­
aim o, G o u rd e a u  (O ’H a ra )  19:46. 
P e n a ltie s :  S e m e n c h u k , A m u n d ru d , 
O ’H a ra , K u ly .
T h ird  p e r io d — 12, N a n a im o , V o ll 
(O ’H a ra )  2:52; 13, N a n a im o , G o u r­
d e a u  (C a rr)  7:30; 14, N a n a im o , W a r­
w ick , 10:12; 15, K e lo w n a , K n ip p le ­
b e rg  (G o u rlie )  14:15; 16, N a n a im o ,
O ’H A R A  to p p e d  a l l  p o in t-g e tte rs ,  W a rw ic k  (C a r r )  17:55. P e n a lt ie s :  
sn ip in g  a  p a i r  fo r  th e  v is ito rs  a n d  K u ly , R. M id d le to n  (m a jo r) ,  C a r r  
h e lp in g  o n  th re e  o th e rs  . . . T e a m - (m a jo r) , W a rw ic k  (m in o r, 10-m in. 
m a te  M E L  G O U R D E A U  w a sn ’t  f a r  m isco n d u ct, m a tc h  m isc o n d u c t) .
” W e  W uz Robbed^^ ye ll Ciancones 
A s  A rn o tt Saved by Bell But K O ’d
. V E R N O N —^Maybe n o t  a s  fa m o u s  
o r  im p o r ta n t  a s  th e  c o n tro v e rs ia l  
J o e  L o u is -J e rs e y  J o e  W a lc o tt  d e c i­
s ion  o r  th e  L e s te r  F e lto n -K id  G a v i- 
la n  d isp u te , b u t  th e  su d d e n  e n d in g  
o f  th e  R a lp h  S h o re -A n d y  A rn o tt  
w e lte rw e ig h t  m a in  e v e n t  o n  th e  
b o x in g  c a rd  h e re  D e c e m b e r  10 h a d  
e v e ry o n e  in  a  tizzy .
w a v in g  S h o re  to  a  n e u tu r a l  c o rn e r . 
T h e  b e ll  s o u n d e d  w h e n  M o rris  
re a c h e d  th e  to l l  o f sev e n .
.M o rris  a w a rd e d  th e  f ig h t  to  S h o re  
on  - a  k n o c k o u t b e fo re  a llo w in g  
A rn o tt’s  h a n d le r s  to  g e t  h im  to  h is  
c o rn e r  a n d  t r y  to  r e v iv e  h im .
In  ju m p e d  th e  C ian cb n e  b o y s  a n d  
th e  a rg u m e n t vras . on . S h o re ’s
A  f o r m e r  p ro fe ss io n a l b o x e r  in  h a n d le rs  im m e d ia te ly  g o t in to  th e
E n g la n d  a n d  n o w  a  re fe re e , E rn ie  
M o rris , V e rn o n , w a s  th e  v o r te x  o f  
a  n e a r  b a t t le  ro y a l a s  A m o t t ’s 
h a n d le r s —A u g ie  a n d  V in ce  G ian - 
cone, b o th  o f K e lo w n a— w e re  h o p ­
p in g  m a d  a n d  re a d y  to  s tu f f  S h o re  
o r  a n y o n e  d o w n  M o rr is ’ th ro a t .
W ith  A rn o tt , fo rm e r ly  o f O yam a, 
b u t  n o w  o f K e lo w n a, d o w n  fo r  th e  
sec o n d  tim e  in ' th e  th i r d  ro u n d , 
M o rris  s ta r te d  to  c o u n t  w ith o u t
~H A T  TRICK b o y s ”
T H R E E  B IG  G O A L S  b y  F ra n k  
H o sk in s  helped,, b u t  s t i l l  th e  P a c k ­
e rs  lo s t 9-7 to  C lip p e rs  T h u rsd a y  
n ig h t. P ro b le m  fo r  h u s tl in g  H os­
k in s , w h o se  h a t - t r ic k  p u t  h im  a t  th e  
to p  of th e  sco rin g  r a c e  ’^ u r s d a y  
n ig h t, is w h a t  to  do  w i th  th e  h a t  
h e ’s w o n  fro m  O w en  a n d  Jo h n s to n , 
F ra n k  n e v e r  w e a rs  one.
•This .ad v crtifcm en t is n o t p u b lish e d  o r  d isp la y e d  b y  th e  L iq u o r  C o n tro l 
Boan.1 o r  b y  th e  G o v c rn m c u l o f  B ritish  C o lu m b ia .
D IC K  WARTVICK’S  la s t  th r e e  
goals a g a in s t  P a c k e rs  T h u rs d a j ' 
n ig h t w a s  th e  o n e  th a t  ’ b ro k e  th e  
c a m e l's  ’ “c k ” . S h o r t ly  a f te rw a rd s  
th e  N a .. n o  sh a rp sh o o te r  w as 
sh o o ed  fro m  th e  g am e a f te r  to u c h ­
ing  o ff  a  n e a r  b a t t le  ro y a l  a n d  u s in g  
a b u s iv e  la n g u a g e  a t  t h e  re fe re e .
“T h a t  w as  th e  w o rs t  ca se  o f  lo u s ­
in g  u p  a d ec is io n  I  e v e r  s a w  in_m y  
life— o r e v e r  h e a r d  o f,” V in ce  C ia n -  
cone c la im ed  u p o n  h is  r e tu r n  h o m e.
C ian co n e  c h a rg e d  M o rr is  c o m m it­
te d  fo u r  g la r in g  m is ta k e s , u n p a r ­
d o n a b le  in  r in g  e t iq u e t:
(1) H e  d id n ’t  w ip e  A r n o t t ’s 
g lo v es  w h e n  h e  w a s  d o w n e d  th e  
f i r s t  t im e  in  th e  th i r d  ro u n d .
(2) M o rris  ca R e d  n o  fo u l  w h e n  
S h o re  h i t  A rn o t t  w h ile  a  c lin ch  
w a s  b e in g  b ro k e n  u p . R e g a rd in g  
th is  c o n te n tio n , th e  V e rn o n  N ew s 
r e p o r t  says: .‘‘C ia n c o n e  c o u ld  h a v e  
b e e n  c o r re c t  b n  th a t  p o in t .”
(3) M o rris  d id n ’t  s e n t  S h o re  to  a 
n e u tr a l  c o m e r  b e fo re  h e  s ta r te d  
c o u n tin g  o v e r  A rn o tt .
(4) A m o tt  w a s  sa v e d  b y  th e  be ll 
a n d  th e  f ig h t  c o u ld  n o t b e  c a lle d  
u n t i l  th e  f o u r th  ro u n d  s ta r te d . 
V in ce  m a in ta in e d  h e  a n d  A u g ie  
c o u ld  h a v e  b ro u g h t  A rn o t t  a ro u n d  
fo r  th e  fo u r th . H e  s a id  A rn o t t  w as 
le a d in g  on  p o in ts  u n t i l  S h o re  ta g ­
g e d  h im  e a r ly  in  th e  th ird .
i  INVANCOilVEB^^
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P u r p k t t e s  37
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D. L e v e r r ie r  c ro w n e d  th e  la s t  
n ig h t  lo r  leag u e  p la y  th is  y e a r  w i th  
a  b ig  n ig h t—h e r  334 a n d  709 le a d ­
in g  th e  f ie ld  in  in d iv id u a l sco res . 
S h e  a lso  h e lp e d  h e r  S. M. S im p so n  
c re w  to  th e  team  s in g le  h o n o rs  o f 
OM a n d  a ssu ra n c e  of a  sp o t in  n e x t  
sp r in g 's  ro llo ffs. G ay -W ay s, w h o  
led  th e  leag u e  m o st o f  th e  f i r s t  
f l ig h t  a n d  en d e d  it  th a t  w ay , c o p ­
p ed  te a m - th re e  h o n o rs  w ith  th e i r  
2520.
G ay -W ay s, R an n n rd s , S . M. S im p ­
so n  a n d  P u rp lc t tc s  w ill  b e  fo u r  o f 
th e  e ig h t  team s th a t  s e t t le  th e  
le a g u e  ch am p io n sh ip  com e ro llo ff  
tim e . P la y  is re su m e d  o n  J a n u a r y  
4.
S.M .S. (2)—D. L e v e r r ie r  709, Y. 
L e v e r r ie r  524, A rc h ib a ld  427 , F . 
L e v e r r ie r  304, L d C ro u ix  380, h a n d i­
c a p  00. 904. 755, 803—2,520.
L A U R E L E T T E S  (2 )— G ra y  538. 
B a u lk h a m  473, G u tf re in d  509, H u n t  
395, S a rg e n t  478.' 703, 913, 835— 
2,451. I
G A Y -W A Y S  (2)— H u sc ro lt  498, 
S te w a r t  447, B u h m an  465, B ra d e n  
518, P ilfo ld  598. 844, 946, 730—2,526.
B O W L E R E T T E S  (2 )— S e w e ll 434, 
J o h n s  386, M o rtim er 577, L o v e  423, 
P e te rm a n  445, h a n d ic a p  2!28. 889, 842 
756—2,847.
R A IN B O W S  (4 )—E v a n s  438, 
B a u e r  398, S m ith  381,' H a rv e y  510, 
J e n a w a y  448, h a n d ic a p  324. 755, 919, 
826—2,499.
R IB E L IN ’S  (0)—A n d e rso n  459, 
S m ith  454, C o d e rre  507, D a lC o l 425, 
D a y n a rd  528. 735, 856, 782—2,373.
E L K E T T E S  (4)—M oebes 574, 
R o w lin g  416, S c o tt 461, J o h n s to n  
431, P a t to n  397, h a n d ic a p  69. 777, 
754, 817—2,348.
P U R P L E T T E S  (0) —  M acD o n a ld  
377, B e n n e tt  483, P e te r s o n  521, 
T o o m b s 508, G a le  337. 739, 749, 738 
-2 ,2 2 6 .
N IP  A N D  T U C K S (3 )—M. H a rd r  
in g  292, B ro w n  377, R u sse ll 464, V . 
H a rd in g  395, S a u c ie r  444, h a n d ic a p  
177. 753 ,74 3 .6 5 3 —2,149.
L U C K IE S  (D —R itc h ie  432, T u c k -  
ey  466, S u tto n  275, C u n d y  521, Er-^ 
ic k so n  311. 637, 713, 665—2,015.
JE T S  (3)—E. H ro m e k  449, F le -  
g e l 526, A g le n  265, V. H ro m e k  438.
Jack.',on 509. 737. BG3, 617...1’.747.
K G E (D  — IkKiUi .’>19. M. F e rry  
.'ttiJ, H a th a w a y  275, K opp  3;»2, D erry  
382, h a n d ic a p  12. 590. 7(K«, 017 -
1,9,53.
K SM  a n d  B en n y 's  S erv ice ' d e ­
fa u lte d  to  U a n n a rd 's  a n d  S w ee t S ix ­
teen  re sp e c tiv e ly .
M IN O R  H O C K EY  O P E N E R
V E R N O N —’D u irsd a y , D e cem b er 
29. h a s  been  se t for..) th e  o ffic ia l 
o p en in g  of th e  m in o r h o ck e y  s e a ­
son  he»c.
LO M A X  SUCCEEDS 
BOB CARSW ELL
TR Y  C O U R IE R  C L A S S IIT E O  A D S
V ER N O N  H a rry  L om ax is th e  
n ew  p rr .s id en t o f  th e  V e rn o n  an d  
D i.slrict F isli, G a m e  atid  F o rt 's t Fi^t- 
te c tiv e  A.-isocintion. su cceed in g  Bob 
C arsw e ll, w h o  h e ld  th a t po.st fo r 
tw o  y ears .
O th e r  o ff ic e rs  e le c te d  a t  th e  a n ­
n u a l m e e tin g  w e re ; W. S. S eaton . 
v iee-p reK lden l; J o h n  C on ley , K^c- 
re la ry :  e x e c u tiv e  ifU’in h ers . E dd ie
F ie ld . H e n ry  R o U ac k e r a n d  a  L u m - 
hy re p re s e ti ta t iv e  y e t to  be n am ed , 
all fi>r tw o  v e u is ;  H a i iy  K a u fm an . 
J o h n  I ’e te ra . W. W. R yan . H ow 'ard  
'n » o rn to n  am i J a c k  W oods fo r o ne  
year.
W alk ing  to a n d  fio u i w o rk  o r  
.‘■chool i.'i r)ne of th e  b es t form.’S of 
lu ild  e x e rc ise . I t  s tim u la lc a  th e  
flow  of b lood  an d  Kl»arpens th e  a p ­
p e tite . I t is a f in e  w ay  to  s ta r t  th e  
day  . . , fa r  b e l te r  Hum ex c h a n g in g  
g erm s w ith  c lo .se-packed  n e ig lib o rs  
on  u b u s  o r  s t re e tc a r .
m
the
OGDENS F I N E  C U T
EASY TO f tn u —DELIGHTFUL TO SMOKE
th ic k  of i t  a s  d id  t im e k e e p e r  J o h n  
F le m in g  a n d  ju d g e s  J o h n n y  M c­
C u lloch  a n d  B ill  E a s t  A  n u m b e r  of 
cu s to m ers  a lso  jo in e d  in  th e  h a r ­
an g u in g .
V ince C ian co n e , a rm s  w a v in g  a n d  
v oca l co rd s  w o rk in g  o v e r tim e , 
lo o k ed  lik e  a  b ig  t r a f f ic  co p  in  a c ­
tion .. H e  a rg u e d  t h a t  M o rr is  h a d  
n o t s te p p e d  in  b e tw e e n  th e  f ig h te r s  
seco n d s  b e fo re  th e  te U in g  b lo w  w a s  
d e liv e red , b u t  s im p ly  h e ld  th e  b o x ­
e rs  a p a r t  w h ile  S h o re  g o t in  a  fe w  
d am ag in g  b low s.
A  second  a rg u m e n t  p u t  u p  b y  
C iancone  w a s  th a t  th e  r e fe re e  
sh o u ld  h a v e  w a ite d  u r i t i l  th e  
h a n d le rs  h a d  A m o t t  in  h is  c o rn e r  
b e fo re  s to p p in g  th e  b o u t.
T h e  d ec is io n  s tood , h o w e v e r , g iv ­
in g  S h o re  h is  sec o n d  v ic to ry  o v e r  
A rn o tt  in  a s  m a n y  m e e tin g s .
E as t K e lo w n a ’s ■ P e rc y  M u re ll  
d re w  w ith  V e rn o n ’s  T o n y  S p e la y ; 
in  o n e  o f th e  p re lim in a r ie s , w h ile  
L eon  S en g er, K e lo w n a , a n d  C a se y  
S aw a y am a, V e rn o n , b a t t le d  to  a  
d ea d lo c k  in  a n o th e r .
H o w a rd  'T h o rlak so n , V ern o n , 
d re w  w ith  N ic k  M a rk in , Elast K e l­
o w n a  in  s t i ll  a n o th e r  p re lim .
I t ’s Christmastime again. Throughout the 
length and breadth of the land, wheels will 
cease turning, tools will be laid aside, the 
shrill whine of machinery will be stilled.
Farmer and miner, logger, fisherman and 
factory hand . . . all will pause to join in 
celebrating this age old festival in the age 
old way.
Above all else, Christmas is an expression 
of confidence . . .  of faith in an ideal toward 
which men still strive. Surely this Christmas 
especially is a time-to 'pause and renew our 
confidence in the belief s we all cherish. . .  in 
freedom under law, respect for others; in 
goodwill, tolerance and faith for the future.
A  M E R R Y  C H R I S T M A S  T O  A L L
Ml
^ ^ i d f ’ C A P I lA H O ^ ® B R E W E R Y  LIMITED
V  II  ^ V VPiMr V . . . . . . .  . . n r t . .  ivrT ra It f  j  M r r J T t ft \  <A c/itT or or*K or ra r  troutos CHKAT D rtrtnc orcahizatio.ss
T h ,is  a d v e r t i s e m e n t  is  n o t  p u b lL s h c d  o r  d i s p l a y e d  b y  t h e  L i q u o r  C o n t r o l  Boji*^ t b e  G o L 'c r m n c n t  o f  U r i l i s h  C o liim b j.n ,
P A C E  E I G H T
C ITY  APPRO VES  
T R A D E  U CEN CES
C ity  C o u n c il M onday  n iy iit up- 
p ro v t fi g ra n lin i; tra d e s  lu  c n c  s to  
Uip follov.-iro: p< <iji!c:
F e rd in a n d  F uclis. r>7$ KUird 
j.fM-i t, five  iirorii'i to  re n t;  (e. S. 
iJaund'Tri. v.rrraj deal* r .  Jarncfi M. 
Karirori a n d  I to b e r t JarncB T a y lo r , 
w lio li.vdo  tra d e rs  o f s u n f lo w e r
t h e  KELOWNA COURIER
MOND.AY. D EC EM U EH  1S>. 1»«0
i f f d s .  ttryj l.avv^orl a v e n u e , su b je c t 
to  tile  ap p to v id  of ttie  s tn il.iry  in ­
sp ec to r, Olid I!a?iJ Jem ieir:. a n d  E rie 
I Aiken, opr r a to is  o f t l ’.e  "M ilky  
W ay" rr/I U e rn a id  .ivi ruii-.
PHom: Ki:<iCEST
C, K. C am p b e ll, in a le t te r  to  C ity  
C o u n c il M o n d ay  n ig tit. a sk e d  th e  
City to tak e  s ti irr, U) s to p  th e  e ro s io n  
of M ill C reels. im m ed iab -Iy  b e h in d  
h is r i ’.'iidenee, T iie  m a t te r  w ill be 
Invcstlgalcel.
-----A.............  .........
CH R ISTM A S BEER
A lim ile d  q u a n ti ty  o f  C hrlB U nas B e e r  w ill b e  a v a ila b le  a t  y o u r  
G o v e rn m e n t L iq u o r  S to re .
USUAL PRICE
—W U h In c  Y ou a  M e iry  C hrisU nas—
EN TERPR ISE BREW ERY L IM IT ED
K E V E L ST O K E , B R IT IS H  C O L U M B IA
('llilM a d v c r t isc in c n t l.t n o t p u b lish e d  o r  d isp la y e d  b y  th e  L iq u o r  
C o n tro l B o ard  o r  b y  th e  G o v e rn m e n t o f B r it is h  C o lu m b ia .)
3C-37-30C
NEW PUBLIC 
SKATING 
SCHEDULE
T u esdays— T in y  Tots ............... 2.00- 4.00 p.m.
Wednesdays—
Afternoon—Public Skating 2.00- 5.00 p.m. 
Evening—Public ST<ating .. 8.30-10.30 p.m.
Friday—
Public Skating.......... .........  2.30- 5.30 p.m.
Evening—Public Skating .. 8.30-10.30 p.m.
Saturday—
Afternoon—Public Skating 2.00- 4.00 p.m. 
Evening—Public Skating -  8.30-10.30 p.m.
Sunday— K^in Sunday Skating .. 8.30-10.30 p.m.
Subject to Special Events
RIGHT! There’s money when you need it by mail now from 
HPC—Household Finance Corporation of Canadi To make 
a loan. . .  just clip and mail the attached coupon for complete 
information without obligation. Loans are made promptly, 
without delay.
This new service brings H o u s e h o l d  
F in a n c e ’s  friendly, courteous service 
to eoerybody. By far the most people 
who borrow from a consumer finance 
company use HFC. So, borrow the 
right way . . .  borrow the money 
you need from HFC . . . by mail!
?eoAo'?"’
HOUSEHOLD FINANCE
■AooB n  71 ru ts cr PfiniKi
Hottxhold Finance Corporation of Canada 
2905-3Ut Street. Vernon. B.C.
Please tell tne wiikouS obUtoit^  bow I can get a • . loan by mail.
Namt-
Adirm-
City- -Protinct-
D o n ’t  L e t  F i r e  M a r  Y o u r  C h r i s t m a s
C T R A IG H T A W A Y  L O A D IN G  O F  V E H IC L E S  and  ca rg o  a b o a rd  th e  
U.S. a ir  fo rce 's  n e w e s t a s s a u lt  t ra n s p o r t,  th e  N o rth ro p  R a id e r  C-125, Is 
m ad e  possib le  b y  th e  Ju m b o -s ized  ra m p  d o o r  b u i l t  In to  th e  h u sk y , th rc c -  
e n g in e d  a irp la n e . In  th e  to p  p h o to , an  a rm y  s ix -b y -s ix  w e ap o n s  c a r r ie r  
is s liow n b e in g  b a c k e d  a b o a rd  in  a n  ca sc -o f- lo a d in g  d em o n s tra tio n . T h e  
r a id e r  ca n  a c c o m m o d a te  v e h ic le s  u p  to 24 fe e t  lo n g . '
— C e n tra l P re s s  C a n a d ia n
Eacli y e a r  tu rn s  C tiris lm as. tlie  
m o s t Joyfu l t im e  o f  Uie y ea r, in to  
tra g e d y  in  m an y  C a n a d ia n  hom es.
C tin s tn ia s  f ire s  o cc u r b ecau se  e x ­
t r a  h az a rd s , h ig h ly  in flam m n lile  
C hristm n.s trce.s a n d  d eco ra tio n s , 
a ie  b ro u g lit in to  hom es, schools, 
a n d  p u b lic  b u ild in g s . O th e r  h a z ­
a r d s  in c lu d e  u.se o f lig liled  can d le s , 
d e fe c tiv e  e le c tr ic a l cqu lp iiie iil a n d  
p a p e r  co stu m es u.sed in  C lir is tm as  
p ag e an ts .
"N ow  is th e  tim e  to  m ak e  c e r ta in  
th a t  y o u r  C h ris tm a s  h o lid ay s  a re  
n o t m a n e d  by f ire s  o r  o ttie r  a c c i­
d e n ts  re s u lt in g  from  d e fe c tiv e  
C h ris tm a s  lig h tin g  e q u ip m e n t,’’ 
w a rn s  C h ie f F re d  G ore, o f th e  
K e lo w n a  F ir e  D e p a rtm en t.
“Y ou  h a v e  n o  fe a r ,” C h ie f G o re  
sa id , "of f ire s  b e in g  caused  b y  w e ll 
m a d e  C h ris tm a s  lig h tin g  se ts , p r o ­
v id e d  th e y  a r c  n o t too  o ld  a n d  a r c  
in  good co n d itio n . I t  Is fo lly  to  
ta k e  ch a n c e s  w a itin g  u n til th e  n ig h t
til u fe w  d a y s  b e fo re  C lu li.U nas; 
keet> th e  t r e e  outdoor.s u n til  re a d y  
to  in s ta l l;  s h u t  o ff ra d ia to rs  close 
to  t re e ;  u.se on ly  e le c tr ic  lig h ts , not 
c a n d le s ; d o  no t le a v e  tre e  lig h ts  
b u rn in g  w h e n  no o n e  is in  Uie 
house; w lien  n ee d le s  s ta r t  faU iiig, 
ta k e  th e  t r e e  d o w n  and  d isc a rd  it.
D e c o ra tio n s  can  b e  deadly ' also. 
If  th e y  a r c  u sed  a b o u t th e  house, 
do  n o t p e r m it  th e m  to b e  a ro u n d  
o r  n e a r  c h a ir s  a n d  o th e r  p laces  
w h e re  p e o p le  m ay  sm oke.
A  m o st im p o rlo n t p re c a u tio n  is, 
b e  s u re  to  re m o v e  a ll g ift w ra p ­
p ings a n d  p a rc e l m a te r ia ls  ns soon  
as C h r is tm a s  p re se n ts  a fe  open .
in  h o te ls , c h u rc h e s , h o sp ita ls  a n d  
o th e r  p la c e s  of a sse m b ly , a n d  in 
h a llw a y s  o f  o ffices, th e  lo ca tio n  of 
th e  C h r is tm a s  tre e  Is o f v ita l  im ­
p o rtan c e .
T h e  t r e e  s h o u ld  n o t b e  lo c a te d  
n e a r  a n y  s ta irw a y  o r  e le v a to r  w h ich  
w o u ld  p ro v id e  an  u p p e r  d ra f t ,  n o r
a n d  how  to  p re v e n t tra g ic  fire.i. 
w ill  h e lp  k e e p  C tu :  tm as tlie  inert,v  
h o lid a y  it  sh o u ld  b e  in  K e lo w n a  
hom es.
.Sequel to  a  m in o r ea r a c c id e n t 
cam e in  d is tr ic t  po lice  c o u r t  Dec. 
13 w h e n  C lif fo rd  \V. B o u v e lte  
p le a d e d  g u ilty  to a c h a rg e  of oj)- 
e r a l ln g  a  m o to r  v eh ic le  w ith o u t 
a d e q u a te  b ra k e s  a m i w as fined  $15 
a n d  eo.st.s.
A  4.'l0-milo p ip e  line, th e  lo n g es t 
in  C an ad a , is b e in g  c o n s tru c te d  to  
c a r ry  A lb e r ta  o il fro m  E d m o n to n  to 
R eg in a . Ce s tin g  b e tw e e n  $35,000,- 
000 a n d  $40,000,000 it is expecM el to  
b e  co m p le ted  In 1050.— Q u ic k  C a n ­
a d ia n  F ac ts .
P I N K E Y ’S P h u n *
1
0
b e fo re  C h r is tm a s ."  G e t o u t  y o u r  p laced  n e a r  th e  e n tra n c e  d o o rs  o r 
l ig h ts  n o w  a n d  In spec t th e m  c a re -  b lo ck  e x its .
O k a n a g a n  C e n tre  W o m e n ’s In stitu te  
R e v ie w s A c t iv e  Y e a r  A s  O ffic e rs
A r e  E le c te d  a t A n n u a l C on fe ren ce' \
O K A N A G A N  C E N T R E —A  s a t is ­
fa c to ry  y e a r ’s w o rk  of th e  O k a n a ­
g an  C e n tre  W o m en ’s In s t i tu te  w a s  
re v ie w e d  by  th e  p re s id e n t,  M rs. H. 
G lccd  a t  th e  a n n u a l  m e e tin g  of th a t  
o rg a n iz a tio n  h e ld  T h u rs d a y  a f te r ­
noon  of la s t  w e e k  in  th e  C o m m u n ­
ity  H all.
W ith  39 m e m b e rs  a n d  a n  a v e ra g e  
a tte n d a n c e  of 17, te n  r e g u la r  m c c t-  
.n g s  h a v e  b ee n  h o ld , a s p r in g  a n d  a  
p re -C h ris tm a s  sa le  a n d  a v e ry  s u c ­
cessfu l m u s ica lc  a n d  p lay .
T h e  soc ia l w e % r c  d e p a r tm e n t  
o rg a n iz ed  a  m o n th ly  g a rb a g e  c o l­
le c tio n  fo r  th e  v il la g e  and, c o -o p e r­
a t in g  w i th  th e  sc h o o l n u rse , h e ld  
re g u la r  m o n th ly  b a b y  c lin ics . T h e  
c h e s t c lin ic  w a s  a lso  sp o n so re d  b y  
th e  In s t i tu te  a s  w a s  th e  c h ild re n 's  
C h ris tm a s  p a r ty .  „
T h e  p u rc h a se  o f  a  s t r ip  f ilm  p r o ­
je c to r  a n d  r a d io  p h o n o g ra p h  fo r  
th e  C e n tre  sch o o l w a s  a ss is te d  w ith  
$100.
F u r th e r  f in a n c ia l  a id  w a s  e x te n d ­
e d  to  v a r io u s  w o r th y  cau ses, su c h  
a s  N a tio n a l I n s t i tu te  f o r  th e  B lin d , 
S a lv a tio n  A rm y , U n i ta r ia n  S o c ia l 
S e rv ic e  (E u ro p e a n  c h ild  re lie f )  
U n ite d  E m e rg e n c y  F u n d  f o r  B r i ta in  
a n d  th e  W o m en ’s In s t i tu te  M e m o r­
ia l  fu n d .
F u r th e r  a c tiv i t ie s  in c lu d e d  se w ­
in g  fo r  th e  Q u e e n  A le x a n d ra  s o la r ­
ium , co llec tio n  a n d  sh ip p in g  o f 400 
p o u n d s  of c lo th in g  to  E u ro p e , a n d  
tw o  C h ris tm a s  p a rc e ls  to  E n g lish  
In s t i tu te  m e m b e rs .
L ife  M e m b e rsh ip s
In  M ay  life  m e m b e rsh ip s  w e re  
p re se n te d  to  M rs. H . ' M a c fa r la n e  
a n d  M rs. P . W . P ix to n  fo r  lo n g  a n d  
d e v o te d  s e rv ic e  to  th e  In istitu te .
T h e  t r e a s u r e r ’s r e p o r t  w h ic h  w a s  
a d o p te d  a s  r e a d  b y  M rs. B e rn a ti  
sh o w ed  th e  s u b s ta n t ia l  c r e d i t  o f  
$624.20 w ith  e x p e n d itu r e s  o f $519.
A n  e x e c u tiv e  f o r  th e  co m in g  
y e a r  w as  e le c te d  a s  fo llo w s: P r e s i ­
d en t, M rs. H . M . B e m a u ;  sec .- 
t re a s u re r ,  M rs. G . S n o w d o n ; v ic e -  
p re s id e n t to  b e  c h o se n  f ro m  d ir e c ­
to rs , M rs. R . B r ix to n ,  M rs. D. 
C ra n d le m ire  a n d  M rs . H . M a c fa r­
lan e . A u d ito rs , M rs . H. V a n  A c k - 
e re n  a n d  M rs; F . R . W e n tw o rth .
M rs. W e n tw o r th  a n d  M rs. P . W .
P ix to n  w e re  
so c ia l h o u r.
hostesses d u r in g  th e
fu lly ."
F ew  p eo p le  re a lize  th a t  th e  
o rd in a ry  C h ris tm a s  tre e  is o n e  
of th e  m o s t in flam m ab le  o b je c ts  
k n o w n .
T lie  tr e e  is  f i l le d  w ith  p itc h  a n d  
re s in . O n ce  Ign ited , a C h ris tm a s  
t r e e ,  is v e ry  d if f ic u lt  to  e x tin g u ish . 
T e s ts  sh o w  th a t  a n  a v e rag e  s ized  
t r e e  ta k e s  le ss  th a n  tw o  m in u te s  to  
b u r n  up.
C h ie f F r e d  G o re  has d e v ised  th e  
fo llo w in g  s im p le  ru le s  w h ich  w ill  
m a k e  y o u r  C h ris tm a s  t r e e  safe : 
C hoose a  sm a ll tre e , in s te a d  o f a 
b ig  o n e ; do  n o t  se t up  th e  t r e e  u n -
A ll d o o rs  len d in g  to  o th e r  p a r ts  
o f th e  b u ild in g , p a r t ic u la r ly  u p p e r  
s ta irs , i f  lo c a te d  n e a r  a C h ris tm a s  
tree , s h o u ld  bo  k e p t  c losed  to  r e ­
ta rd  th e  u p w a rd  sp re ad .
T licse  a r c  so u n d  w o rd s  of ad v ice  
com ing  fro m  o n e  w ho  k n o w s th e  
p o te n tia l h a z a rd s  th a t  do  e x is t  
w h e n  p r o p e r  p re c a u tio n s  a r c  n o t 
fo llow ed . " I  h o p e  e v e ry  p e rso n  in 
th is  c ity  h a s  a  v e ry  m e rry  C h r is t­
m as,"  d e c la re d  C h ie f  G o re , " b u t 
m o re  th a n  th a t ,  I  h o p e  th e y  h a v e  a 
safe o n e  so th e y  w ill en jo y  m a n y  
m ore."
A  l i t t l e  k n o w le d g e  of th e  h az a rd s ,
REMEMBER
Jjs
O u r  N am e 
O u r  N u m b e r 
O u r  A d d re ss
Reduced Estimates 
—Tax Free 
Exterior Painting 
Interior Decorating 
Paper Hanging 
Shingle Staining 
Spray Painting 
By Expert Craftsmen 
No Job Too Difficult
PAINTING & DECORATING
P h o n o  005
____________________ CO.
o f K c lo w n n
S c o tt B ldg., 243 la iw rc n c o  A v e .
T h e  C e n tre  C o m m u n ity  C h r is t­
m as  p a r ty  spo n so red  b y  th e  W o­
m e n ’s In s t i tu te  w ill be h e ld  a t  th e  
C o m m u n ity  H a ll to n ig h t b eg in n in g  
a t  7:30 p.m . w ith  a c o n c e r t by  th e  
schoo l c h ild re n .
A  c o rd ia l in v ita tio n  is e x te n d e d  
to  a l l  th e  fam ilies  o f th e  d is tr ic t.
* * 4>
M r. J .  E . W ilson  of S ir d a r  w as  th e  
h o u se -g u e s t la s t  w e e k  o f M r. a n d  
M rs. H . J .  V a n  A c k e ren .* * *
M rs.' S c h u b e r t, of T u lam ee n , a r ­
r iv e d  re c e n tly  fo r  a n  e x te n d e d  
v is it  a t  th e  hom e o f h e r  d a u g h te r  
a n d  s o n - in - la w  M r. a n d  M rs. Iv a n  
H u n te r .
•  • •
A n  e v e n in g  of ca ro l s in g in g  h a s  
b e e n  p la n n e d  fo r  T h u rsd a y , D ecem ­
b e r  22, a t  th e  C o m m u n ity  H a ll a t  
8 p .m . to  w h ich  e v e ry  o ne  is  in ­
v ite d .
U ffGOOD NEWS 
FOR GROWERS
IN JANUARY?
<>
Official Says 1948 Prices 
Won’t Be Met Unless U.S. 
Mart Drops
GROWERS MEETING
“Hope to Have Good News 
End of January,” Says 
George E. Brown
GROWERS ARE 
APPOINTED 
ON BOARD
A n n u a l c o n v e n tio n  of d e le g a te s  
o f re g is te re d  g ro w e rs  to  re c e iv e  a n  
a c c o u n t o f th e  s te w a rd sh ip  o f th e  
B .C . I n te r io r  V eg e tab le  M a rk e tin g  
B o a rd  co n c lu d e d  on  'T h u rsd ay , 
s h o r t ly  a f te r  th re e  g ro w e rs  w e re  
p ic k e d  f o r  th e  v acan c ies  o n  th e  
fo u r-m a n  b o a rd .
A . M cG ibbon , O liv e r, a n d  G e o rg e  
H illia rd , K am lo o p s, w e re  re -e le c t ­
ed , w h ile  R . C. F ree ze , A rm s tro n g , 
w a s  a  n e w c o m e r to  th e  ru lin g  
b o a rd . M r. M cG ibbon  w il l  r e m a in  
f o r  a  th re e -y e a r  te rm  w h ile  M r. 
H il l ia rd ’s te r m  goes fo r  tw o  y e a r s  
a n d  M r. F re e z e ’s fo r  o n e  y e a r .
L . R. S te p h e n s , s e c re ta ry - tre a s ­
u r e r  o f B .C . F e d e ra te d  S h ip p e rs , is  
th e  fo u r th  m a n  on th e  b o a rd , r e p r e ­
s e n tin g  th e  s h ip p in g  in d u s try .
m ach in e s  fo r  ro o t v eg e tab le .
T h e r e " w a s  som e d o u b t if  p a c k ­
ing  h o u ses  cou ld  b e  fo rced  to  in ­
s ta ll s u c h  m ach in es, b u t a  re so lu ­
tio n  w a s  p assed  u n an im o u s ly  a u ­
th o r iz in g  th e  b o a rd  to in v e s tig a te  
th e  p o ss ib ilitie s  o f lim itin g  sh ip p in g  
licen ses  to  f irm s  w ith  s u ita b le  
w a sh in g  a n d  d ry  c lea n in g  e q u ip ­
m e n t a n d  g ra d in g  tab les . T h e  
b o a r d ' w o u ld  s e t  th e  c h a rg e s  fo r  
h an d lin g .
A n o th e r  re so lu tio n  p a sse d  th is  
m o rn in g  u rg e d  th a t  a  n u m b e r  tw o  
g ra d e  fo r  o n io n s b e  se t u p  ( a t  p re s ­
e n t th e r e  a re  g ra d e s  o n e  a n d  
th re e ) .
L o a n s  fo r  S to rag e
L a c k  o f  s to ra g e  fa c ilit ie s  . w as 
m a k in g  i t  d if f ic u lt  to  m e e t c o m p e ti­
tion , th e  d e le g a te s  ag reed . A  re s o ­
lu tio n  p o in tin g  o u t  th a t  “c e n tra l  
g ra d in g  a n d  s u p e rv is io n  w a s  th e  
on ly  so lu tio n  in  im p ro v in g  o u r  
g ra d e s  a n d  se rv ic e s” a n d  th a t  com ­
p a ra t iv e ly  " fe w  districts^ a r e  in  a  
p o s itio n  to  ra is e  su ff ic ie n t fu n d s  
to  f in a n c e ” s to ra g e  b u ild in g s .
'The m o tio n  re q u e s ts  th e  d e p a rt-
CANADIAN VISITORS TO 
BRITAIN
We can supply a new
ENGLISH FORD PREFECT or 
ANGLIA MODEL 
for $995.00 or $818.00, respectively, 
f.o.b. London, England.
S E E  u s  F O B  D E T A IL S
ORCHARD CITY MOTORS
I L IM IT E D
^1950 Ford Now on d isp lay-
p h o n e  352 38-tfo
2 9 0 5 - 3 1 s t  S tre e t
Second Floor T elephone 1 1 8 1
VERNON, B.C.
Hourt 9 to S or by appointment
' r — —  CUP m s  cou pon  NOW ! — — —
T o  a p p ly  p ro p e r  o rc h a rd  p ra c ­
tices , to  im p ro v e  th e  q u a l i ty  o f th e  
p ro d u c t  g ro w n , an d  to  w o rk , d e v ise  
a n d  e x p e r im e n t to w a rd s  a t ta in in g  
th a t  r e s u l t  i n ^ r d e r  to  h o ld  g ro u n d
in  th e  fa c e  of com p etitio n , w a s  th e  ----------------------- , ____ ,
^ S a m  B C $ G  ■
la s t  W e d n esd ay . ,  .
T h e  $64 q u estio n  w h ic h  b e se ts  A p p e tiz in g  P ro d u c ts
e v e ry  o rc h a rd is t:  “H o w  m u c h  a m  I  R e a liz in g  t h a t . p ro d u c ts  h a v e  to  
g o in g  to  g e t  fo r  m y  a p p le s  th te  b e  m a r k e d  in  as  ap e tiz in g  a  m a n n e r
m “sL .  M cG ibbon , H il l ia rd  a n d  5 S a S i g ° l t ^ f a s ? ‘^ 0 p e J c e n t° o 7 ‘ th e
b u ild in g  co sts  to  re lia b le  q o -o p e ra - 
tiv e s  a n d  g ro w e r  o rg a n iz a tio n s .
F i r s t  p a m e n t  back , on, th e  'iD an  
w o u ld  b e  m a d e  o n e  y e a r  a f te r  co m ­
p le tio n  o f  th e  s to ra g e  fa c ilitie s .
V o tes  o f a p p re c ia t io n  w e re  r e ­
c o rd e d  f o r  t l ie  w o rk  of M r. W ilk in ­
son—d e s c r ib e d  a s  a  " to w e r  of 
s t r e n g th  to  o u r  in d u s try ”— a n d  J .  B. 
H o ld e r , C re s to n , w h o  a c te d - as  
c h a irm a n  d u r in g  th e  co n v e n tio n .
ARB ITRA T IO N
b o a r d  w il l
H EA R  D ISPU TE
J o s e p h  R ossi, c o n tra c to r , in fo rm ­
e d  C ity  C o u n c il M o n d ay  n ig h t h e  is
S te p h e n s  w e re  m em b ers  o f th e  p a s t  
y e a r ’s  b o a rd , w h ile  th e  fo u r th  sp o t 
w a s  m a d e  v a c a n t som e t im e  ago  
w ith  th e  re s ig n a tio n  of T h o m as  
W U kinsoh, B e n v o u lin  fa rm e r .
G ro w e rs  A ssciciation 
O n e  o f th e  m a jo r  dec isions r e a c h ­
e d  d u r in g  th e  co n v e n tio n  w a s  to  s e t  
u p  a  c o m m itte e  to  o rg an ize  a  v e g e ­
ta b le  g ro w e rs  assoc ia tion , s im ila r  to  
th e  B .C. F r u i t  G ro w ers  A sso cia tio n , 
su c h  c o m m u te  to  b e  a ss is ted  b y  th e  
b o a rd . , x
F o llo w in g  a r e  th e  m e m b e rs  e le c t­
e d  to  th e  fo u r -m a n  co m m ittee ; F . 
W . H ack , O liv e r ; M . W, M a rsh a ll, 
K e lo w n a ; B e rn a rd  Pow , V ern o n , 
a n d  M. K aw an o , O k a n ag an  C e n tre .
T h is  co m m itte e , b y  a  p re v io u s  
m o tio n  b e fo re  th e  co m m itte e  w a s  
e lec ted , is a lso  c h a rg e d  w i th  r e
□pic a t  th e  V e rn o n  a n d  C o ld - v ie w in g  th e  o p e r a t io n  of th e  b ^ d  to  h a v e  th e  m a tte r  o f  v a lu -
B.C.F.(GA. C h a u ta u q u a  h e ld  a n d  re c o m m e n d in g  ch anges d e e m e d  gtjQjj o f  p ro p e r ty  r e q u ir e d  b y .c i ty  
ed n e sd ay . n e c e ssa ry  to  n e x t  y e a r  s co n y e n tio m  w id e n in g  o f C lem en t a v e n u e
'Prnilili.tc: ..a Xa « Kaa.*.! oi.Kitrnfinn.
MATURED
AND
BOTTLED.
IN
ENGLAND
and
LEMON HART
ROYAL N A V Y
DEMERARA RDM
T h is  a d v e r tise m e n t is  n o t  p u b lish e d  
o r  d isp lay ed  b y  th e  L iq u o r C o n tro l 
B o ard  o r  b y  th e  G o v e rn m e n t o f 
B ritish  C o lum bia .
GIVE TOOLS, SOMETHING THAT IS USEFUL THE
YEAR ROUND
Saws —■ Hammers — Squares — Levels — Planes — Chisels
and numerous other tools.
We have a good selection to choose from.
SERVICE IS OUR FIRST THOUGHT”
T\v«» Phones 16 and 75"
\ '~>.n * %•' o
1054  ! Ih s  S i .
y e a r? ” w il l  n o t  b e  a n s w e re d  u n t i l  
th e  e n d  o f J a n u a ry , w h e n  “w e  
h o p e  to  h a v e  good n e w s  fo r  y o u ,” 
G e o rg e  E. B row n , s e c re ta ry - tre a s ­
u r e r  o f B .C . T re e  F ru its ,  s a id  in  a  
s h o r t  a d d re ss .
“T h e r e  a r e  s ti ll  a  lo t  o f a p p le s  to  
se ll. W e h o p e  to  m o v e  th em , a n d  
th a t  th e  po o l w ill b e  sa tis fac to ry ..
“L a s t  y e a r ’s p rice s  w ill n o t  b e  
m e t, u n le ss  th e  U .S . m a rk e t  
s lu m p s  in  J a n u a ry ,” M i. B ro w n  
d e c la re d .
In  E a s te rn  C an ad a  th is  y e a r , a 
p e r fe c t  f a l l  w as  e x p e rie n c e d , M r. 
B ro w n  co n tin u ed . H o t days, com ­
b in e d  w i th  th e  d e s ire d  h u m id ity , 
re s u lte d  in  “b lood  r e d ” ap p les , o r  
p ra c tic a lly  100 p e rc e n t e x t r a  fa n c y  
c ro p  in  t h a t  a rea . „
" l^ i l e  300,000 b o x e s  le ss  B .C. 
a p p le s  w e re  sold  in ' E a s te rn  C a n a d a  
th is  w in te r  th a n  iii  1948, so m e  300,- 
000 m o re  W ere d isp o sed  o f in  W est­
e r n  C a n a d a  th a n  a  y e a r  ago, o w in g  
to  th e  ag g ress iv en ess  o f  th e  sa les  
s ta ff , M r. B ro w n  d ec la red .
“W e h a v e  on ly  m ed iu m  sized  
a p p le s  le f t .  T h e re  is e v e ry  in ­
d ic a tio n  th a t  th e  a p p le  m a rk e t  
m a y  im p ro v e ” M r. B ro 'w n said . 
T h e  m a jo r i ty  o f re p o r ts  s ta te  
a p p le s  a r e  re c e iv e d  b y  w h o le sa le rs  
in  good  co n d itio n , M r. B ro w n  d e ­
c la re d .
'T u rn in g  to  th e  q u e s tio n  o f p ru n e s  
th e r e  w a s  n o  d iff ic u lty , in  m a rk e t­
in g  n u m b e r  o n e  p ru n e s , M r. B ro w n  
c o n tin u e d . B u t too  m a n y  n u m b e r  
tw o  p ru n e s , co m b in ed  w ith  la te , 
p ic k in g  a n d  e a rly  f ro s t  on  th e  p ra i­
r ie  k i l l in g ’ th e  m a rk e t, c o n tr ib u te d  
to  th e  d isa p p o in tin g  p ru n e  d ea l th is  
' season . “B u t w e  h a d  to  sa tis fy  O t­
ta w a  w e  h a d  enough  p ru n e s  fo r  th e  
C a n a d ia n  m a rk e t, M r. B ro w n  d e ­
c la re d .
H e re a f te r ,  th e re  w il l  b e  a h id d en  
p o o l d a te , n o t  W ednesday , a s  in  th e  
p a s t. G ro w e rs  m u s t p ic k  p ru n e s  
w h e n  th e y  a re  re ad y , a n d  n o t fo r  a  
d a y  in  th e  w eek .
'I b e r e  is  co m p e titio n  fro m  tne  
U n ite d  S ta te s  in  som e v a r ie tie s  of 
p lu m s. S o m e O k a n a g a n  ty p e s  do  
n o t  s ta n d  u p  to ,the  A m e ric a n  v a  
r ie ty .  O ld  tre e s  m ay  b e  re sp o n sib le  
in  p a r t  f o r  sm all f ru it ,  M r. Brovvn 
sa id . ,
A  “good Job” w as  d o n e  b y  g ro w ­
e rs  in  p ic k in g  B a r t le t t  p ea rs . Onl.> 
th e  m in o r ity  w ere  le f t  o n  th e  tree e  
to o  long . "W h en  B a r t le t ts  a r e  re ad y  
to  p ick , th e y  shou ld  a l l  b e  o ff th e  
t r e e s  in  se v e n  days,”  th e  s p e a k e r  
e m p h a tic a lly  d ec la red . T hose  a r e  
th e  p e a rs  w h ich  g iv e  n o  tro u b le  in 
co ld  s to ra g e .
T h e  g ro w e rs  w e re  w a rn e d  a b o u t 
p ro p e r  m a tu r i ty  in  D ’A nJous. “A n  
e x c e lle n t  Job” w as d o n e  th is  y ea r. 
M r. B ro w h  sa id . "T o d ay , th e  D ’A n - 
jo u s  a r e  c lean ed  up ."  T h is  p e a r  
w a s  h a n g in g  f ire  la s t  J a n u a r y  a n d  
F e b ru a ry .  “Do n o t p ic k  to o  e a r ly , 
th e y  m u s t  b e  m a tu re ,” M r. B ro w n  
c o n c lu d e d .
B O Y  C O N V IC TED
A  17-year-o ld  Ju v e n ile  boy , on  
S a tu rd a y  in  ju v e n ile  c o u r t  h e re , 
w a s  c o m m itte d  to  th e  B o y s’ In d u s ­
t r i a l  S choo l fo r  a n  in d e f in ite  p e r io d  
fo r  th e f t  o f  a  c a r to n  o f  c ig a re ta  
f ro m  M e m o ria l A re n a .
id e n in g
go to  a  b o a rd  o f  a rb itra t io n .
M t. R o ssie , h o w e v e r, f e l t  t h a t  
th e  w h o le  lo t sh o u ld  b e  p u rc h a se d  
a s  p o ss ib le , deiejgates d iscu ssed  a t  b y  th e  c ity , a s  th e  re m a in d e r  v m u ld  
so m e  le n g th  on  com p ellin g  s h ip p e rs  n o t b e  la rg e  e n o u g h  fo r  h is  b u s i-  
to  in s ta ll  w a sh in g  a n d  d ry  c le a n in g  ness.
CONVENIENT 
OVERNIGHT SERVICE
Between Penticton and Vancouver Daily
Lv. Vancouver 8.20 p.m. 
Ar. Penticton 7.10 a.m.
Lv. Penticton 8.30 
Ar. Vstneouver 7.00
p.m.
a.m.
Choice of Drawing Rooms 
Compartments, Lower Berths, 
Upper Berths — Coaches
Direct Bus -Connection at Penticton 
to and from Kelowna allowing 
extra hours in Vancouver
m
36-6c
LEGION 
MEMBERS
^044/1
NEW YEAR’S EVE FROLIC
D a n c i n g  ★  F l o o r  S h o w  ★  F u n  a n d  F a v o r s
WILL BE HELD AT
The New Legion Hall
TICKETS W ILL  GO ON SALE TO  LEGION  
M EM BERS ONLY
Friday and Saturday
DECEM BER 23 AN D  2 4 -9  AJW. TO  5 P.M.
Tickets Limited to one couple per member.
PR ICE  $4 PER  COUPLE
BALANCE OF TICKETS
on sale WEDNESDAY, December 28, 
to LEGION MEMBERS a n d  
FRIENDS, Tickets Limited to mem­
ber and two (2) other couples.
PR ICE  S4 PER  COUPLE
Total Ticket Sale—200 Couples 
BUFFET SUPPER EXTRA
- t !• J
MONDAY. DF-ClCMIiKH Il>. UM»
ST U D EN T S W IL L  
G ET  B U S  R ID E
TrJin 'p f/rlsitro ri fu r  th<; fJN n ro t.i 
c h ild re n  to  rind from  schoo l w ill Ijc 
J>rovltIc(l ir> th e  fu ll in ',  t i u s t c c s o f  
.School D is tr ic t  No. 2-'J d ec id e d  In.st 
T u esd ay  ev en in g .
Tlu,' W i'.stbaiik bus v.'ill m a k e  an  
e x tra  t r ip  fo r th e  U> c h ild re n .
K sfablishm i lit o f thbs e x tr a  trip  
re su lte d  a f te r  c o m p la in ts  w e re  re ­
ce iv ed  fro m  p a re n ts  tliiit ch ild ren  
w e re  cxhau .s ted  a f te r  th e  lo n g  w a.k  
hom e. T ilts  m a tte r  is su lije c t to  the 
a p p ro v a l o f th e  d e p a r tm e n t o f edu ­
ca tion .
T H E  K E L O W N A  C O U R I E R I ’A G E  N I N E
O R D E R  Y O U R
F L E X A L U M
B L IN D S
O R D E R  Y O U R  B L I N D S  
T O D A Y !
H a v e  t h e m  m a d e  a n d  
m e a s u r e d  t o  f i t  y o u r  h o m o .
P h o n e  2 5 6
K E L O K A
V E N E T IA N  B U N D S
631 G a s t o n  A v e .  - K e lo w n a
RURAL AMATEUR 
DRAMATIC CLUB 
PRESENT PLAY
C lim a x in g  a  th re e -n ig h t s ta n d  
wa-i th e  p re se n ta tio n  las t F r id a y  
e v e n in g  ;tt th e  U n ited  C h u rc h  h a ll 
o f  a  v a r ie ty  c o n c e rt - p ro d u c e d  hv 
th e  K e low na A m a te u r  D ra m a tic  
S o c ie ty .
O p e n in g  on M onday  at th e  F ast 
K e lo w n a  C o m m u n ity  H a ll .ind 
p la y in g  ag a i.i in R u tla n d  on W e d ­
n e sd a y  eve ing . p ro d u c tio n  in c lu d ed  
a  n u m b e r  o f sh o r t o n e -a c t s k i ts  In ­
te rs p e rs e d  w ith  tw o  d a n c in g  ro u - 
tine.s.
T e c h n ic a l d if f ic u ltie s  p re v e n te d  
th e  sec o n d  n u m b e r  lis te d  on  th e  
p ro g ra m , ‘‘B a lle t a s  It sh o u ld  no t 
b e  do n e ."  fro m  g e t t in g  u n d e rw a y  
a s  sch e d u le d , b u t  a  h ila r io u s  n u m ­
b e r  e n t i t le d  " P h y s ic a l E d u ca tio n  
N e w  S ty le ” p ro d u c e d  I'y E as t K e l­
o w n a  b ro u g h t d o w n  th e  house.
A  n u m b e r o f g ir ls  c lad  In t r a d i ­
t io n a l  n a v y  gy m  s h o r ts  a n d  w h ite  
s h i r ts  a p p e a re d  on  s ta g e  to  e x e c u te  
a  fe w  of th e  r e g u la r  gym  ro u tin es . 
I t  wa.s o n ly  w h e n  th e y  s ta r te d  In 
t h e i r  a c tio n s  th a t  m e m b e rs  o f th e  
a u d ie n c e  re a liz e d  t h a t  th e i r  c lo th e s  
w e re  on  b a c k w a rd s  a n d  each  g ir l  
w o re  a m a sk  a t  th e  b ac k  o f  h e r  
h e a d . T h is  c re a te d  a  h ig h ly  a m u s ­
in g  e ffec t.
O th e r  n u m b e rs  o n  th e  p ro g ra m  
in c lu d e d  a o n e -a c t p la y  e n ti t le d  "A  
F a llo n  B o u g h ” p ro d u c e d  b y  O k a n ­
a g a n  M ission  a n d  s ta r r in g  M rs. F. 
D . W y a tt, M rs. J .  B ra d le y . M rs. S. 
K a b c llo , a n d  J .  B ra d le y  u n d e r  th e  
d ire c tio n  of J .  R . P u tt .  A n o th e r  
o n e -a c t  s k i t  p re s e n te d  by  O k a n a ­
g an  M ission  w as  "C o m ic  S k e tc h e s” 
— w ith  M rs. W yatt, Ia n  D un lop  an d  
R ev . F . D. W y a tt in  th e  le a d in g  
ro le s .
C lim a x in g  th e  e v e n in g  long  p ro - 
g ra m  w as  a  C h ris tm a s  p a g e a n t in 
th re e  scen es  e n t i t le d  "U n to  B e th ­
le h e m .” S ta r r in g  in  th e  p ic tu r ­
e sq u e  ta b le a u  w e re  H. R. P e r ry ,  R. 
P e th y b r id e ,  T e d d y  Jo h n s to n , M. J. 
M . T e rn d ru p , M rs. E. O. M id d le to n  
a n d  J u n e  P e r ry .  U n d e r  th e  d ire c ­
tio n  o f M rs. E. O . M id d le to n , th e  
p la y  w as  p ro d u c e d  b y  E as t K e l­
o w n a .
H a n d lin g  a d d itio n a l d e ta ils  w e re  
M rs. J .  N e id h am , a s  m a k e -u p  a r tis t ,  
a n d  M rs. J .  L a m e n t a n d  M rs. E. 
M id d le to n , w h o  lo o k e d  a f te r  th e  
sce n a rio .
^ ^ A e r c  o1
PRE-CHRISTMAS 
DANCE HELD  
AT HIGH SCHOOL
M a jo r  e v e n t o f  t l ie  p rc -C hri.stm ns 
seaso n  am o n g  tlic  y o u n g e r  se t o f  
th e  c ity  w as tlie  g ia n t  S n o w b all 
F ro lic "  h e ld  la s t  F 'r id ay  e v e n in g  a t  
th e  s e n io r  h ig h  schoo l.
T w o  C h ris tm a s  tre e s , re sp le n d e n t 
w ith  g lit te r in g  o rn a m e n ts  an d  s i l ­
v e r  r a in  se t th e  tl ie m c  fo r  th e  g a la  
a f f a i r  w h ile  g ia n t sn o w b a lls  c a r r y ­
ing  o u t  th e  n a m e  o f  th e  fro lic  
s p r in k le d  th e  c a fe te r ia  w h e re  th e  
d a n c e  w as  he ld .
D a p e in g  to  th e  m u s ic  o f B rie  
B a k e r  a n d  Ids o rc h e s tra  com m enced  
a ro u n d  9 o ’c lock  a n d  c o n tin u e d  u n ­
til tlie  ‘‘C in d ere lla” h o u r  of m id ­
n ig h t. R e fre s h m e n ts  s e r v e d  
th ro u g h o u t th e  e v e n in g  w e re  h a n d l­
ed  b y  th e  G ir ls ’ a n d  B oys' l l i-Y  
C lu b s  u n d e r  th e  d lrc c llo n  of J o  
J a n tz  a n d  P o t C a re w .
S p o n so re d  by  tc  S tu d e n t’s C o u n ­
cil, th e  a n n u a l "S n o w b a ll F ro lic "  
a g a in  a t t r a c te d  c a p a c ity  c ro w d s th is  
y e a r . In  c h a rg e  o f  a r ra n g e m e n ts  
fo r  fe s tiv e  a f fa ir  w e re  th e  ex e c u tiv e  
o f th e  S tu d e n t 's  C o u n c il ass is ted  b y  
v a r io u s  co m m ittees . H e ad in g  th e  
e x e c u tiv e  a re  B ria n  W ed d ell, p re s i­
d e n t ;  H u g h  F itz p a tr ic k , v ic e -p re s i­
d e n t;  Id a  N ib lock , s e c re ta ry ;  a n d  
E th e l H erb s t, t r e a s u re r .
P a tro n s  fo r  th e  d a n c e  in c lu d ed  
m e m b e rs  of th e  h ig h  schoo l te a c h ­
ing  s ta ff .
W iiile m a n y  a r e  llockinc to  tliis  c ity  fo r  (h e  Chri.stina.s h o lid ay , sco res  
a re  a lso  p la n n in g  on spend ing  tin; g a la  season  o u t o f to w n . A m ong  th e  
la t te r  a r e  M iss B e tli C row o a n d  M rs. I 'c g g y  C ow ie, b o th  on  th e  e ta lf  of 
th e  K e lo w n a  S e n io r  H igh  School, w h o  p la n  to  lio lld ay  o u t  o f to w n , T lie  
fo rm e r  w ill  t r a v e l  to  V ancouver, w h ile  th e  la t t e r  w ill s p e n d  h e r  h o lid a y s  
in  S ask a to o n . A lso  tra v e llin g  to  V a n c o u v e r a t  tlie  en d  o f  th is  w e e k  is 
M iss G w e n  A rm stro n g , w ho w ill h o lid a y  w ith  lic r  p a r e n ts  in  th a t  c ity .
A lso  sp e n d in g  th e  C hris tm as season  o u t  o f to w n  a r c  R. L o rn ie  a n d  
F ra n k  B ishop , boUi o f  K elow na H ig h  S choo l, a s  is M iss B. B eau m o n t.
CKUMB COFTK UK£
IS ' A 'v.<Vt
'-J ^
■
i i
,4< '
Reclpo
M easnro  In to  bow l, H  cop  
Ittkowonn w ater, 1 teaspoon 
g ranu la ted  sugar; s t i r  un til 
su g ar is  dissolved. S piinklo  
w ith  pi envelope F le ischm ann 's 
R oyal F a s t RisiDg D ry  Y east. 
L e t s tan d  10 m inutes, T H E N  
s tir  well. Scald ^  cup  m ilk 
and  s t ir  in  ^  cup  granulated  
sugar, teaspoon sa lt, 3 
tablespoons shortening;- cool 
to  lukewarm . B ea t in  1 cup 
once-sifted bread flour. A dd  
y east m ixture an d  1 bea ten  
egg; b ea t well. W ork  in  2 ^  ‘ 
cups once-sifted bread  flour. 
K nead lightly; place in  greased 
bowl and  brush  to p  w ith  
m elted b u tte r  o r shorten ing . 
C over and  se t in  w arm  place , 
free from  d raugh t. L e t rise 
u n til doubled in  bu lk . P u n ch  
dow n dough and di\dde in to  2 
equal portions; form  in to  
sm ooth  nails. Roll each piece 
in to  a n  "oblong an d  fit in to
g-eased pans abou t 7 "  x  11".reaso tops, coyer and  le t r ise  u n til  doubled in  bulk . P ierce 
tops w ith fork and  brush  w ith  
2 tablespoons m elted  b u tte r  o r 
chortenm g. C om bine ^  cup  
brow n sugar (lightly  pressed 
dow n), yi cup flour, cup fine
d ry  cflkn o r b read  crum bs ^ d  
1 teaspoon cinnam on; ru b  in  4 
tablesi>oons b u tte r  o r sho rt­
ening. Sprinkle crum ble on to p  
o f  c ^ e s .  l o t  rise  ab o u t yi 
hour. B ake in  h o t oven, 400*N 
ab o u t 20 m inutes. S erve b e t, 
w ith  b u tte r. '
FATHER AND SON 
BANQUET HELD  
BY SCOUT TROOP
F ir s t  a n n u a l f a th e r  a n d  son  b a n ­
q u e t  w as  h e ld  la s t  T h u rs d a y  e v e ­
n in g  b y  th e  O k a n a g a n  M ission  B oy 
S c o u t tro o p  a t  th e  R o y a l A n n e  
h o te l.
S c o u tm a s te r  Ia n  D u n lo p  re v ie w e d ' 
th e  p a s t y e a r ’s ' a c t iv i t ie s  of th e  
tro o p  a n d  o u tlin e d  b r ie f ly  those  fo r  
th e  co m in g  season . G u e s t  sp e a k e r  
w a s  N ig e l P oo ley , p re s id e n t  o f th e  
C e n tra l  O k a n a g a n  B o y  S c o u t C o u n ­
cil, w h o  sp o k e  b r ie f ly  to  th e  boys 
a n d  th e i r  fa th e rs .
W in d in g  u p  th e  e v e n in g  w e re  a 
n u m b e r  o f gam es p a r t ic ip a te d  in  
b y  th e  sco u ts  th e m s e lv e s  a n d  th e  
s in g in g  of songs.
LEGION -WILL 
SPONSOR FROLIC 
NEW YEAR’S EVE
L o ca l b ra n c h  o f th e  C a n a d ia n  L e ­
g io n  w ill  sp o n so r a  N e w  Y e a r’s  E v e  
F ro lic , w ith  C a rl D u n a w a y ’s  o rc h e s ­
t r a  in  a tte n d a n c e .—
T ic k e ts  w ill go o n  sa le  to  L eg io n  
m e m b e rs  o n ly  on  F r id a y  a n d  S a t­
u rd a y , D e cem b er 23 a n d  24 fro m  
9 a.m . to  5 p .m . T ic k e ts  a r e  l im ite d  
to  o n e  co u p le  p e r  m e m b e r . T h e  
b a la n c e  of th e  t ic k e ts ,  . h o w e v er, 
w il l  b e  so ld  to  L e g io n  m e m b e rs  a n d  
f r ie n d s  on  W e d n esd ay , D e cem b er 
28. T ic k e ts  w ill  b e  l im ite d  to  m e m ­
b e rs  a n d  tw o  o th e r  co u p les .
A  l im i t  o f 200 c o u p le s  h a s  b e e n  
set.
O th e r  m e m b e rs  o f th e  teac h in g  
s ta f f  o f th e  K e lo w n a  schools p la n ­
n in g  on sp e n d in g  th e i r  C h rb tm a s  
v ac a tio n  a t  th e  c o a s t include M iss 
M a rg a re t M ill, M rs. T liom pson, G.
M . M ille r, M iss E. B. W alker, A lan  
D aw c, M iss L o la  J a c k so n  an d  M r. 
a n d  M rs. D oug  G ilm o u r, all t r a v e l ­
lin g  to  V a n co u v e r.
# « •
M iss G e ra ld in e  C a d e  will h o li­
d a y  in  P r in c e  R u p e r t  w ith  re la tiv e s  
o v e r  C h ris tm a s , w h ile  M iss J . l'’o u r-  
n lc r  p la n s  on  sp e n d in g  C lirlstm as 
a t  h e r  h o m e  in  V ic to ria .
M iss H. E. B ro w n  w ill  leave th is  
w e e k  fo r  h e r  h o m e  in  N elson to  
s p e n d  th e  C h ris tm a s  holidays.0 0 0
M r. G i lb e r t  W ade w ill  re tu rn  to 
h is  hom e h e re  fo r  th e  C hristm as 
h o lid a y s  to  b e  w ith  h is  m o th e r, 
M rs. A. S. W ade, H arvey  A v ­
enue . A f te r  th e  N e w  Y ear lie w ill 
r e tu r n  to  V a n c o u v e r to resum e ills 
s tu d ie s  a t  th e  U n iv e rs ity  ol B.C.0 0 0
A lso a r r iv in g  h o m e  from  th e  
U n iv e rs ity  o f B r it is h  C olum bia to  
sp e n d  th e  C h ris tm a s  ho lidays h e re  
is  M iss H e tty  B a ll w h o  w ill h o lid ay  
w ith  h e r  fa m ily , M r. a n d  M rs. W. 
R. B all, O k a n a g a n  M ission.
M r. R . H . W ilson  re tu rn e d  hom e 
o v e r th e  w e e k -e n d  a f te r  sp end ing  
a s h o r t  tim e- a t  th e  coast v is itin g  
h is  p a re n ts  in  V ic to ria .• * *
R e g is te re d  a t  th e  W illow  In n  a re  
B. C. C h ap m an , G. O sterhou t, R . 
G ilb e rt, C. P e a rso n , R. C anna a n d
N. T h eo d o res , o f  P en tic to n ; J .  
W iffin , F . W a rd  a n d  D. B. H eise of 
V an co u v er.
* * *
M r. a n d  M rs. C h a r l ie  P err in , of 
P e n tic to n , a r e  h o lid ay in g  h e re  
g u es ts  o f  E ll is  L odge.* * *
A m o n g  th o se  co m in g  to  th is c ity  
fro m  p o in ts  in  A lb e r ta  a r e  M r. a n d  
M rs. R u sse ll T o len , o f  E dm onton ; 
M iss P a u l in e  S p ilc h e n  and M iss 
Iso b e l M oore , a lso  o f Edm onton; 
a n d  M r. a n d  M rs. P e te r  Tohen of 
W a te rw a y s , A lta ., a l l  guests a t  
E llis  L odge . 0 0 0
In c lu d e d  a m o n g  th o se  s tay ing  a t  
E llis  L o d g e  a re  J .  M. M cKay, A . W. 
W addell, o f  V a n c o u v e r; P . 'T. L onzo  
Lonzo, o f R e v i'ls to k e ; and  W . V/. 
M ille r, o f N e w  W estm inster.
R e tu rn in g  f ro m  , V ancouver to  
sp e n d  th e  h o lid a y s  w ith  h e r  p a re n ts  
M r. a n d  M rs. E. R1 W ilby , M arsha ll 
S tre e t, M iss D o n n a  W ilb y  w ill a r ­
r iv e  h o m e  th is  w eek .
M r. a n d ' M rs. H a ro ld  Jo h n sto n  
w ill  e n te r ta in  a  n u m b e r  of th e i r  
f r ie n d s “ ‘a f te r  f iv e ” B ox in g  D ay  a f-  v e r . 
te rn o o n , D e c e in b e r  26, a t  th e ir L eo n  
A v e n u e  h o m e.
M iss G e rry  G o n z a le s  w ill le a v e  
S a tu rd a y  to  m o to r to  V a n c o u v e r  fo r  
th e  C h ris tm a s  h o lid a y s .
• * •
M r. a n d  M rs. G e o rg e  R a n n a rd  e n ­
te r ta in e d  la te  y e s te rd a y  a f te rn o o n  
a t  th e i r  a n n u a l " e g g n o g ” p a r ty  a t  
th e i r  B u rn s  A v e n u e  hom e.
•  • •
M r. J im  C a m p b e ll le f t  l a s t  F r i ­
d a y  fo r  V a n c o u v e r to  a t te n d  th e  
fu n e ra l  o f a n  u n c le . Ho w ill  r e ­
tu r n  to  th is  c ity  s h o r t ly .0 0 0
M r. a n d  M rs. E . M . C a r r u th e r s  
w ill le a v e  P r ld a y  fo r  C a lg a ry  
w h e re  th e y  w ill  s p e n d  C h r is tm a s  
w ith  th e i r  son  a n d  d a u g h te r - in - la w , 
M r. a n d  M rs. H o w a rd  C a rru th e rs .
• •  •
M r. a n d  M rs. E rw in  S c h c llc n b o rg  
r e tu r n e d  to  th e  c ity  to d ay  a f te r  
sp e n d in g  a s h o r t  v a c a tio n  in  V a n ­
co u v e r. 0 0 0
M iss M ary  G ra n t, of W inn ipeg , 
w ill a r r iv e  to m o rro w  a f te rn o o n  to 
sp e n d  th e  C lir is tm a s  h o lid a y s  w ith  
h e r  u n c le  a n d  a u n t,  M r. a n d  M rs. 
H. V. D aw son . 0 0 0
A rr iv in g  h o m e  o v e r  th e  w e e k ­
e n d  fro m  V a n co u v e r, M r. H u g h  
T o ze r w ill sp e n d  C h ris tm a s  in  th is  
c ity  w ith  h is  p a re n ts ,  M r. a n d  M rs. 
W . R. T o ze r, R o y a l A v e n u e .
• * *
M r. a n d  M rs. H . M . T ru e m a n  a c ­
c o m p a n ie d  b y  M r. a n d  M rs. S. 
N ic k le n  a re  m o to r in g  to  R e v e ls to k e  
o n  C h ris tm a s  E v e  to  sp e n d  th e  
h o lid a y  w ith  r e la t iv e s  in  t h a t  c ity .
« *
A lso  tra v e l lin g  to  R e v e ls to k e  fo r  
th e  C h ris tm a s  h o lid a y  a re  M r. a n d  
M rs. H . S. ’T ru e m a n , o f G len m o re , 
ac co m p an ied  b y  th e i r  c h ild re n . T h ey  
w ill le a v e  e a r ly  th is  w e e k  r e tu r n ­
in g  s h o r t ly  a f te r  C h ris tm a s .* * *
M rs. H . M. T ru e m a n  e n te r ta in e d  
a n u m b e r  o f h e r  f r ie n d s  a t  th e  te a  
h o u r  la s t  T u esd a y  a f te rn o o n  a t  h e r  
G len w o o d  A v e n u e  h o m e . M rs. W . B. 
H u g h e s-G am es o ff ic ia te d  a t  th e  te a  
u r n  w h ile  M rs. F r e d  W a ite  a n d  M rs. 
B ill  H il l ie r  se rv e d .• • •
A rr iv in g  S a tu rd a y  to  sp e n d  
C h ris tm a s  in  th is  c ity , M r. F r a n k  
F ro s t, o f .V an co u v e r, w i l l ' b e  th e  
g u e s t o f M r. a n d  M rs . R . H. W ilson , 
C a d d e r  A v en u e , fo r  C h ris tm a s .
•  * *
M r. a n d  - M rs. W . E. H u g h e s-
G a m e s a n d  th re e  c h i ld re n  o f N o r th  > 
V a n co u v e r, w il l  a r r iv e  th is  w e e k  
to  s p e n d  C h ris tm a s  w i th  th e  fo rm ­
e r ’s p a re n ts .  M a y o r a n d  M rs. W . B.
H u g h es-G am es.
• • •
M iss R o sem ary  E v a n s  h a s  r e c e n t ­
ly  r e tu r n e d  to  h e r  h o m e  in  th i s  c ity  
fo llo w in g  a  s h o r t  v is i t  to  V a n c o u -
airiv t*  lu>me C iir is tin a s  m o rn in g  
iru m  V a iicu u v e r w tie rc  siie  tra in -  
irig a t  tlu ' V a n co u v e r GciUTiil Ho.i- 
piUil, to  !>peml fo u r day.s in tliis  c ity  
w ith  h e r  |» a r in is . M r. ..m l M is. 11.
G. H u tlu 'i io rd .
• * •
M r. a n d  M rs. C. M. L ip se tt  a re  
ieav iiij: on  W ednesday  fo r tlie  eoa.st 
w h e re  tlie y  w ill sp e n d  C ln  islinas 
w ith  th e  l a t t e r ’s p a re n ts .  M r. a n d  
Mr.s. H ug ii S avage , o f L a d n e r.
• • •
L e a v in g  o n  S a tu rd a y , M r. a n d  
M rs. T e r ry  O ’F la lie r ty  w ill m o to r 
to  V a n c o u v e r to  sp en d  tlie  C h r is t­
m as holiday .s a t  tlie  coa.stal c ity .
• • •
A lso  le a v in g  thi.*5 S a tu rd a y  fo r  th e  
coast, M iss D o ris  T e rm u e n d e  a n d  
M r. A r t  Sm iU i, u cco iiip an ied  by  
M iss B e v e r le y  B iggins, w il l  m o to r 
to  V a n c o u v e r  to  sp e n d  th e  C h r is t­
m as  lio lid7y  w ith  re la t iv e s  in  th a t  
c ity . •  • •
M r. a n d  M rs. G o rd o n  M anson , of 
R u tla n d , w il l  m o to r to  th e  const 
th is  W e d n e sd a y  to  sp e n d  th e  C h r is t­
m as  h o lid a y s  in  V a n co u v e r.
•  • •
Mis.s J o y c e  H a rd in g  w ill  Icavo  
th is  S a tu rd a y  fo r  C ra n b ro o k e  to  
s p e n d  th e  C h ris tm a s  h o lid a y  vvitli 
h e r  b ro th e r - in - la w  a n d  s is te r , M r.
a n d  M rs. J .  G reg o ry .
• * «
M r. a n d  M rs. W. E. A tk in so n  a n d  
Mi.ss M a r g a re t  A tk in so n , L eo n  A v ­
en u e , w il l  le a v e  F r id a y  fo r  V a n co u ­
v e r  w h e re  th e y  w ill sp e n d  th e  
C h r is tm a s  w c o k -e n d  w ith  th e i r  
s o n - in - la w  a n d  d a u g h te r , M r. a n d
M rs. D u d le y  A gassiz ,
*
M rs. J u l ia  H a rd y , fo rm e r ly  of 750 
W ilson  A v e n u e , h as  ta k e n  u p  re s i­
d e n c e  in  h e r  n e w  h o m e  op p o site  
th e  B e n v o u lin  School. M rs. H a rd y 's  
n e w  a d d re s s  is R.R., 3 B en v o u lin  
R oad .
• • •
M r. A lla n  K e lle r  w ill  a r r iv e  hom e 
fro m  th e  U n iv e rs ity  o f B r it is h  C o l­
u m b ia  th is  W ed n esd ay  to  sp e n d  th e  
h o lid a y s  w i th  h is  p a re n ts , M ajo r- 
G e n e ra l  a n d  M rs. R. F . L . K e lle r . 
A lso  s p e n d in g  th e  C h ris tm a s  v a c a ­
tio n  a t  h o m e  is th e i r  y o u n g e r  son,
M il h a d .  w h o  
F riiliiy  f iiu u  th ' 
tiiry  Jk 'hool.
a r r iv e d  lie ie  last 
• V ernon  r r e p a r a -
H o n o rin g  th e  H on. W. T. S tra itli ,  
in ir ils te r  o f e tlu ca tio n , an d  Dr, V. T. 
F a ire y , d e p u ty  m in is te r  a n d  .super­
in te n d e n t  o f ed u ca tio n , M r. Iv W. 
B a rto n  e n te r ta in e d  a t d in n e r  a t th e  
E ld o ra d o  A rm s  las t W ed n esd ay  
ev e n in g .
•  • •
M rs. M ilto n  Jo h n so n , fo rm e rly  of 
K e lo w n a , r e tu r n e d  to  lurr liom e in  
V e rn o n  e a r ly  la s t  w eek  a f te r  s p e n d ­
in g  th e  p a s t  s ix  m o n th s  vl.slting  In 
E n g la n d  a n d  S co tlan d .
•  •  •
M r. a n d  M rs. W nlto r Hol.son a r ­
r iv e d  lio ine  y e s te rd a y  a f te r  a h  e x ­
te n s iv e  t r ip  to  th c  E ast, v is itin g  in 
M o n tre a l a n d  N e w  Y ork .
F O R  T i n :  D A IL Y  D IC T
A lth o u g h  y o u r  c h i ld re n  n ee d  vi- 
tu in m  D e v e ry  d a y . th is  e lu s iv e  
,''uh;.l!uu-e is n o t fo u n d  in  .sufficien t 
ip tanU lv  in a n y  n o n v ia i d ie t  . . . 
I'o  m a tte r  liow  w e ll p la n n e d . T h e  
a n s w e r  is llia t v i ta m in  1) sh o u ld  
b e  p ro v id e d  a.s a n  e x tra ,  in  c a p su le s  
l iq u id s  o r  o th e r  p re p a ra tio n s . Y our 
d ru i 'g is l  ha.s a  w id e . Incxpeivsivc 
-selection.
K E N A K E N  F U E L * "
F o r  g o o d  w o o d  p h o n o  1031
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GET YOUR 
LAUNDRY 
IN NOW!
T h e r e ’s  s t i l l  t i m e  t o  g e t  i t  b a c k  b e f o r e  C h r i s t m a s .  
L i g h t e n  t h e  l o a d  a n d  s e n d  i t  t o  u s .
★
ORCHARD CITY LAUNDRY
Phone OUR DRIVER WILL CALL
. * • •
M iss J e a n  A n n e  T lu th e r fo rd  w ill
N e w  F ast-A c tin g  
D ry  Y e a s t N e e d s  
N O  R efrig e ra tio n I
S tays f r e s h  a n d  f u l l - s t r e n g th  o n  y o u r  
p a n try  s h e l f  f o r  w e e k s !  H e r e ’s  a l l  y o u  d o :
I n  a  sm all am o u n t (asually  specified) o f  lu k e w a rm  w a te r , dia* 
so lv e  th o ro u g h ly  1 te a sp o o n  su g a r  f o r  each  e n v e lo p e  o f  yeast.
S p r in k le  w h h  d ry  je a s t. L e t s ta n d  10  m in u te st
T H E N  s t i r  w e lL  C lh e  w itte r  u se d  w id i  th e  y ea s t c o u n ts  as  
p a r t  o f  th e  to ta l  U qoid c a lle d  f o r  in  y o u r re c ip e .)
s u f i / f / y /
BIRTHS
M E IS E r.A t th e  K e lo w n a  G e n e ra l 
H o sp ita l o n  W e d n esd ay , D e cem b er 
14, to  M r. a n d  M rs. P e te r  M eise, 
K e lo w n a , a  son.
H U D SO N : A t t h e  K e lo w n a  G e n ­
e ra l  H o sp ita l on  W e d n esd ay , D e ­
c e m b e r  14, to  M r. a n d  M rs. J a m e s  
H u d so n , K e lo w n a , a  son .
G R O S S : A t  th e  K e lo w n a  G e n ­
e ra l  H o s p it^ ,  o h ' W e d n esd ay , D e ­
c e m b e r  14, to  M r. a n d  M rs. S ta n le y  
G ross, K e lo w n a , a  son .
T O M IY A M A : A t  th e  K e lo w n a
G e n e ra l  H o sp ita l o n  T h u rs d a y , D e ­
c e m b e r  15, to  M r. a n d  M rs. T b o m as 
T o m iy am a, K e lo w n a , a  d a u g h te r .
G O L L IN G : A t th e  K e lo w n a  G e n ­
e ra l  H o sp ita l o n  T h u rs d a y , D ecem ­
b e r  15, to  M r. a n d  M rs . L e o n a rd  
G oU ing, K e lo w n a , a  son .
S P L E T Z E R : A t th e  K e lo w n a
G e n e ra l  H o sp ita l o h  F r id a y , D ecem ­
b e r  16, to  M r. a n d  M rs. R o b e r t  
S p le tz e r , K e lo w n a , a  d a u g h te r .
T r a v e l l i n g  A r t  E K h i b i t i o n  
O n  D i s p l a y  A t  L o c a l  L i b r a r y
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF fE D  A D S 
F O R  Q U IC K  R E S U L T S
F ir s t  P ro v in c ia l  t ra v e llin g  a r t  e x ­
h ib itio n  is  n o w  o n  d isp lay  a t  th e  
O k a n a g a n  U n io n  L ib a ry  a n d  in ­
c lu d es  v a r io u s  p a in tin g s  by  tw o  
m o d e rn  a r t i s ts  B . C. B in n ing  a n d  
L em o in e  F itz g e ra ld . O rgan ized  by  
th e  V a n c o u v e r  A r t  G a lle ry , th is  e x ­
h ib itio n  is  sp o n so re d  b y  t th e  B.C. 
P ro v in c ia l  g o v e rn m e n t.
In  th e se  d a y s  w h e n  th e  m a jo rity  
o f a r t is ts  a r e  m o v in g  fu r th e r  a n d  
f u r th e r  f ro m  re p re se n ta tio n a l 
p a in tin g , th e  p u b lic  o f te n  qu estio n s 
th e  a b il i ty  o f  th e  m o d e m  a r tis t  to  
d ra w . O n e  so m e tim e s  hears th e  
o p in io n  e x p re se d  th a t  th e  d is to r ­
tio n s  so o f te n  se e n  a r e  d u e  to  la c k  
o f  a b il i ty  to  d ra w  co rrec tly .
T o  c o m b a t th is  fee lin g , •works b y  
m o d e rn  a r t i s ts  a r e  b e in g  d isp layed  
to  sh o w  th e  f in e  w o rk  a n d  e x c e llen t 
d ra w in g  e x e c u te d  b y  th e s e  p a in te rs . 
F o r  ex a m p le , ta k e  th e  g rap h ic  w o rk  
o f B. C. B in n in g , o n e  o f  the tw o  
p a in te r s  w h o se  w o rk s  a r e  on  d is ­
p la y . M r. B in n in g  p a in ts  a b s tra c t ' 
c an v asses  d e r iv e d  fro m  boats. T lie
d ra w in g s  th e m se lv e s  a r e  a b s t r a c t  in  
th e  se n se  th a t  th e r e  is  no  a t te m p t  
to  e x a c t ly  r e p re s e n t  n a tu re ,  b u t  o ne  
h a s  n o  d iff ic u ly  in  co m in g  to  te rm s  
w ith  th e m  a t  once . T h e  l in e  is  r o ­
b u s t  a n d  v e ry  m u c h  a liv e  "and  th e y  
b e t r a y  a  sen se  o f  h u m o r  in  th e i r  
s a t i re  w h ic h  n e v e r  b eco m es m a l i ­
cious.
I n  th e  ca se  o f th e  o th e r  a r t i s t  in  
th is  tw o -m a n  sh o w , L e m o in e  F itz ­
g e ra ld , a  v e ry  d i f f e r e n t  a p p ro a c h  to  
th e  m e d iu m  is  a p p a re n t .  T h e r e  a re  
d ra w in g s  e n t i r e ly . d e v o id  o f  lin e , 
w h ic h  a r e  r a th e r  p a in tin g s  in  to n e . 
F a s tid io u s  th o u g h  th e y  a re , y e t  
th e y  sh o w  g re a t  s e n s it iv ity . T h e  
co m m o n es t o b jec ts , o f te n  u s e d  as  
m o d e ls  in  a r t  schoo ls , a r e  d e p ic te d  
w i th  lo v in g  a p p re c ia t io n  o f th e i r  
fo rm .
T h e  w o r k  o f  th e s e  tw o  a r t is ts ,  
(m e r o b u s t  a n d  h u m o ro u s , th e  
o th e r  d e lic a te  a n d  se n s itiv e , p r o ­
v id e s  a n  a d m ira b le  e x a m p le  o f  th e  
w id e  v a r ie ty  p o ss ib le  in  th e  u se  o f 
a m ed iu m .
• ,  t,
C H A N E L
or th o s e  tr e a s u r e d  m o m e n ts
Unforgettably happy is the occasion that is marked 
by a gift of exquisite Chanel Perfume or Cologne.
The complete Chanel selection now graces our 
. perfume counter ready to delight, thrill and 
captivate tlic heart of any lovely lady.
Remember tliosc treasured momenta With the most 
treasared name in perfume^
C hanel N o. S  ' C hane l N o. 2 2
C honot G a rd e n ia  C hane l Cuir d e  Russia
P e r fu m e s  f r o m  $ 5 .0 0  (C olognes f r o m  $3JOO
T H E  P. B. W IL L IT S  CO. L T D .
W. R. T R E N C H  CO. LTD .
B R O W N ’S  P R E S C R IP T IO N  P H A R M A C Y  LT D .
E v e n  i n  t h e  m a d  w h i r l  o f  C h r i s t m a s
YOUR HEALTH Comes
W i t h  U s
ir.
ou . . . Wait in comfort for 
Prescription Needs!
I C S i
R EM EM B ER !
P H O N E  1 1 7 7
5 7 2 - L l
during  the n igh t  
S till prevails— even at the heighth of the party season.
So . . . relax and have a good time during this happy time!
Physicians' Prescription Pharmacy
y2 Block O ff Bernard (South) on Pendozi
m- e V I " >
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JOHN LINGOR 
IS INJURED
S U w a r t  tn o t th e  h o tk e y  p la y e r ). 
A c c o rd in g  to  poU cf re p o rts , th e  
tru c k  B kidded as It ro u n d e d  Uic 
c o c tu r ,  a n d  s tru c k  L in « o r‘s c a r  o n  
th e  d r i v e r s  Kid*?, k n o c k in g  it oil 
tiio ro ad .
IN CAR CRASH A p a s s e n g e r  in  E ln g o r  s ca r, T o n y  B ru rh m et .  e sc a p e d  w ith  « b ru is e a
DRIVER HAS 
NARROW SHAVE 
IN ACCIDENT
E D I T O R I A L S  ‘C o n tin u e d  fro m  P a g e  O n e)
rU m > A N D --Jo h n  I J n g o r  s u f fe r ­
e d  a f ra c tu re d  Bkull a n d  o th e r  n d - 
n o r  in ju r ie s  w h e n  h is  c a r  w as 
s tru c k  b y  a h e a v y  tru c k  loaded  
w ith  sand  In f ro n t  o f F in n ’s H a ll. 
D riv e r  o f th e  t ru c k  w a s  K en
arm .
M r. O. L  Jo n e s , M .P.. tY a l o  a r ­
r iv e d  h o m e  la s t  F r id a y  to  sp e n d  th e  
C hrl-stm as h o lid a y s  w ith  h la  fa m ily  
In thl.s c ity . _________
CALVAN PETROLEUMS
l i m i t e d
b o u g h t , s o l d  a n d  q u o t e d
omeA
for US we inu-st be iircpareU to aeccjit rc|;imentation .iiul control 
wliicli of necessity f;o liatul in hand with hureaueracy.
■*Ah Freinicr Manuinij stressed, there arc to(* many other­
wise rcsponsilile avenues of influence unwittingly forcing gov­
ern tnent to more artd more take over the running of our lives.” 
A West Summcrland truck driver ^ newspaper is one of the first to he urged to support
the truck he was driving ended at (Itmands on the government, we have hatl occasion to recall Mr. 
mcnMnTanyon Manning’s warning all too frequently since we had the privil-
Culloch road. fpc of hearing his address at Jasper.
wM*^*for‘c^d  ' t o ^ t ^ c '^ o u t s f d c ^ o r th e  . W h a t  h e  f e a r s  i s  a p t l y  e x p r e s s e d ,  w e  t h i n k ,  b y  t h e  N e w
road to pass another truck trnvcll- Frec-Mason in rciiorting former Governor Henry J,Ing in the opposite direction. , ,, , t • i i r..
W h e n  the shoulder of the road gave Allen of Kansas as follows: Had Abraham Lincoln been liv-
way, Ifebert Jumped clear.
M o re  A b o u t
BO ARD  OF 
T R A D E
cF ro m  P a g o  1, C ol, 3)
i S d ^ w U ^ r o c k  fo r  « n g  t o d a y ,  t h e  R o t a r y  C l u b  w o u l d  s u p p l y  h i m  w i t h  a  s e t  o f
a  c o n s tru c tio n  p ro je c t  n t  M ission  [ y o o k s ; t h e  L i o n s  C l u b  w i t h  a  g o o d  r e a d i n g  l a m p ; t h e  C o s in o -  
c rc c k , w a s  a lm o s t a  to ta l  loss. — . . .  . . . . . .  ir- — - .  / - i . . i .  _
T iio  a c c id e n t o c c u rre d  a lm o s t to  a  p o l i t a n  C l u b  w i t h  w r i t i n g  e q u i p m e n t ;  t h e  K i w a n i s  C l u b  w i t h  a  
d a y  o f  th e  fa ta l i ty  10 y e a rs  ag o  w o o d e n  f lo o r  f o r  t h e  c a b i n .  H e  w o u l d  h a v e  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  
S ta g e  ^ i v c r f  w a ^ ^ i c d  c h i l d - l a b o r  l a w  a n d  g o v e r n m e n t  o l d - a g e  i n s u r a n c e .  A  k i n d l y
o ff  th e  ro a d  In to  H y d ra u lic  CTanyon. p | , | i a „ t h r o p i s t  w o u l d  s e n d  h i m  o f f  t o  c o l i c
fo llow s:
' ’R eso lv ed  th a t  th js  b o a rd  go on 
re c o rd  ns s u p p o rtin g  In p r in c ip le  
th e  b r ie f  d a te d  N o v e m b e r 2C. 1949, 
o f th e  K e lo w n a  a n d  d is tr ic t  T ra n s ­
p o r t  A sso c ia tio n  a d d re sse d  to  tho  
m in is te r  o f p u b lic  w o rk s  u rg in g  th e  
Im m e d ia te  c o n s tru c tio n  of a  f la t  
to p  f e r r y  as a te m p o ra ry  e x p e d ie n t  
to  im p ro v e  t ra n s p o r ta t io n  th ro u g h ­
o u t  th e  v a lle y , a n d  th a t  us h is  b o a rd  
h a s  fo r  h e  la s t  3 y e a rs  o r  m o re , co n ­
s is te n tly  u rg e d  th e  g o v e rn m e n t to  
c o m p le te  th e  N a rn m n ta  ro a d  as th e  
o n ly  p e r m a n e n t  so lu tio n , a  b r ie f  be 
p re p a re d  o n  b e h a lf  o f  th e  b o a rd
Ix iard  tiad  h a c k e d  th e  tn ic k c r s  tu  
th e  fu lle s t e x te n t  in  a s k in g  fo r  ii 
f la t  to p  fe rry . "W e w e n t a h e a d  on  
o u r  ow n  an d  i t ’s a good jo b  wi? d id "  
ho d ec la red .
S e v e ra l  m em b ers . howc%'cr. r e ­
fu te d  M r. C lm p m an ’s c la im s, p o in t­
in g  o u t th e  re so lu tio n  c a lls  fo r  a 
f la t  to p  fe rry  n.s a te m p o ra ry  e x -  
j>edicnt. a n d  th e  c o m p le tio n  o f th e  
N n ra m a ta  ro a d  ns a  p e rm a n e n t 
so lu tio n  to  th e  tra f f ic  p ro b le m .
W h en  th e  b r ie f  wn.s t l iro w n  o p en  
fo r  d iscussion , m an y  c o n c re te  s u g ­
g e s tio n s  w e re  m ad e , a n d  th e s e  w ill
b e  in c lu d e d  In th e  b rie f  w h e n  it is 
am en d e d .
M r. M o n te ith , and tw o  o th e r  
m e m b e rs  o f  tho  road.s an d  tra n s -  
IKirtatlon c o m m ltle e . C. G, BecKlon 
a n d  C. K. H. B aze tl w 'e ie  co m m en d ­
e d  fo r  th o  lim e  and e ffo r t  th e y  h ad
sp e n t In  d ra f t in g  th e  b rie f , 
sloA t th o  co n c lu i n  o f th e  m eeting , 
M r. B ccs to n  sa id  a  n o tice  o f  m o ­
tio n  w o u ld  bo p re s e n te d  to  th e  a n ­
n u a l  m e e tin g  to  bo h o ld  on  J a n u ­
a r y  23. c a llin g  fo r  In c rea sin g  th o  
m e m b e rsh ip  of th o  e x c c u liv e  c o u n ­
c il fro m  to n  to  13 m em b ers .
l l e g e  w i t h  a  s c h o l a r s h i p .
a n d  B ubm lttcd  fo r th w ith  to  th o  p r e ­
m ie r  o f  th o  P ro v in c e  o f  DrUlBh 
bin, ..............
O’H A R A ’S  SK U LL  
FRACTU RED  IN  
KAM LO O PS G A M E
&  B rack  £ U .
501  R o y a l  B a n k  B l d g .
>ic D  r  P A c i f i c  9 5 8 5Vancouver, tJ.L.
K E L O W N A .  B .C .  1 4 7 6  W a t e r  S t .  P H O N E  1 1 7 6
(S p ec ia l to  T h e  K e lo w n a  C o u rie r)
K A M L O O P S —W ith  B illy  H ry -  
c iu k  a n d  S te v e  W ltiu k — tw o  p in t-  
s ized  fo r w a rd s —sc o rin g  h a t- t r ic k s  
fo r  th e  seco n d  su cc ess iv e  S a tu rd a y s , 
K a m lo p s  E lk s  t ro u n c e d  N a n a im o  
C lip p e rs  10-2 h e re  S a tu rd a y  n ig h t.
T ho  g am e w as a c o s tly  o ne  fo r  
N an a im o . A ce  p iv o t J a c k  “B o n es” 
O ’H a ra  is in  R o y a l In la n d  H o sp ita l 
h e ro  su f fe r in g  fro m  a  f r a c tu re d  
sk u ll.
O ’H a ra , r ig h t  up  n e a r  th e  to p  
w ith  th o  sc o r in g  le a d e rs  u p  to  th e  
t im e  o f th e  a c c id e n t, f e ll  h e a v ily  to  
(no ice  e a r ly  in
I n c i d e n t a l l y ,  s o n i c  e a s e  w o r k e r  w o u l d  s e e  t h a t  h i s  f a t h e r  r e ­
c e i v e d  a  m o n t h l y  c h e c k  f r o m  t h e  c o u n t r y ;  t h e  O P A  w o u l d  r e ­
d u c e  h i s  r e n t  b y  f i f ty  p e r  c e n t .  H e  w o u l d  r e c e i v e  a  s u b s i d y  f o r  
r a i l  s p l i t t i n g ;  a n o t l i c r  o n e  f o r  r a i s i n g  s o m e  c r o p  h e  w a s  g o i n g  
to  r a i s e  a n y w a y ,  a n d  s t i l l  a n o t h e r  s u b s i d y  f o r  n o t  r a i s i n g  a  c r o p  
h e  h a d  n o  i n t e n t i o n  o f  r a i s i n g  a n y w a y ,
“ R e s u l t :  T h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  n o  A b e  L i n c o l n . ”
a f te r  c o llid in g  w ith  J o h n n y  U rsa k i 
a n d  h is  o w n  lin e -m a te , “R o c k y ” 
R ic h a rd so n .
(M a n a g e r  B la ir  C ook sa id  in  K e l­
o w n a  S u n d a y  O ’H a ra  w ill b e  o u t 
o f a c tio n  fo r  a t  lea s t a m o n th  a n d  
p o ss ib ly  f o r  th e  b a lan c e  of th e  s e a ­
son . D e le g a te s  to  th e  M O A H L
____________ „  m e e tin g  in  K e lo w n a  S u n d a y  ap -
t 'h e " f i r s t  p e r io d  p ro v e d  C o o k ’s r c a u e s t  fo r  a  rc -
n r
t h e  i d e a l  C H R IS T M A S  G IF T r-B O O K  T IC K E T S
P h o n e  1111 fo r  in fo rm a tio n  an d  G if t  B o o k  D e liv e ry
NOW  SHOW ING
A su sp en sefu l d ra m a
•mT "
c^ o W ED. THUR.9.06| * * a w * » »  9.07.„
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N O T E
EA R LY  S T A R T IN G  ’TIM E
4VHEN IN  D O U B T
BUY
FAM OUS PLAYERS
GIFT
BOOK T ICKETS
—P L U S —
IpaBoMs'dateBesd
A S«i M. WgftuI Production 
A  lolooMd by ZOlb Conlurr.P<M
A  b re e z y  co m ed y
T H E Y GIFTSARE ACCEPTABLE 
FOR ALL
Say ‘‘Thank you” to your Delivery Boys and all 
who have given you excellent service through­
out the year now closing.
BUY BOOK GIFT TICKETS TODAY 
on sale at All Drug Stores or from theatre staff.
R u t l a n d  H i g h  S c h o o l  
Is  O F F ic ia l ly  O p e n e d
Ru t l a n d — L a s t  W e d n e s d a y  w a s  a  m e m o r a b l e  d a y  f o r  R u t ­l a n d  T h e  n e w  I 'lig h  s c h o o l  c o m p l e t e d  e a r l i e r  in  t h e  y e a r ,  
w a s  o f f i c i a l ly  o p e n e d  b >  H o n .  W .  T .  S t r a i t h ,  B r i t i s h  C o l u m b i a ’s
m i n i s t e r  o f  e d u c a t i o n .  ___________________________
A  s h o r t  p ro g ra m  w a s  p re s e n te d  
b y  sch o o l s tu d e n ts  b e fo re  b r ie f  a d ­
d re sse s  w e re  g iv e n  b y  l(T'’a l a n d
p la c e m e n t fo r  O ’H a ra ) .
K A M L O O P S : M alah o ff; C la rk ,
T e r r y :  U rsa k i, S w ain e , W ltiu k .
S u b s : M ills, C am p b e ll, J .  H ry c iu k , 
F o rsc y , B. H ry c iu k , T hom son , K irk , 
J o h n so n . ’
N A N A IM O — H e n d ry ; W att, G il- 
n io u r ; O ’H a ra , V o ll, R ich ard so n . 
S u b s : W a rw ick , C a rr ,  G o u rd c au , 
R a m sd e n , Y cso w ick , R ow lcdgc, 
L u n d m a rk , O u g h to n .
F ir s t  p e r io d : 1, K am lops, B. H ry ­
c iu k  (F o rsc y ) ' 9:17; 2, N anaim o ,
L u n d m a rk  (G o u rd c a u ) 16:57; 3,
K am lo o p s . K irk  (B. H ry c iu k ) 17:29. 
P e n a lt ie s :  V oll, C am p b e ll (m in o r 
a n d  m a jo r) ,  Y cso w ick .
S e c o n d  p e r io d —4, K am loops Wi*'- 
in k  (U rsa k i)  2:18; 5, K am loops,
W ltiu k  (U rsa k i)  7:30; 6, K am loops, 
T h o m so n  (K irk )  12:10; 7, K am loops, 
J .  H ry c iu k  (C am p b e ll, T e r ry )  16:10. 
P e n a lt ie s :  N one .
0 G JK :-a  k a a n r  aC M  S H  HH 
T h ird  p e r io d — 8, K am loops, B. 
H ry c iu k , 4:06; 9, K am loops, U rsa k i 
(S w a in e i  10:20; 10, N anaim o , W a r­
w ic k  (C a rr , G o u rd c a u )  11:10; 11,
B. H ry c iu k  (F o rsey )S T A R T IN G  O F F  R IG H T
to Y e tT h  ” d "y“ f f  o ' n S f r S f o o ?  13:22 k a m l o w j :  W iS u k  (C am p - 
v is i t in g  c e le b ritie s , a n d  h u n d re d s  o f s u rv e y s  hav e  sh o w n  th a t  b e ll)  16.56. P e n a lt ie s .  N one,
in te re s te d  p eo p le  l a te r  in sp e c te d  r»Vi i1 rl-mn nnH----------  - - c h U d re n  a n d  a d u lts  w h o  m iss
th e  n e w  s t ru c tu re  b v  b re a k fa s t  o r  w h o  ta k e  a sk e tc h y
w a s  served^  in  th e  c a fe te r ia  by  “o n  th e  f ly ” becom e
p u p ils  a ss is te d  b y  m e m b e rs  o t tn e  lis tle s s  b e fo re  noon . A
W O M A N  D IE S
M rs. B a rb e r , m o th e r  o f W esley  
tirp ri anri lis tle s s  D eiore noon , /v B a rb e r ,  R u tla n d , p asse d  a w a y  in  a 
P-.T.A'i fe w  y e a rs  ago  b re a k fa s t  w a s  a n  im - C o a s t hospU al
In  h is  a d d ress , M r. S tr a i th  s tre s s -  p o ^ ta n t  m ea l. D o n t’ le t  i t  b e  ig n o r-  S e r ^ c e
e d  th e  g re a t  s t r id e s  b e in g  m ad e  m  in  y o u r  fam ily . P u b lic a tio n s  on l a t e r  b y  D a y s  F u n e r a l  S e rv ic . 
p ro v id in g  a d e q u a te  e d u c a tio n a l fa -  fo o d  p re p a ra tio n  a n d  m e n u s  com e . ...c.
c ilitie s  fo r  c h ild re n , a n d  th e  a d v a n -  .jq y o u  f r e e  o f c h a rg e  fro m  lo c a l o r  F O B  Q U IC K  R E S U L T S  _
ta g e s  o b ta in e d  b y  th e  co n so lid a tio n  p ro v in c ia l  h e a lth  d e p a r tm e n ts . T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S 
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C o lu m ia , re c o m m e n d in g  th e  lim 
m e d ia te  c o n s tru c tio n  o f th is  ro a d  
a n d  th a t  a  co p y  of th is  re so lu tio n  
b e  f o r w a r d e d ' to  th e  m in is te r  of 
p u b lic  w o rk s  a n d  th e  K e lo w n a  a n d  
D is tr ic t  T ra n s p o r t  A sso c ia tio n .''
R . G . R u th e rfo rd . In seco n d in g  
th e  re so lu tio n , sa id  th a t  in  v ie w  of 
th o  fa c t  th e r e  a re  m a n y  n e w  faces 
In th e  t r a d e  b o a rd ’s  m em b ersh ip , 
th e  m a t te r  c a lle d  fo r  a  b r ie f  re v ie w  
o f th e  h is to ry  of th e  N a ram a tu  
ro a d .
H e  re c a lle d  th a t  a s im ila r  re so lu ­
tio n  c a llin g  fo r  th e  c o n s tru c tio n  of 
th e  en s ts id e  ro ad , w as p assed  by  
th e  b o a rd  of t r a d e  35 y e a rs  ago. In  
1934, a s t a r t  w a s  m ad e  to  f in ish  th e  
ro u te  th ro u g h  v o lu n ta ry  la b o r, b u t 
th a t  th e  w a r  h a d  in te rv e n e d .
K e lo w n a  h a d  a g e n tle m a n  s 
a g re e m e n t w i th  P e n tic to n  th a t  w o 
w o u ld  “lay  o ff” p re ss in g  fo r  th e  
c o m p le tio n  o f  th e  ro a d  u n t i l  th e  
H o p c -P r in c e to n  H ig h w a y  w a s  co n ­
s tru c te d . M r. R u th e rfo rd  declnrecl. 
“T h a t  g e n tle m a n ’s a g i'c e m c n t w ith  
P e n tic to n  h a s  now  e x p ire d ,” he 
sa id . .
In  p re s e n t in g  th e  b rie f , M r. M on- 
tc i th  e x p la in e d  w h y  a g re a t  d ea l 
h a d  n o t b e e n  d o n e  in  p re s s in g  fo r 
th e  h ig h w a y  d u r in g  th e  p a s t  12 
m o n th s . R easo n s  a rc :
T h e  H o p e -P r ih e e to n  H ig h w ay  
w as  u n d e r  c o n s tru c tio n .
T h e  b o a rd  w a n te d  to  see  w h a t 
th e  im p a c t w o u ld  be w h e n  th e  
H o p e -P r in c e to n  H ig h w a y  w.as com ­
p le te d .
T h e  b o a rd  w a s  w a itin g  fo r  an  
o p e n in g  th a t  w o u ld  p ro v id e  a good 
o p p o r tu n ity  to  b r in g  th e  m a tte r  to 
th e  a t te n i to n  of th e  g o v e rn m e n t.
A  re so lu tio n  h a d  b e e n  p asse d  by  
P e n tic to n  C ity  C ouncil a sk in g  th e  
s u p p o r t  of V e rn o n  a n d  K e lo w n a  to 
h a v e  th e  e a s t  s id e  ro a d  co m p le ted .
V o ice s  O p p o s itio n
A f te r  th e  b r i e f  w a s  re a d , D av e  
C h ap m an , J r . ,  v o ic e d  th e  s tro n g e s t 
o b jec tio n . H e  d id  n o t  th in k  th e
2 0 %  OFF
All Gilt Toiletries
(Except Yardley, Evening' in Pari.s, and 
nationally advertised lines.)
WE MUST CLEAR ALL ODD LINES
—Take advantage of these’savings—
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sch o o l d is tr ic ts . O n ly  b y  th is  
m e a n s  c o u ld  p u p ils  o f r u r a l  schoo ls 
o b ta in  fa c il it ie s  s u c h  a s  w e re  in ' 
e v id e n c e  in  R u t la n d ’s n e w  school, 
h e  sa id . H e  a lso  d e c la re d  t h e  
sch o o l is  f o r  th e  u se  o f  th e  com ­
m u n ity  a s  w e ll  a s  f o r  c h ild re n .
P re c e d in g  th e  t a lk  b y  th e  m in is ­
t e r  w e re  a n u m b e r  o f s h o r t  a d d re s s ­
es  b y  o th e r  sp e a k e rs , a l l  o f w h o m  
w e r e  c o m m e n d a b ly  b r i e f  a n d  to  th e  
p o in t,
■ T h e  sch o o l b a n d , u n d e r  th e  d ire c ­
t io n  o f J .  B ianco , p la y e d  “O C a n ­
a d a ,” a n d  se le c tio n s  w e re  a lso  r e n ­
d e re d  b y  th e  g ir ls ’ c h o ir . R h y th m ic  
e x e rc is e s  w e re  g iv e n  b y  g ir ls  of th e  
P .E . class, u n d e r  th e  d ire c tio n  of 
M iss M . M a r tin , w h ile  sp e a k e rs , m  
a d d it io n  to  M r. S tr a i th ,  in c lu d e d  
R o y  P o lla rd , c h a irm a n  o f S ch o o l 
D is tr ic t  N o. 23; A ld e rm a n  .J a c k  
H o rn ; A . Jo h n so n , S m ith  B ro th e rs  
a n d  W ilson : J .  Y , M cC arte r,^  M c­
C a r te r  a n d  N a irn , a rc h ite c ts ;  
G e o rg e  D ay , schoo l tru s te e , a n d  
D r. F . T . F a ire y , d e p u ty  m in is te r  
o f e d u c a tio n .
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MUSICAL COMEDY 
OPENS TUESDAY
. S p o tlig h tin g  e n te r ta in m e n t  ■ th is  
w e e k  is  th e  U n ite d  C h u rc h  . C h o ir  
O p e re tta ,  “W h e n  th e  M oon  R ise s’ 
to m o rro w  a n d  W e d n e sd a y  e v e n in g s  
<at th e  E m p re ss  T h e a tr e .  U n d e r  th e  
d ire c tio n  o f ' D r. Iv a n  B ead le , th is  
m u s ic a l co m ed y  is th e  la s t  m a jo r  
e v e n t  o f th e  p re -C h r is tm a s  season .
S p a r k l in g . d ia lo g u e  tie s  to g e th e r  
th e  m a n y  d e lig h tfu l  songs of th is  
O p e re tta  in  w h ic h  a  n u m b e r  of 
y o u n g  loca l s ta rs  w il l  a p p e a r . T h e y  
in c lu d e  S h e ila  R u th e rfo rd , Jo y c e  
B e a d le . M ilo  B u rn e t t ,  M rs. H ild a  
T u tt ,  E rn e s t  B u rn e t t ,  S id  H u b b le . 
W a lla c e  T ay lo r, J o a n  C a m p b e ll a n d  
B a r r y  O la rk .  M e m b e rs  of th e  U n it­
e d  C h u rc h  C h o ir  w il l  a c t  as  ch o ru s  
f o r  th e  m u s ic a l p la y .
f o r
EXTENDED
STAY
o f  o n e  m o n th  
o r  lon ger
w r i te  fo r  
p a r tic u la r s
n o w
o f f e r s
SPECIAL
RATES
LO CAL W O M AN  
C O ILA P SES  
IN  C ITY  COURT
SATURDAY, DEC. 31st
ELDORADO ARMS
P ro sp e c ts  o f spevidlng a  y e a r  w ith  
h a r d  la b o r  in  O a k a lla  a p p e a re d  to  
b e  to o  m u c h  f o r  M rs. M a ry  A b ra ­
h a m  as she  c o lla p se d  in  c ity  po lice  
c o u r t  la s t  W 'eek. S h e  w a s  t r e a te d  in  
h o sp ita l h e r e  a n d  le f t  u n d e r  esco rt 
fo r  th e  C o as t th e  fo llo w in g  day .
M o n d a y ’s se n te n c e  w a s  h an d e d  
d o w n  b y  P o lic e  M a g is tra te  H . H. 
A n g le  a f te r  M rs . A b ra h a rn  h a d  b een  
c o n v ic te d  e a r l ie r  o f u t te r in g  a  fo rg ­
ed  d o c u m e n t. P o lic e  c o n te n d e d  she  
• h a d  c a sh e d  a  c h e q u e  b e lo n g in g  to  
D a n  H ra b c h a k  in  th e  su m  of $47.64, 
k n o w in g  th e  s ig n a tu re  of e n d o rse ­
m e n t  to  b e . fo rg e d .
Tickets Going Fast, Still a few left. 
For Reservations—Phone 126, 
But don’t delay!
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o  G e o r g e  F o s t e r  a n d  H i s  O r c h e s t r a  
® B u f f e t  s t y l e  t u r k e y  s u p p e r  
o  N o v e l t i e s
o  “ T w o  l u c k y  d r a w s ”  f p r  s p r i n g  w e e k - e n d  a t  E l d o r a d o  
A r m s  H o t e l .
® D e f i n i t e l y  t h e  p l a c e  t o  b e — t o  u s h e r  i n  1 9 5 0 !
f r o m  ID e c . 1 s t
t o  M a y  1 s t
GHBISTMAS EVE STORY
D ickens' Im m ortal
“Christmas Carol”
narrated by Ernest Chappell and presented by the 
R."G.A. Victor Playhouse Players, 
on
C h r i s t t n a s  E v e ,  P e c .  2 . 4
A T  10.15 P.M.
IMMEDIATELY FOLLOWING THE K.S.M. REPORTER
O VER  STATIO N  C K O V -K E L O W N A
Courtesy of
The Kelowna Sawmill Co. Ltd.
The Gift 
Beantifnl
Night Dresses and 
Bed Jackets
S e ts  in  d a in ty  s a t in  w ith  lace  
tr im . P in k  a n d  b lu e .
B ed  J a c k e t  .......................... $2 J8
N ig h t D re ss   .................  $4.95
X
Housecoats and 
Robes
S a tin  H o u sec o a ts  in  e m era ld , 
g re e n  a n d  b la c k . Q u ilte d  co l­
la r s  ...................... ................  $19.95
Q u ilte d  sa tin , b en g a lin e . T ie 
o v e r  a n d  z ip p e r  s ty le s . W arm  
w ool p la id s  a n d  E sm o n d  ro b e  
c lo th . F ro m  .......... ...... . $5.95
) X
Panties, Brassieres, 
Slips
P a s te ls  a n d  w h ite . E v e ry  
s ty le , la c e  tr irn m e d  a n d  p la in  
a t  p o p u la r  p rices .
Hosiery
N e w e st sh a d e s  in  sh e e r  lov - 
liness . A lso  m o re  se rv ic e a b le  
hose . T h e  id e a l g ift.
F ro m  ........................ .......... .....S1.40
So u n d s  i n t e r e s t i n g ,  d o e s n ’t  i t ?  Y o u  s e e  J o h n  w o r k s  f o r  C o m in c o * . T h e  C o m p a n y  h a s  a, h ig  m i n e  a t  K im b e r le y  a n d  m a k e s  m e t a l s  a n d  f e r t i l i z e r s  
a t  T r a i l — w e  liv e  a t  T r a i l .
A s  I  s t a r t e d  t o  s a y ,  C o m in c o  a n n o u n c e d  a  n e w  p l a n  l a s t  C h r i s t m a s  w h e r e  y  
i f  a n  e m p lo y e e  w o u ld  p u t  u p  a  c a s h  p a y m e n t  e q u a l  XU 1 0 %  o f  t h e  c o s t  o f  
a  l o t  a n d  t h e  h o u s e  h e  p r o p o s e d  b u i l d in g ,  t h e  c o m p a n y  w o u ld  lo a n  h i m  
t h e  r e s t ,  u p  t o  a  l i m i t  o f  $7 ,000. -'s
'vJr^ .
S H E  W IL L  A P P R E C IA T E  
x\ T R O P IC A N A  D R ESS. 
A ll s i z ^  .............. ........ .. $4.98
F eM  L a d ie s ’ W e a r  W ish  o ne  
a n d  a l l  a  v e r y  M e r ry  C h r is t­
m a s  a n d  a  H a p p y  a n d  P ro s ­
p e ro u s  T^ ew Y e a r.
Ladies’ Wear
1578 Pendozi
J o h n  a n d  I  h a d  a  s p o t  p ic k e d  o u t - a  n i c e  l o t  i n  o n e  o f  t h e  n e w  s u b d iy is io n s  
. . .  c o s t  $600. W e’d  b e e n  w o r k in g  o n  h o u s e  p l a n s  f o r  a  y e a r  o r  tw o  a n d  f in a l ly  
h a d  b id s  o n  t h e  c u t e s t  p la c e  f o r  ^ , 4 0 0 .
S o - t h e  h o u s e  p lu s  l o t  c a m e  t o  $7 ,000 , a n d  1 0 %  o f  $7,00P e q u a ls  $700.
\ T h a t ’s  o u r  d o w n  p a y m e n t  w i th  15 y e a r s  
t o  p a y  t h e  b a la n c e .  W h y , w c  c a n  p a y  
t h a t  o f f  j u s t  l ik e  r e n t .  B e lie v e  m e ,  w e  
c a n  h a r d l y  w a it .
niAm; IN CANADA
•Comincv— lhmt’* On ^vUh nay ojMilmlng Sm^ tUmg Compumy gg
le Consolidated Hining & Snw l^
Coopany oi Canada# linriled
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